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GREETING 
Der Tanz ist nach wie vor die flOchtigste Spa rte a lier 
KOnste. Was in der Musik selbstverstandliche Grund-
lage aller Bewahrung und Vermittlung ist, fehlt im 
Tanz noch ganz: ein Notationssystem, das allgemein 
akzeptiert und weitgehend verstanden wird. Was es 
zu leisten hat, ist enorm: Es musste der Komplexitat 
von Choreografien gerecht werden und es Tanzerin-
nen und Tanzern erlauben, die Bewegungsabfolgen 
und Raumorganisationen wie in einer Partitur zu 
,,lesen", zu erinnern und aufdie Bohne zu bringen. 
Wie also gehen wir um mit der genuinen FIUchtigkeit 
des Tanzes? Das Thema beschaftigt die Kulturstif-
tung des Bundes seit langem. Als William Forsythe 
mit der I dee auf uns zu kam, ein eigenes Notations-
system fur den zeitgenossischen Tanz zu entwickeln 
und dabei die einzigartigen Moglichkeiten der digi-
talen Technologien zu nutzen, waren wir gleicher-
maBen von der Relevanz des Projekts Oberzeugt wie 
von seinem Verfahren begeistert: Was als Experten-
projekt begann, offnete sich von Workshop zu Work-
shop und steht nun als faszinierendes Lese-Instru-
ment tor den zeitgenossischen Tanz zu r VerfOgu ng . 
Tanzer, Choreografen, Architekten, DigitalkOnstler, 
Designer, Programmierer- alle haben eng zusam-
mengearbeitet, dam it der Tanz als einzigartige 
Bewegung im Raum adaquat erfasst, analysiert und 
- was sehr wichtig ist - im Rahmen von Tanzausbil-
dungen erforscht und reproduziert werden kann. 
Das Projekt Motion Bank hat vor allem deswegen ei-
nen solchen Erfolg, weil von alien Seiten groBartige 
Spezialisten an ihm gearbeitet haben. Wir danken 
vor allem William Forsythe und dem Projektleiter 
Scott deLahunta tor ihre ldee und die Begeisterungs-
kraft, dem Frankfurt LAB und der Forsythe Company, 
der Hochschule tor Gestaltung Offenbach, dem 
Fraunhofer-lnstitut fOr grafische Datenverarbeitung, 
der Hochschule Darmstadt, dem Advanced Compu-
ting Center for the Arts and Design und Department 
of Dance der Ohio State University, der Palucca 
Hochschule fOr Tanz Dresden und der Hochschule 
fOr Musik und Darstellende Kunst Frankfurt sowie 
alien weiteren Beteiligten, die zur Entwicklung eines 
Instruments beigetragen haben, das unser Gedacht-
nis des Tanzes revolutionieren konnte. 
Hortensia Volckers 
Vorstand & KOnstlerische Direktorin der Kultur-
stiftung des Bundes 
Dance continues to be the most fleeting of all the arts. 
Music, for example, can be preserved and commu-
nicated using something that is wholly lacking in the 
world of choreography: a system of notation that is 
universally accepted and widely understood. The 
requi rements that dance poses on such a system are 
enormous: it has to capture a choreographic work's 
complexity and make it possible to 'read' a sequence 
of movements and spatial structures as if they were a 
musica l score. In other words, it has to help dancers 
remember what has gone before and bring it to life on 
the stage. 
So how can we deal with dance's tru ly fleet ing nature? 
It's a topic that the German Federal Cu ltural Founda-
tion has long been addressing. When Wi lliam Forsythe 
approached us with the idea of developing a new 
notational system for contemporary dance making 
use of the unique possibilities offered by digital tech-
nolog ies we were as sure of the project's relevance as 
we were enthusiastic about the suggested process. 
What began as a project among specialists grew from 
workshop to workshop, and the result is a fascinating 
documentary tool that is now avai lab le to the dance 
world's practitioners. Dancers, choreographers, digital 
artists, designers, programmers - this diverse group 
worked in close cooperation so that the unique spatial 
movements we ca ll dance can be adequately captured, 
analyzed and - just as importantly- explored and re-
produced by dance educators and students. 
Above all, the Motion Bank project has been successful 
since so many experts from so many fields have taken 
the time to contribute to it. First and foremost, we 
would like to thank William Forsythe and project lead-
er Scott deLahunta for their ideas and commitment, 
notto mention all of the participating institutions, 
including Frankfurt LAB, The Forsythe Company, the 
Offenbach University of Art and Design, the Fraun-
hofer Institute for Computer Graphics Research, the 
University of Applied Sciences in Darmstadt, the Ad-
vanced Computing Center for the Arts and Design and 
Department of Dance at The Ohio State University, the 
Palucca Hochschule fUr Tanz Dresden, and Frankfurt 
University of Music and Performing Arts. Ultimately, it 
is the fruits of their labor that might well revolutionize 
how we 'remember' dance. 
Hortensia Volckers 
Chair and Artistic Director of the German Federal 
Cultural Foundation 
,,MOTION BANK POSITIONIERT SEINE ARBEIT INNERHALB EINER 
WACHSENDEN COMMUNITY OF PRACTICE, DIE INITIATIVEN VON 
KONSTLERN UNTERST0TZT, CHOREOGRAFISCHE IDEEN UND 
PROZESSE IN NEUE PRODUKTIVE FORM EN DES AUSTA.USCHS MIT 
UNTERSCHIEDLICHEN PUBLIKUMSGRUPPEN ZU BRINGEN." 
'MOTION BANK POSITIONS !TS WORK WITHIN A GROWING COM-
MUNITY OF PRACTICE SUPPORTING ARTIST-LED INITIATIVES TO 
BRING CHOREOGRAPHIC IDEAS AND PROCESSES INTO NEWLY 
PRODUCTIVE EXCHANGES WITH A DIVERSE AUDIENCE.' 
SCOTT DELAHUNTA 

GREETING 
Das Pilotprojekt ,,Synchronous Objects" von William For-
sythe ist eine wegweisende Innovation. Erstmals wird mit-
tels digitaler Medientechnik- insbesondere der Compu-
teranimation - die Moglichkeit eroffnet, die Struktur einer 
Choreografie, sozusagen das Vokabular der Bewegung, 
nachvollziehbar zu entschlusseln und damit Ober den Au-
genblick hinaus zu bewahren. 
Die brennende Frage nach einer der musikalischen Partitur 
vergleichbaren Notation des Tanzes bewegt sch on lange 
Choreografen wie Tanzer. Mit dieser Forschung hat William 
Forsythe bereits fruh in der Oberzeugung begonnen, dass 
derTanz letztlich auch mehr FOrderung und Anerkennung 
finden wird, wenn die Offentlichkeit einen leichteren Zugang 
zu den Strukturen dieser Kunstfindet. Eine objektive Notation 
erleichtert natLirlich den Diskurs Ober lnhalt und Qualitat 
eines Werkes enorm. 
Nach dem Erfolg des Pilotprojekts wollte William Forsythe 
mit der Projektphase I diesen neuen Weg der Analyse und 
Dokumentation auch anderen Choreografinnen und Cho-
reografen eroffnen. Gen au dies ist die Voraussetzung, um die 
ldee von Forsyth es Motion Bank verwirklichen zu konnen. 
Motion Bank soil idealerweise als Open Access Plattform in 
der Lage sein, Choreografien und tanzerisches Material aus 
aller Welt zu dokumentieren und zur Diskussion zu stellen. 
Diesem Ziel dient auch die Entwicklung anwendungsfreund-
licher Bearbeitungsprogramme, damit Choreografen mit 
moglichst geringem Aufwand die digitalen Bearbeitungen 
selbst vornehmen konnen. Dank der guten Zusammenarbeit 
zwischen William Forsythe, dem Projektleiter Scott delahunta 
und den Fachleuten der Hochschule fUr Gestaltung Offen-
bach, Hochschule Darmstadt - University of Applied Scien-
ces und dem Fraunhofer-lnstitut Wr grafische Datenverar-
beitung und auch der Forderung durch das HMWK konnten 
hierbei schon gute Erfolge erzielt werden. 
Oberhaupt ist das Projekt Motion Bank durch eine gera-
dezu beispielhafte und intensive Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Wr Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, 
der Palucca Hochschule fUrTanz Dresden, dem lnstitutfur 
angewandte Theaterwissenschaften GieBen und mit dem 
HochschulUbergreifenden Zentrum fUrTanz Berlin gekenn-
zeichnet. Nicht zuletzt aus dieser kooperativen Arbeitsweise 
von Motion Bank erwachsen vollig neue Perspektiven fur 
die Tanzausbildung und den Lehrbetrieb. In diesem Sinne 
danke ich alien Beteiligten am Projekt sowie alien Forderern, 
insbesondere der Bundeskulturstiftung, Wr das bisher so 
erfolgreiche Engagement. 
lhre Eva Kuhne-Hormann 
Hessische Ministe rin Wr Wissenschaft und Kunst 
Synchronous Objects, William Forsythe's pilot project, is a 
path-breaking innovation. Thanks to this project, the possibi li-
ty now exists of using digital technology (computer animation, 
in particular) to decode a choreographic work's structure - the 
vocabulary of its movement, as it were - in a comprehensible 
way and thus preserve it beyond the current moment. 
The pressing question of how to create a system of notation for 
dance, simi lar to the function served by the score in the worl d 
of music, has occupied choreographers and dancers for quite 
some t ime. William Forsythe's research in this area is based on 
his long-held belief that dance wou ld receive greater support 
and recognition if it were easier for the public to engage with 
its st ructures. An objective form of notation would, of course, 
greatly facilitate the discussion of content and quality. 
Fo llowing the success of his pilot project, Will iam Forsythe 
wanted to make it possible for other choreographers to use 
this new analytical and documentary method. Phase 1 of the 
Motion Bank project followed naturally from that desire. Ide-
ally, Motion Bank will serve as an open-access platform for 
documenting choreography and dance-related materia l from 
around the world, thus opening them up for discussion. 
This goal has also been well served by the development of 
user-friendly technology that allows choreographers to carry 
out the necessary digital processing themselves, with a mini-
mum of effort. The sig nificant successes already achieved can 
be ascribed to the outstanding cooperation between Will iam 
Forsythe, project leader Scott delahunta and the experts at 
the Offenbach University of Art and Design, the University of 
Applied Sciences in Darmstadt and the Fraunhofer Institute 
for Computer Graphics Research, not to mention the support 
provided by the Hessen State Ministry of Higher Education, 
Research and the Arts. 
From the start, the Motion Bank project has benefitted from 
extensive and exemplary col laboration between the Frankfurt 
University of Music and Performing Arts, the Palucca School 
of Dance in Dresden, the Institute for Applied Theater Studies 
in Giessen and the Inter-University Centre for Dance in Berlin. 
Motion Bank's col laborat ive working methods have also given 
rise, not least, to wholly new possibil ities for dance education 
and instruction. To that end, I would like to thank everyone who 
participated in the project and all of its supporters, in particular 
t he German Federal Cultural Foundation, for their successful 
endeavors. 
Sincerely, Eva Kuhne-Hormann 
Hessen State Minister of Higher Education, 
Research and the Arts 
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INTRO 
WELCOME TO THE PRINT PUBLICATION 'MOTION BANK: STARTING POINTS & 
ASPIRATIONS'./ WIR FREUEN UNS, DIE PRINTPUBLIKATION 11 MOTION BANK: 
STARTING POINTS AND ASPIRATIONS" VORSTELLEN ZU KONN EN. 
Die erste Phase des Forschungsprojekts Motion Bank der 
Forsythe Company war vor allem der Entwicklung und 
Veroffentlichung frei im Internet zuganglicher Ressourcen 
gewidmet. Nun laden wir Sie ein, mit uns einen Teil dieses 
Weges anhand der folgenden Texte und Bilder nachzuvoll-
ziehen . Mit der Lekti.lre kann man an nahezu jeder Stelle des 
Buchs beginnen . Die einzelnen Beitrage sind um die beiden 
Stichworte Starting Points (Ansatzpunkte) und Aspirations 
(lntentionen) gruppiert. 
Als Starting Points gelten hier vor allem jene Momente, in 
denen die Zusammenarbeit der einzelnen zu dieser Phase 
eingeladenen Kunstler - Deborah Hay, Jonathan Burrows & 
Matteo Fargion, Bebe Miller und Thomas Hauert - mit den 
Kunstlern, Designern, Editoren und Forschern der jeweili · 
gen Partitur-Teams im Rahmen von Motion Bank begann. 
Mit Aspirations sind die inspirierenden Ziele und Visionen 
aller gemeint, die an dem Projekt arbeiten und es untersti.lt· 
zen . Die Vorstellung des Moglichen ist neben dem Potenzial 
entstehender Verbindungen entscheidender Antrieb des 
Projekts Motion Bank. 
Fu r die vorliegende Publikation wurden Gastkunstler, das 
Partitur-Team, Workshopleiter, Forscher sowie Partner um 
' 
Beitrage gebeten, die hier ein breites Spektrum an Reflex-
ionen aus verschiedenen Abschnitten des Projekts Motion 
Bank zeigen. Zu den Fragen, die wir alien Kunstlern stellten, 
gehorte auch die nach der Nutzung von Partituren in deren 
jeweiliger Arbeit. Sie erwuchs nicht zuletzt aus dem Ge-
danken, dass fUr die Praxis der Live-Auffuhrung entwickelte 
Partituren oder Ahnliches, wie kryptisch oder marginal sie 
auch sein mogen, Forrnen der Dokumentation des Prozes-
ses darstellen. Die Frage danach, wie dergleichen fUr einen 
bestimmten Kunstler oder eine bestirnrnte Gruppe funktio-
niert, kann dabei helfen, Aspekte choreografischen Den kens 
offenzulegen. lnsofern sind Partituren an sich potenziell 
wichtige Forschungsressourcen, und auch Reflexionen da-
ruber konnen ,,Ansatzpunkte" tur die im Rahmen von Moti-
on Bank geleistete Arbeit darstellen . 
Der Anspruch war dabei allerdings nicht, die vielen unter-
schiedlichen Perspektiven und Herangehensweisen aus 
den Jetzten drei Jahren vollstandig zu erschlieBen. Wer sich 
eingehender mit den Ergebnissen des Projekts beschaftigen 
mochte, findet online Ressourcen und Materialien - insbe-
sondere neue Seiten mit Partituren und einer Dokumenta-
tion . 
Wah rend unsere vorhergehende Printpublikation vor al lem 
unseren institutionellen Partnerschaften gewidmet war, be-
fasst sich die vorliegende nun eingehend rnit den lnhalten 
der Forschungsprozesse. Ohne unsere zahlreichen Forderer 
ware dieses Projektjedoch niemals zustande gekommen, 
und wir danken ihnen, insbesondere der Kulturstiftung des 
Bundes und dem Hessischen Ministerium tur Wissenschaft 
und Kunst, fur ihre UnterstOtzung. Weil wir bestimmte 
Gastkunstler hinzuziehen konnten, war es moglich, ent-
scheidende, aus dem Projekt entstandene Fragestellungen 
weiterzuverfolgen. Dazu haben auchjene Netzwerke und 
Veranstaltungen beigetragen, die Motion Bank in eine be-
stehende Wissensgemeinschaft integrierten. 
Wie schon erwahnt endet nun die erste Phase des Projekts 
Motion Bank. Eine zweite Phase befindet sich im fruhen Pla-
nungsstadium, und mehrere mogliche Wege der Weiter-
entwicklung werden dabei ins Auge gefasst- darunter die 
bereits laufende Ausbildungsforschung, die ErschlieBung 
der Motion Bank-Oaten beziehungsweise weitere Gemein-
schaftsprojekte mithilfe von Creative Coding, das Release 
des Partituren-Website-Systems und das weitere Kuratieren 
und Veroffentlichen choreografischer Ressourcen - aus neu-
em und bereits vorhandenern Material. 
Herausgeber: Scott delahunta & Celestine Hennermann 
-
While the main focus of this first phase of the Motion Bank/The 
Forsythe Company research project has been on the_develop-
ment and publication of resources to be shared freely over the 
_Internet, we are delighted to invite you to explore part of that 
journey with us in the texts and images that follow. This book 
can be picked up and read from almost any point. The stories 
inside are clustered around the twin notions of Starting Points 
and Aspirations. 
Starting Points in particular refer to those moments when the 
artists invited to participate in this phase - Deborah Hay, Jona-
than Burrows, Matteo Fargion, Bebe Miller and Thomas Hauert 
- each began their Motion Bank collaborations with the artists, 
designers, editors and researchers who make up the creative 
Score Teams. Aspirations means all goals and visions inspiring 
everyone working on and supporting the project. Imagined 
possibilities and the potential of emerg ing connections are a 
core driver of the Motion Bank project. 
We have included here a wide range of reflections - coming from 
different times during the project- invited from the guest artists, 
score team, workshop leaders, researchers and associates. One 
of the questions each was invited to respond to related to the 
use of scores in their work. This has to do in part with the idea 
that scores or score- like things developed for live performance 
practice are a form of process documentation however cryptic 
or marginal. Questions about how these things work for a spe-
cific artist or group can help revea l aspects of choreographic 
thinking. Scores are therefore potent ially important research 
resources in themselves, and reflections on them can const i-
tute one kind of'starting point' for the work being done in the 
frame of Motion Bank. 
Th is book does not t ry to be comprehensive in covering all the 
different perspectives and approaches engaged in these last 
four years. To go more deeply into the results of the project, we 
recommend visiting the resources and materials available on line 
- in particular the new scores and documentation pages. 
Our last print publication highlighted our institutional partner-
ships, this one delves more into the contents of the research 
processes. However, without all ofour institutional partners 
and funders this project wou ld not have been possible, and 
we thank them, in particular the Kulturstiftung des Bundes 
and Hessisches Ministerium fUr Wissenschaft und Kunst, for 
supporting this project- not only our engagement of specific 
guest artists, but also the networks and events integrating Mo-
tion Bank into an existing community of practice and enabled 
it to take forward certain key lines of enquiry from within it. 
!t is written above th is has been the first phase of Motion Bank. 
A second phase is in the early planning stages looking closely 
at several lines offurther development including on-going 
education research, opening up of Motion Bank data and more 
collaborative artistic projects with creative coders, the release 
of the score website system and the further cu ration and pub-
lication of choreographic resources, both new and based on 
existing materials. 
Editors: Scott delahunta & Celestine Hennermann 
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SYNCHRONOUS 
OBJECTS 
INTERVIEW MIT WILLIAM FORSYTHE 
VON CELESTINE HENNERMANN, 11/2012 
Warum hast du beschlossen, ,,Synchronous 
Objects" zu machen? 
,,Synchronous Objects" sollte ein Prinzip kommu-
nizieren, das in der Choreografie liegt, nicht nur in 
meiner eigenen, sondern auch in vielen anderen 
Choreografien, und zwar den visuellen Kontrapunkt. 
Fruher hat man das Wort Kontrapunkt ausschlieB-
lich mit dem Bereich Musik in Verbindung gebracht. 
Aber ich ha be im Lauf der Jahre oft gesehen, dass es 
in der Choreografie Phanomene gibt, die mit diesem 
Ausdruck am besten beschrieben sind. Verbal lieB 
sich aber nur schwer erklaren, wie das funktion ierte. 
lch habe ,,Synchronous Objects" erarbeitet, um zu 
illustrieren, inwiefern ein visueller Kontrapunkt in 
zeitbasierten Medien vorkommt, vor allem in der 
Choreografie. Mit ,,Synchronous Objects" lieB sich 
Sprache unterlaufen, umgehen, und ein Konzept er-
klaren, das bislang ausschlieBlich im musika lischen 
Sinne verstanden wurde, aber bereits in ein anderes 
Gebiet ubergegangen war. lch wollte dieses Konzept 
in der Choreografie nachweisen und hatte eine ganz 
klare Vorstellung davon, inwiefern sich das meiner 
Ansicht nach visuell kommunizieren lieB, mehr oder 
minder ohne Sprache und Erklarungen. 
Entsprach das Resultat von ,,Synchronous 
Objects" deinen Erwartungen? 
Wie gesagt, an ,,Synchronous Objects" bin ich mit 
einer Vorstellung herangegangen, wie der Kontra-
punkt visualisiert werden sol lte. Nicht gerechnet 
hatte ich mit den Losungen anderer Teammitg lieder, 
als ihr Verstandnis dessen, was dieses Prinzip war 
und wie es ausgedruckt werden konnte, wuchs. 
Dass sich dieses Verstandnis entwickelte, war fUr 
mich eines der interessantesten Resultate des ge-
samten Prozesses. 
Was war deine Vision bei der Grundung von 
Motion Bank? 
Die Vision bei der Grundung von Motion Bank war, 
zu erforschen, ob sich digitale Medien tatsachlich 
als Praxisfeld eignen, um in der choreografischen 
Praxis enthaltene ldeen adaquat auszudrucken. lch 
denke, dass w ir durch digitale Medien in der Lage 
sein konnten, Uber einige dieser ldeen ganz neu zu 
sprechen und sie einfach und effektiv zu kommuni-
zieren. lch dachte, wenn wir mehrere Herangehens-
weisen verschiedener Choreografen ausprobieren, 
konnten wir diese Vorgabe besser einschatzen. 
Fur mich war es daruber hinaus die groBte Oberra-
schung und es macht mich sehr glUcklich, dass die 
DigitalkUnstler, die an den Motion Bank-Projekten 
arbeiten, offenbar fUr ihre eigene Arbeit Inspira-
tion aus den choreografischen Praktiken ziehen, die 
sie kennengelernt haben. Und schlieBlich frage ich 
mich, ob die choreografische Praxis nicht auch fUr 
andere Bereiche bestimmt ist, uber die Live-Auffuh-
rung hinaus. 
Wie siehst du die Ergebnisse der Projekte im 
Rahmen von Motion Bank und wie konnte es 
weitergehen? 
Einer der Ausgangspunkte fUr dieses Projekt war 
die ldee, dass Leute aus anderen Gebieten dieses 
choreografische Konnen und Den ken auch auf ihrem 
eigenen anwenden konnten. Entsprechend hoffe 
ich, dass es auf jeden Fal l auch in andere Praktiken 
jenseits von Tanz und Choreografie ubergehen wird, 
wasja bereits der Fall ist. Die ldeen von ,,Synchro-
nous Objects" wurden aufgegriffen und in den Berei-
chen Robotik, Architektur, Geographie und Statistik 
angewandt. Anscheinend ist das, was wir illustriert 
haben, au ch relevant fUr andere Wissensgebiete. 
-
,,UNO SCHLIESSLICH FRAGE ICH MICH, 
OB CHOREOGRAFISCHE ARBEIT NICHT 
AUCH FUR ANDERE BE REICHE BESTIMMT 
IST. NICHT FOR DIE LIVE-AUFFUHRUNG, 
SON DERN FUR DAS GEBIET DER DIGITALEN 
KUNSTE, WO SICH CHOREOGRAFISCHES 
DEN KEN ALS SEHR LEGITIME UNO SINN-
VOLLE HERANGEHENSWEISE ERWEISEN 
KONNTE. " 
MOTION BANK WORKSHOP #3 / PHOTO: JESSICA SCHAFER 
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INTERVIEW WITH WILLIAM FORSYTHE 
BY CELESTINE HENNERMANN, 11/2012 
Why did you decide to make 'Synchronous 
Objects'? 
,Synchronous Objects' was made to communicate a 
principle that was inside choreography, not just inside 
my own but also inside many other choreographies, 
which is visual counterpoint. Previously the word 
counterpoint had been associated exclusively with 
the domain of music, but I saw on numerous occasions 
over the years that there was a phenomena in choreo-
graphy that seemed best described by this word. It 
was difficult to explain how that functioned verbally. 
I made Synchronous Objects to illustrate how visual 
counterpoint exists in time-based media, especially 
choreography. ,Synchronous Objects' was a way to cir-
cumvent, to get around language, to explain a concept 
which had been exclusively understood in the musical 
sense, but had since migrated over to another domain. 
I wanted to show evidence of the concept in choreo-
graph, and I went in with a very clear idea of how I 
thought it could be communicated visually, getting 
away from language and explanations. 
Was the result of 'Synchronous Objects' what 
you expected? 
As I said, with ,Synchronous Objects' I went in with 
an idea about how it should be visualised. What was 
unexpected were the solutions from the other team 
members as their understanding of what this principle 
was and how it could be expressed grew. This evolving 
understanding was for me one of the most interesting 
results of the whole process. 
What was your vision for founding Motion Bank? 
The vision for founding Motion Bank was to research 
whether digital media could be an appropriate field of 
practice to adequately express ideas residing in cho-
reographic practice. I think digital media might enable 
us to speak of some of those ideas in an original way 
and to communicate them simply and effectively. I 
thought that if we tried a number of approaches from 
different choreographers, we could better assess this 
proposal. 
For me, again, the biggest surprise and what makes 
me very happy is that it seems the digital artists who 
are now working on the Motion Bank projects are 
themselves inspired to make work that is influenced 
by the choreographic practices they encountered. 
And I am wondering if choreographic practice is not 
destined for another domain, not exclusively live per-
formance. 
How do you see the outcome of Motion Bank 
projects and where could it develop from here? 
One of the starting points for the project was the idea 
that people from other domains would find these cho-
reographic skills and ideas rather useful in their own. 
So, I am essentially hoping that it will disseminate to 
other practices beyond dance and choreography, as 
has been the result so far. The ideas in 'Synchronous 
Objects' have been picked up and used in the areas of 
robotics, in architecture, geography as well as statis-
tics. So, apparently what we ' ve illustrated is relevant 
to other domains of knowledge. 
-
'AND I AM WONDERING IF CHOREOGRAPHIC 
WORK IS NOT DESTINED FOR ANOTHER 
DOMAIN. RATHER NOT LIVE PERFORMANCE, 
BUT THE FIELD OF DIGITAL ARTS WHERE CHO-
REOGRAPHIC THINKING COULD EMERGE AS A 
VERY LEGITIMATE AND USEFUL APPROACH.' 
WILLIAM FORSYTHE/ 
PHOTO: DOMINIK MENTZOS 
,CUE VISUALIZER TOOL', SYNCHRONOUS OBJECTS / THE OHIO STATE UNIVERSITY & THE FORSYTHE COMPANY 
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GUEST 
ARTISTS 
FOr Improvisation Technologies und Synchronous Objects 
wurden bereits erfolgreich digitale Medien genutzt, um As-
pekte der choreografischen Praxis William Forsythes einem 
breiten Publikum auf neuartige Weise zu kommunizieren. 
Das inspirierte dazu, KOnstler mit sehr verschiedenen Her-
angehensweisen an Tanz zur weiteren Erkundung des Poten-
zials digitaler Medien bei der Erfassung und Obermittlung 
komplexer choreografischer Konzepte einzu laden. In dieser 
ersten Phase von Motion Bank sind diese Gastki.instler De-
borah Hay, Jonathan Burrows & Matteo Fargion sowie Bebe 
Miller und Thomas Hauert. Sie wurden wegen ihrer sehr spe-
zifischen choreografischen Arbeit und wegen ihres Engage-
ments in der aktuellen Forschung an eigenen Methoden der 
Praxis ausgewahlt. 
Deborah Hay verlieB 1970 New York und zog in den Norden 
von Vermont, um dort in einer Community zu leben. Sie dis-
tanzierte sich bald von der Welt der Darstellenden Kunst und 
produzierte ihre ,,Ten Circle Dances", die sie an zehn aufein-
anderfolgenden Abenden innerhalb einer Gruppe und ohne 
Publikum auffi.ihrte. Damit begann eine lange Phase der 
Reflexion darOber, wie Tanz vermittelt und aufgefOhrt wird. 
Deborah Hay hat das Publizieren schon frOher als Plattform 
benutzt, um Aspekte ihrer choreografischen Praxis zu kom-
munizieren. Drei 1975, 1994 und 2000 erschienene Bucher 
betonten das Erzahlerische, das den Prozess des Herstellens 
von Tanz unterstreicht, dokumentierten jenen neuartigen 
gestalterischen Prozess, der ihre Werke gepragt hat und re-
flektierten die wichtigen Lektionen des Lebens, die sie beim 
Tanzen von ihrem Korper gelernt hat. Wie Deborah sagt, 
dient ihr Projekt im Rahmen von Motion Bank weiter diesem 
Wunsch und diesem BedOrfnis, ihre choreografischen ldeen 
auch mithilfe anderer Medien zu kommunizieren. 
www.deborahhay.com 
Jonathan Burrows hat seine Laufbahn als Tanzer am Royal 
Ballet begonnen und anschlieBend sein eigenes Werk als 
freier Choreograf entwickelt. Seine seit Ende der achtziger 
jahre entwickelte charakteristische Herangehensweise an 
Tanz umfasst ,,die Eingliederung von Alltagsgesten neben 
unterschiedlichen Bewegungsstilen und -qualitaten, die 
Wachsamkeit gegenOber der Struktur des Tanzes und seiner 
Beziehung zu den anderen Elementen der AuffOhrung, so-
wie die standige Frage nach dem Ort, den Grenzen und der 
Funktion von Tanz." (Daniela Perazzo Domm, ,,Interview on 
The Quiet Dance", 2005). Als Burrows 2002 begann, zusam-
men mit Matteo Fargion an einer Reihe von Duetten zu ar-
beiten, wurde aus seiner langjahrigen Zusammenarbeit mit 
dem Komponisten eine Partnerschaft unter Gleich en - beide 
KOnstler sind auf der BOhne und zeigen nebeneinander die 
gemeinsam geschaffene Arbeit. Das Projekt mitjonathan 
Burrows & Matteo Fargion im Rahmen von Motion Bank zielt 
darauf ab, Elemente des ,,linearen" Kontrapunkts, die sie 
interessieren, zu visualisieren und offenzulegen, wobei die 
genannten Duette als Materialressource dienen. 
www.jonathanburrows.info 
Nachdem sich Norah Zuniga Shaw und Maria Palazzi in 
ihrer vorherigen kreativen Zusammenarbeit mit William For-
sythe an ,,Synchronous Objects" auf den gr6Beren MaBstab 
der Arbeit einer Gruppe konzentriert haben, zoom en sie sich 
nun an choreografische Phanomene kleineren MaBstabs 
heran, die sich auf der Ebene eines Korpers und zweier Ker-
per entfalten. Auch tor dieses Projekt mit dem Titel TWO 
arbeiten sie mit ihrem Team von Webdesignern und Pro-
grammierern zusammen, um die Moglichkeiten interdiszip-
linarer Bewegungsanalyse und choreografischerVisuali-
sierung zu entwickeln und mogliche Plattformen tor den 
Austausch Ober Tanz neu zu erschlieBen. Zur Teilnahme am 
Projekt TWO haben sie die Choreografen Bebe Miller und 
Thomas Hauert eingeladen. 
Bebe Miller erarbeitet seit mehr als 30 Jahren Tanzstilcke 
und grOndete 1985 die Bebe Miller Comp~ny. lhre Cho-
reografien werden tor ihre unverwechselbare rhythmische 
Nuanciertheit, fur lnnovationen im Partnering und tor den 
gemeinsamen kreativen Prozess gefeiert, beide Aspekte ih-
rer Arbeit stehen im Mittelpunkt der TWO-Forschung. Paral-
lel zu diesem Projekt tor Motion Bank entwickeln Bebe Miller 
und ihre Company ein kunstlerbezogenes Arch iv tor kreative 
Prozesse mit dem Titel ,,Dance Fort". 
www.bebemillercompany.org 
Nachdem er mit KOnstlern wie Anne Teresa De Keersmaeker, 
David Zambrano und Pierre Droulers als Tanzer arbeitete, 
grOndete der Schweizer Thomas Hauert 1998 seine Compa-
ny ZOO. Besonderes Augenmerk liegt bei ihm auf Prozessen, 
die auf Improvisation beruhen und die Spannung zwischen 
Freiheit und Beschrankung, lndividuen und Gruppe, Ord-
nung und Unordnung, Form und Formlosigkeit untersuchen. 
Techniken, die sich aus dieser Bewegungsforschung entwi-
ckeln, sind wichtige Ansatzpunkte tor das TWO-Projekt. 
www.zoo-thomashauert.be 
In diesem Buch - sowohl in Wort als auch in Bild 
- wird der Leser me hr Ober die Ansatzpunkte der 
Forschung mit diesen fUnf KOnstlern erfahren, ein-
schlieBlich der getroffenen Aufnahme-Entscheidun-
gen und den Grundlagen fUr Analyse und Visualisie-
rung. Ein kurzes Interview mitjedem KOnstler gibt 
einen Einblick in das, was Motion Bank fUr sie bedeu-
tete. Um ein vollstandiges Bild von dem zu erhalten, 
was aufgedeckt wurde und was Ober d ie einzigarti-
gen und individuellen Ansatze des Tanzes Oberm it-
telt wurde, besuchen Sie unsere Ergebnisse unter: 
http: //scores.motionbank.orq 
-Improvisation Technologies and Synchronous 
Objects successfully used digital media to commun i-
cate aspects of the choreographic practice of William 
Forsythe to a broad public in new ways. This led to his 
inspiration to invite artists with very diverse approach-
es to dance to further explore the potentia l of digital 
media to uniquely capture and transmit complex cho-
reographic ideas. For this first phase of Motion Bank 
the guest artists are Deborah Hay, Jonathan Burrows & 
Matteo Farg ion, Bebe Miller and Thomas Hauert. They 
have been invited on the basis of their distinctive cho-
reographic work and commitment to ongoing research 
in re lation to their own methods of practice. 
In 1970, Deborah Hay left New York to live in a com-
munity in northern Vermont. Soon, she distanced her-
self from the performing arena, producing 'Ten Circle 
Dances', performed on 10 consecutive nights within a 
sing le commun ity and no audience whatsoever. Thus 
began a long period of reflection about how dance is 
transmitted and presented. Deborah Hay has already 
used publishing as a platform to communicate aspects 
of her choreographic practice. Three books written in 
1975, 1994 and 2000 emphasized the narratives un-
derlining the process of her dance making, document-
ed her unique creative process and reflected on the life 
lessons she has learned from her body while dancing. 
Deborah has described her project with Motion Bank 
as a continuation of this desire and need to communi-
cate her choreographic ideas via other media. 
www.deborahhav.com 
Starting his career as a dancer with the Royal Ballet, 
Jonathan Burrows then developed his own work as 
an independent choreographer. Since the late 1980s, 
he has evolved a distinctive approach to dance that 
features "the incorporation of pedestrian gestures 
alongside different styles and qualities of movement, 
the close attention to the structure of the dance and its 
re lationship with the other elements of a performance, 
and a questioning attitude towards the place, bound-
aries and function of dance" (Daniela Perazzo Do mm, 
Interview on The Quiet Dance, 2005). In 2002, Bur-
rows began to work on a series of duets with Matteo 
Fargion, transforming his long-standing collaboration 
with the composer into an equal partnership, where 
both artists take the stage, side by side to perform the 
work they co-created. For the Motion Bank project 
with Jonathan Burrows & Matteo Fargion the aim is 
to visualize and reveal elements of t he kind of' linear' 
counterpoint that interests them using these duets as 
a resource for material. 
www.jonathanburrows.info 
After the large-scale focus on group work in their pre-
vious creative collaboration with William Forsythe on 
'Synchronous Objects', Norah Zuniga Shaw and 
Maria Palazzi from The Oh io State University are 
zoom ing in to focus on smaller scale choreograph-
ic phenomena that unfold at the level of one and two 
bodies. For this project, titled TWO, they continue 
working with their team of d igital designers and pro-
grammers to develop the possibilities of interdisciplin -
ary movement analysis and choreographic vi sualiza-
tion and to re-imagine the possible platforms from 
which to share dancing ideas. They invited choreogra-
phers Bebe Miller and Thomas Hauert to participate 
in the TWO project. 
Bebe Miller has been making dances for over 30 years 
and formed Bebe Mi ller Company in 1985. Her chore-
ography has been celebrated for its unique rhythmic 
nuance and innovations in partnering and the collab-
orative creative process. both aspects of her work that 
are the focus for the TWO research. In para llel with this 
project for Motion Bank, Bebe and her company are 
also developing an artist-driven archive of creative pro-
cess t itled 'Dance Fort'. 
www.bebemjllercompany.org 
In 1998, after performing with artists such as Anne 
Teresa De Keersmaeker, David Zambrano and Pierre 
Droulers, the Swiss artist Thomas Hauert founded 
his company ZOO. Hauert's work develops from a 
deep research into movement, with a particular inter-
est in improvisation-based processes exploring the 
tension between freedom and constraint, individuals 
and the group, order and disorder. form and form-
lessness. Techniques developed out of th is movement 
research are a key focus of the TWO project. 
www.zoo-thomashauert.be 
In this book. in both words and images, the reader 
will discover more about the starting points for the 
research undertaken with these five artists including 
the recording choices made and the in itial basis for 
analysis and visualisation. A short interview with each 
gives an insight into what Motion Bank has meant to 
them. To get the full pictu re of what has been revealed 
and transmitted about their unique and individual ap-
proaches to dance making visit the results at 
http: I / scores.motionbank.org 
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CREATIVE TEAM 
Choreogr.apher: 
Deborah Hay 
Dancer/Choreographers: 
Jeanine Durning 
Juliette Mapp 
RosWarby 
Hochschule fOr Gestaltung Offenbach: 
Florian Jenett 
Amin Weber 
Mathias Bar 
Martin Leopold 
Fraunhofer Institute for Computer 
Graphics Research in Darmstadt: 
Svenja Kahn 
Jens Keil 
Benedikt MOiier 
Michael Zollner 
University of Applied Sciences Darmstadt: 
Matthias Kadenbach 
Martin Streit 
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DEBORAH HAY 
STARTING 
POINT 
• 
DEBORAH HAY TEST FILM I NG 02/2011, THE FORSYTHE COMPANY STUDIO, 
FRANKFURT LAB/ PHOTO : JESSICA SCHAFER 
Deborah Hays Partitur-Projekt fUr Motion Bank beruht auf 
ihrem bereits vorhandenen Solo No Time To Fly, das sie im 
Marz 2010 uraufgefUhrt hat. Fur ,,No Time To Fly" existiert 
eine schriftliche Partitur. Deborah Hays Beziehung zur Spra-
che und zum Schreiben ist ein wichtiger Forschungsaspekt. 
Die bereits vorhandene Partitur stellt fUr Motion Bank eine 
kritische Ressource fi.ir die Entwicklung ihres digitalen On-
line-Projekts dar. 
Ros Warby, Jeanine Durning und Juliette Mapp hatten als 
Tanzerinnen bereits mit Deborah Hay gearbeitet. Jede be-
kam ein Exemplar der Partitur mit dem Auftrag, eine Soload-
aption zu kreieren. Nach drei Monaten tagl icher Entwick-
lungs- und Probenarbeit sol/ten dann alle im April 2011 zu 
Aufzeichnungen der Adaptionen zusammenkommen. Bei ei-
ner weiteren Zusammenkunft im Herbst 2011 so lite Deborah 
Hay dann ein gemeinsames, aufden Adaptionen beruhen-
des Stuck choreografieren. Fur vier Tage im Februar 
2011 trafen sich Deborah Hay und das Partitur-Team im 
Studio der Forsythe Company in Frankfurt zu einem Test 
der Aufzeichnungseinrichtung fUr die Soloadaptionen. 
Dabei tanzte Deborah Hay ,,No Time To Fly" mehrere Male 
selbst. Wah rend der Testaufzeichnung konnte das Part itur-
Team unterschiedliche Aufzeichnungstechnologien aus-
probieren, darunter die Kinect-Kamera von Microsoft. 
Wie faszinierend die Herausforderung ist, auf der Basis der 
Choreografie von ,,No Time To Fly" eine dig itale Online-Par-
titur fUr Motion Bank zu entwickeln, sagt nicht zuletzt eine 
Anmerkung in der schriftlichen Partitur. So heiBt es: 
,,Die Bewegung mag sich verandern, die Choreografie . 
an sich verandert sich nicht." Darauf und aufvielerlei -
aus Gesprachen mit Deborah Hay, aus ihren Veroffentlichun-
gen und ihrem Werk gewonnenen - Einsichten beruhte die 
Entscheidung des Partitur-Teams, moglichst viele Versionen 
(Schichten) der Auffuhrung aufzuzeichnen, um innerhalb 
einer Vielzahl moglicher Ausd rucksformen desselben Tanzes 
nach bleibenden Strukturen zu suchen. 
Diese Beschreibung gewahrt einen kurzen Einbli ck in die Anfange des 
Forschungsprojekts mit j edem GastkOnstler. FOr we itere Dokumentation 
des Prozesses besuchen Sie: www.m otlonbank.org 
-
Deborah Hay's score project for Mot ion Bank is based on her 
exist ing solo No Time to Fly, which she first performed in 
March 20 10. ' No Time To Fly' has a written score. Deborah's re-
lationship with language and wri ting is an important aspect of 
the research. The existing score provides a critical resource for 
the development of her d ig ita l on line project for Motion Bank. 
Ros Warby, Jeanine Durning and Juliette Mapp, performers 
wi th experience working with Deborah, each received a copy 
of the score with instructions to create a solo adaptation from 
it. They would develop and practice this daily over a period of 
three mon ths and come together in Apri l 201 1 to fi lm their ad-
aptations. They wou ld return in Autumn 201 1 when Deborah 
wou ld choreograph a group piece based on their adapta tions. 
For four days in February 2011 Deborah Hay and the score team 
met in The Forsythe Company Studio in Frankfurt, Germany, to 
test the filming setup for these solo adaptations w ith Deborah 
herself perform ing 'No Time To Fly' several times. The test fi lm-
ing gave the score team the chance to try out different record-
ing technolog ies includ ing the Kinect camera from Microsoft. 
Part of the fasc inating challenge of developing an on line d ig-
ital score for Mot ion Bank based on the choreog raphy of ' No 
Time To Fly' is expressed in one of the notes in the wri tten 
score. The note says 'The movement may change, but the 
choreography itself does not change'. Based on this and 
many insights derived from discussions w ith Hay, reading her 
publications and watching her work, the score team decided to 
record as many versions (layers) of the performance as possible 
in order to look for struct ures consisten t wi th the multiplicity of 
possible expressions of the same dance. 
This description provides a glimpse at how this research project began with each 
guest artist(s}. For more documentation of the process visit www.motionbanj(.org 
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R. WARBY PREPARING FOR RECORDING AUDIO 
DURING HER SOLO ADAPTATION PERFORMANCE 
PHOTO: JESS ICA SCHAFER 
D. HAY, D. KERN, S. KAHN, M . STREIT, F. JENETT 
DURING 04/2011 SOLO FILMING IN FRANKFURT LAB 
PHOTO: JESSICA SCHAFER 
CLAPPERBOARD FOR LATER 
SYNCHRONISATION OF RECORDINGS 
PHOTO: JESSIC A SC HAFER 
R. WARBY SOLO ADAPTATION OF ,NO TIME TO FLY', 
FINAL FILMING SESSION 10/2011 
DEBORAH HAY, JEANINE DURNING, ROS WARBY, 
FINAL FILMING SESS ION / PHOTO: JESS ICA SC HAFER 
PHOTO: JESS ICA SCHAFER 
24 
A. WEBER, USING PI ECEMAKER SOFTWARE TO 
ANNOTATE (MARKER) THE SOLO ADAPTATIONS . 
PHOTO : JESSICA SC HAFER 
D. HAY, 4 VERSIONS OF HER PERFORMANCE OF ,NO TIME TO FLY' RE-
CORDED DURING TEST FILMING, THE LAYERS SHOW THE POTENTIAL 
OF THE FILMING CONCEPT I SCREENSHOT: MARTIN STREIT, AM IN WEBER 
RECORDING COMMENTARY ON EACH 
PERFORMANCE AT FINAL FILMING SESSIONS 
PHOTO: JESSICA SC HAFER 
S. KAHN & F. JENETT MEASURING & MARKI NG THE SPACE 
FOR CAMERA CALIBRATIONS TO SUPPORT FINDI NG 3D 
INFORMATION I PHOTO: MARTIN STREIT, AM IN WEBER 
REVIEWING KINECT RECORDING DATA DURING 
SOLO FIL MING 04/2011 I PHOTO: JESS ICA SCHAFER 
25 
26 
j. DURNING, ALL SOLO ADAPTATIONS LAYERED ONE ON TOP OF THE OTHER, THE STARTING 
POINT OF THE STRUCTURAL ANALYSIS OF THE WORK/ SCREENSHOT: FLORIAN JENE TT 
27 
28 
R. WARBY, J. MAPP & J. DURNING PERFORMING 'AS HOLY SITES GO', 
10/2011, FRANKFURT LAB/ ALL PHOTOS: AMIN WEBER 
29 
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DEBORAH HAY 
ZWEI FRAGEN/TWOQUESTIONS, 11/2013 
Wie wurdest du Ziele und 
(bisherige) Ergebnisse des 
Forschungsprojekts Motion 
Bank beschreiben? 
Mein erstes Anliegen in Bezug 
auf das Forschungsprojekt Mo-
tion Bank war, dass es ein Dialog 
bleibt, zwischen den Tanze-
rinnen, mir, Scott delahunta, 
Florianjenett, Amin Weber, und 
den vielen anderen groBartigen 
Digitaltechnikern und Mitarbei-
tern an der Produktion. ,,Using 
the Sky" war ganz zu Anfang 
schon ein Projekt, das wir immer 
wieder neu erfunden haben, 
ohne ihm einen Namen zu ge-
ben, bis wir wirklich einen finden 
mussten. Als wir alle zusammen 
Ober einen Titel diskutierten 
und ,,Using the Sky" plotzlich 
How would you describe the aims and 
outcomes (that you have seen so far) 
of the Motion Bank research project? 
My primary aim in relation to the Motion 
Bank research project was that it remain a 
dialogue, between dancers, myself, Scott, 
Florian, Amin, and the many other invalu -
able digital engineers and production crew. 
From its earliest stages, 'Using the Sky' 
was a project we kept re inventing without 
giving it a name until we had to fi nd one. 
When the title 'Using the Sky' popped out 
during a group discussion about a title, it 
reflected my momentary thought about the 
dancers practice of 'As Holy Sites Go'. Not 
da war, spiegelte sich in diesem 
Titel, was ich gerade Ober die 
J. MAPP PERFORMING 'AS HOLY SITES GO', 10/2011 
FRANKFURT LAB I PHOTO : AM IN WEBER 
a minute passed before Am in added that 
'Using the Sky' also included the infinite 
uses of digital technology the engineers 
were researching and developing daily. It is 
by creating the awareness of synchronicity 
in research within two different fields that 
best describes for me the outcome of the 
Motion Bank Project. 
Praxis der Tanzerinnen bei ,,As 
Holy Sites Go" dachte. Es dauerte keine Minute, bis Amin 
hinzufUgte, ,,Using the Sky" schlieBe auch die grenzenlosen 
Nutzungsmoglichkeiten der Digitaltechnik mit ein, die von 
den Technikern taglich erforscht und entwickeltwird. Wenn 
man ein Bewusstsein dafUr herstellt, dass die Forschung auf 
zwei unterschiedlichen Gebieten synchron verlauft, sind die 
Ergebnisse des Projekts Motion Bank fUr meine Begriffe am 
besten beschrieben. 
Welche Auswirkungen haben Motion Bank oder ahnliche 
Projekte deiner Meinung nach auf dem Gebiet Choreo-
grafie und Tanz? 
lch glaube, d ie Auswirkungen ergeben sich nach und nach. 
Projekte wie Motion Bank bieten wichtige Einsichten in die 
Realitat der Vernetzung und deren Potenzial, Traume und 
Hoffnungen auszuweiten. 
-
What impact do you think Motion Bank or projects like 
Motion Bank have on the field of choreography and 
dance? 
I believe the impact is happening incremental ly. Projects like 
Mot ion Bank provide significant insight into the reality of inter-
connectedness and its potential to en large one's dreams and 
aspirations. 
JEANINE DURNING, DEBORAH HAY SOLO FILMING 
PHOTO: JESSICA SCHAFER 
WHAT IF THE QUESTION 'WHAT IF WHERE I AM IS WHAT I NEED?' 
IS NOT ABOUT WHAT I NEED BUT AN OPPORTUNITY TO REMEMBER 
THE QUESTION 'WHAT IF WHERE I AM IS WHAT I NEED?'? 
WHAT IF DANCE IS HOW I PRACTICE MY RELATIONSHIP WITH MY WHOLE 
BODY AT ONCE IN RELATIONSHIP TO THE SPACE WHERE I AM DANCING 
IN RELATIONSHIP TO EACH PASSING MOMENT IN RELATIONSHIP TO MY 
AUDIENCE? WHAT IF THE DEPTH OF THIS QUESTION IS ON THE SURFACE? 
WHAT IF MY CHOICE TO SURRENDER THE PATTERN, AND IT IS JUST A 
PATTERN, OF FAC IN G A SINGLE DIRECTION OR FIXING ON A SIN GULARLY 
COHERENT IDEA, FEELING, OR OBJECT WHEN I AM DANCING IS A WAY 
OF REMEMBERING TO SEE WHERE I AM IN ORDER TO SURRENDER 
WHERE I AM? 
WHAT IF HOW I SEE WHILE I AM DANCING IS A MEANS BY WHICH 
MOVEMENT ARISES WITHOUT LOOKING FOR IT? 
[FROM THE WRITTEN SCORE: 'NO TIME TO FLY'] 
31 
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CREATIVE TEAM 
Choreog rapher/Composer: 
Jonathan Burrows & Matteo Fargion 
Researcher/Collaborator: 
Nik Haffner 
Hochschule fOr Gestaltung Offenbach: 
Florian jenett 
Amin Weber 
Mathias Bar 
Martin Leopold 
Fraunhofer Institute for Computer 
Graphics Research in Darmstadt: 
SvenjaKahn 
Jens Keil 
Benedikt Muller 
University of Applied Sciences Darmstadt: 
Matthias Kadenbach 
Martin Streit 
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SONG 
IF I COULD FIND A WAY OUT OF THIS LOW VALLEY 
AH! 
ON WHICH THE COLD MIST LIES SO HEAVILY 
AH! 
HOW HAPPY I WOULD FEEL AH HOW HAPPY I WOULD FEEL 
OVER THERE I ESPY BEAUTIFUL HILLS ETERNALLY 
YOUNG AND GREEN 
AH! 
IF I HAD PINIONS IF I HAD WINGS I WOULD FLY TO THE HILLS 
I WOULD FLY TO THE HILLS! 
I HEAR HARMONIES SOUNDING, NOTES OF 
SWEET HEAVENLY PEACE 
AND THE WINDS WAFT HEALING FRAGRANCE MY WAY 
* * 
OH HOW BEAUTIFUL LIES MUST BE THERE, 
IN THE EVERLASTING SUNSHINE, BUT I AM HINDERED 
BY THE RAGING OF THE RIVER 
THAT FURIOUSLY ROARS BETWEEN 
I SEE A BOAT TOSSING BUT 
AH! 
THE BOATMAN IS MISSING BUT 
AH! 
YOU MUST HAVE FAITH YOU MUST HAVE COURAGE 
FOR THE GODS ARE NO PANNBROKERS 
AH! 
70F14 ) 
DAL SEGNO MUSIC: ALPINI 
[ FROM THE WRITTEN SCORE: 'THE COW PIECE'] 
PHOTO: HERMAN SORGELOOS 
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STARTING 
POINT JONATHAN BURROWS & MATTEO FARGION 
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Im Juli 2011 trafen Jonathan Burrows & Matteo Fargion in 
Brussel mit dem in den Bereichen Tanz und digitale Medien 
erfahrenen Nik Haffner zusammen, um ein Konzept fUr ihr 
gemeinsames Partiturprojekt im Rahmen von Motion Bank 
zu entwickeln. Aus diesem Treffen ging der Gedanke hervor, 
das Element des linearen Kontrapunkts zu untersuchen, das 
die Beteiligten interessiert: ,,wo etwas, das geschehen ist, das 
beeinflusst, was spater geschieht, und umgekehrt". Zu Test-
zwecken zeichneten sie 21 Materialfragmente aus den sechs 
Duetten auf, die Jonathan Burrows & Matteo Fargion seit 2001 
gemeinsam erarbeitet haben. 
Auf dieses Treffen im Juli folgte im Oktober 20 11 ein erstes 
Zusammentreffen mit den Motion Bank-Digitalkunstlern Flori-
an Jenett und Amin Weber. Hier wurden weitere Kontrapunkt 
extrakte und Kommentare aufgenommen sowie Partituren 
& Notizbucher fotografiert. Daraus entwickelte man ein Kon-
zept fUr Datenaufzeichnungen im Frankfurt LAB mithilfe der 
dig italen Video-(2D sowie 30) und Audioanlagen, die imjahr 
zuvor auch Deborah Hays Material aufgezeichnet hatten. 
Bei diesem zweiten Treff en wurde haufig uber die Muster ge-
sprochen, die Jonathan und Matteo in ihrer Arbeit verwenden. 
So erkla rte Jonathan zum Beispiel die aus drei Tei I en beste-
hende Schleife - er spiele mit ihr ,,seit vierzehn jahren - sie ist 
in jedem Stuck, das ich mac he". Als weiteres wichtiges Them a 
ergab sich das der zahllosen ,,verborgenen Einf lusse", die sie 
in ihrem Werk bedenken und herstellen. AuBerdem wurde 
uber den Gedanken gesprochen, etwas in etwas anderes zu 
ubersetzen (zum Beispiel die Partitur in die Auffuhrung), und 
uber die Frage: Wie wurde Sitting Duet aussehen, wenn es 
KOMP LEXER ware? 
Ein drittes Treffen zur Vorbereitung derTestaufzeichnungen 
fand im April 2012 in Brussel statt. Weil man beim Aufzeich-
nen von Oaten filr digitale Partituren die M6glichkeiten der 
Computeranalyse und der digitalen Nachbearbeitung nutzt, 
musste das Set-up fUr die Aufzeichnung in Hinsicht auf das 
optimiert werden, ,,was der Computer sehen kann" - im 
Unterschied zum menschlichen Auge. Das erforderte unge-
wohnl iche Anpassungen von Sound, Licht und raumlichen Ab-
standen (so mussten Burrows & Fargion zum Beispiel weiter 
voneinander weg sitzen als sonst wahrend der Auffilhrungen). 
Die neue Ar be it One Flute Note (2012) kam ebenfalls auf die 
Liste der aufzuzeichnenden Duette. 
Im Lauf der Treffen wurden weitere Gedan ken bestatigt, ver-
feinert oder verworfen, und neue Richtungen kamen auf. All 
das spiegelt Motion Banks Forschungsprozesse wider, die 
iterativ sind und auf Entdeckung basieren. Diese Kunstfor-
schung, die durch Fragen gefUhrt und von der Neugier uber 
Beziehungen und Formen getrieben ist, ist als Ergebnis am 
Anfang unbekannt und kommt erst langsam in den Blick 
(mehr dazu in dem abgedruckten Blog-Eintrag von Norah Zu-
niga Shaw: Das Unbekannte zulassen, S. 56f). 
Diese Beschreibung gewahrt einen kurzen Einblick in die Anfange des 
Forschungsprojekts mit jedem Gastkiinstler. Fur weitere Dokumentation 
des Prozesses besuchen Sie: www.motionbank.org 
-
In Ju ly 2011, Burrows & Fargion met in Brussels with Nik Haff-
ner, an experienced dance and digital media col laborator, to 
develop a concept for their Motion Bank digital score project. 
From this meeting the idea emerged to investigate the element 
of linear counterpoint that interests them 'where something 
which happened before influences what happens later, and 
vice versa'. As a test, they recorded 21 fragments of material 
from the six duets they created together since 2002. 
This was followed by another meeting in October 2011 wi th 
Motion Bank digital art ists Florian Jenett and Amin Weber 
when more counterpoint extracts and commentary were video-
taped and scores & notebooks were photographed. From th is 
a concept was developed for data recording in the Frankfurt 
LAB, making use of the digital video (2-D and 3-D) and audio 
equipment that recorded Deborah Hay's material in the previ-
ous year. 
At this second meeting, patterns used in their work was a main 
discussion topic, e.g. Jonathan explained the loop of three he 
has 'played for 14 years - it's in every piece that I do'. Another 
important topic to emerge were the myriad 'hidden influences' 
and references they th ink about and make in their work. Also 
discussed was the concept of translat ing one th ing into an-
other (e.g. from score into the performance) and the question 
'What would Sitting Duet look like if it were MORE complex? ' 
A third meeting was held in Brussels in April 201 2 to prepare 
for the test film ing. 
Because data recordi ng for d igital scores makes use of the 
possibil it ies for computational analysis and dig ital post-pro-
cessing, the record ing setup had to be optim ized for 'what 
the computer can see' as different from the human eye. This 
required unique adaptations for sound, light and spacing (e.g . 
Burrows & Fargion had to sit further apart than they usually do 
in performances). The new work One Flute Note (20 12) was 
added to the list of duets to be recorded. 
Thoughout these meetings, former ideas were affirmed, re-
fined or set aside and new directions emerged. Th is mirrors 
all Motion Bank research processes which are iterative and 
discovery based. In this kind of arts resea rch process, guided 
by questions and driven by cu rios ity about re lations and forms, 
the outcome is unknown at the outset and slowly emerges into 
view (for more on this theme see Norah Zuniga Shaw's reprint-
ed blog entry Allowing for the Unknown, page 56f). 
This description provides a glimpse at how this research project began with each 
guest artist(s). For more documentation of the process visi t www.motionbank.org 
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BURROWS & FARGION RESEARCH SESSION IN 
BRUSSELS, 10/2011 /P HOTO: AMIN WEBER 
BURROWS PREPARING FOR RESEARCH RECORDING OF 
'THE COW PIECE' 10/2011 /PHOTO: AMIN WEBER 
RESEARCHER/COLLABORATOR NIK HAFFNE 
OBSERVING TEST FILMING OS/2012 
PHOTO: AMIN WEBER 
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MARTIN STREIT, SHOWING NEW SYNCHRONISATION 
APPROACH FOR MANY CAMERAS USING QR TAGS 
PHOTO: JESSICA SCHAFER 
KINECT SCREENSHOT SHOWING SKELETON DATA 
PROJECTED ON M. FARGION. IN BACKGROUND ARE 
CALIBRATION MARKERS/ PHOTO: JESS ICA SCHAFER 
BURROWS & FARGION, TEST FILMING, 05/2012, 
FRANKFURT LAB/ PHOTO : JESSICA SCHAFER 
ANNA BERGER, MOTION BANK VIDEOGRAPHER, TEST FILMING, 
05/2012, FRANKFURT LAB/ PHOTO: JESSICA SCHAFER 
F. JENETT, J. BURROWS & M. FARGION. TEST 
FILMING, FRANKFURT LAB, 2 KINECT CAMERAS 
IN THE FOREGROUND I PHOTO: JESSICA SCHAFER 
BURROWS & FARGIDN, GUEST PERFORMANCES 
09/2012, FRANKFURT LAB/ PHOTO: MARTIN STREIT 
BURROWS & FARGIDN, GUEST 
PERFORMANCES 09 / 2012, FRANKFURT LAB 
PHOTO: FLOR IAN JENETT 
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INTERVIEW MIT JONATHAN BURROWS & MATTEO 
FARGION /VON CELESTINE HENNERMANN, 
WAHREND DES ,,TEST FILMINGS", 05/2012 
Wie verwendet ihr in eurer Arbeit den Kontra-
punkt? 
JB: Zunachst sollten wir erklaren, dass die Arbeit, die 
wir hier aufzeichnen, nicht im Rahmen dieses Pro-
jekts entstanden ist. Sie gehort zu einem standigen 
Korpus von Duetten, sieben inzwischen, die wir seit 
2002 entwickeln und auffuhren. Und al le ein, zwei 
Jahre kommt ein neuer Teil der Arbeit dazu, wobei 
der Kontrapunkt immer das HerzstOck ist. Dieses 
lnteresse am Kontrapunkt ruhrt daher, dass Mat-
teo Komponist ist und ich vom klassischen Ballett 
komme, beides Kunstformen, die sich mit formalen 
Anordnungen befassen. Matteo hat bei dem Kom-
ponisten Kevin Volans studiert, und ich habe mich 
nach meiner Zeit beim Royal Ballet auch eine Weile 
mit dem Studium der Klassischen Komposition bei 
Kevin befasst, das ist noch eine gemeinsame Basis, 
die wir nutzen. 
Aber ich glaube, wahrend unsere Arbeit so fort-
schreitet und wir unsere Methoden weiter erfor-
schen, geht es immer mehr um ein lnteresse an der 
Beziehung zwischen Materialien, und darum, dass 
Bedeutung nicht aus einem bestimmten Material er-
wachst, sondern aus der Lucke zwischen den Mate-
rialien, sodass Dinge, die geschehen sind oder noch 
geschehen werden, eine Veranderung durch das 
erfahren, was gerade geschieht. Auch das ist eihe 
Form von Kontrapunkt 
MF: Eher der horizontale Kontrapunkt als der verti-
kale, wurde ich sagen. 
Wie haben sich eure anfanglichen Vorstellungen 
nach dem Zusammentreffen mit den Designern 
verandert? 
MF: In Hinsicht aufdie StOcke gar nicht. lch glaube, 
unsere Vorstellung war von Anfang an, Abschnit-
te aus den StOcken mit unterschiedlichen Kontra-
punkt-Typen auszuwahlen, sie den Designern Florian 
Jenett und Amin Webervorzuschlagen und zu sehen, 
was sie damit anfangen konnen. Was sie darin ent-
decken - darum ging es, nicht um unsere groBen 
Vorstellungen von dem, was wir zeigen wollen. 
JB: lnteressant an der Mitwirkung an diesem Projekt 
und an der Arbeit mit den Designern ist fOr uns, 
dass zweierlei passiert: Zunachst bekommen wir 
eine andere Sicht auf das, was wir tun, und das war 
erfrischend, besonders, weil wir so viele Vorstellun-
gen geben und Materialien durch Wiederholung 
unsichtbar werden konnen; und zweitens ist es sehr 
interessant, Fragmente aus StOcken zu nehmen, die 
Ober zehn Jahre hinweg entstanden sind, und die 
Verbindungen zwischen ihnen zu lesen, denn das 
hat uns gezeigt, was Ober ein kontinuierliches Werk-
korpus oder einen fortschreitenden Gedankenpro-
zess hinaus noch al les entsteht. 
Konnt ihr kurz erklaren, wie das Set-up fur die 
Aufzeichnung ist? Was machen wir hier? 
MF: Tja, sie haben unsere beiden Stu hie fOr die Auf-
zeichnung sehr weit weg voneinander aufgestellt, 
was die Performance vollig verandert. Es ist sehr 
interessant, mit dieser ganz anderen Rei bung zu 
arbeiten! 
JB: Paradox an der Einladung zu so einem Projekt ist, 
dass unsere Performance ganz analog ist, es ist gar 
keine digitale Veranstaltung. 
Wir haben schon Ober Kontrapunkt und daruber ge-
sprochen, dass das, was wir tun, in gewissem Sinne 
Musik ist, aber hinsichtlich der Auffuhrung hat die 
Arbeit einen weiteren Aspekt. Alie Prinzipien, mit de-
nen wir be i der Auffuhrung arbeiten, haben damit zu 
tun, die formale Korn position zu erodieren, zu bre-
chen, herauszufordern und zu verandern, und auch 
das ist ziemlich undigital. Wenn man uns also der 
Digitalisierung unterwirft, wird es wahrscheinlich 
kompliziert, aber vielleicht ist die Spannung interes-
sant, die daraus erwachst. 
Im Vergleich zur Buhnenfassung sltzt lhr fiir das 
Filming weit auseinander, fOhlt sich das nicht 
komplett anders an und was macht das mit dem 
Stuck? 
MF: Nicht ganz anders, es entsteht bloB eine inter-
essante neue Beziehung, weil wir den Kontrapunkt 
nicht auf die gleiche Weise spuren. Weiter nichts, es 
ist nur die Entfernung, es bedeutet, dass man sich 
anders konzentrieren muss. 
JB: Die Arbeit setzt allerd ings auch die Zwiesprache 
mit dem Publikum voraus, und das bedeutet, dass 
die Anwesenheit des Publikums die Auffuhrung 
verandern kann. Das geschieht dadurch, wie dieses 
Publikum sitzt, wie es reagiert, in welcher Stimmung 
es ist, wie das Wetter ist, wie groB das Publikum ist, 
welche Altersstruktur es hat und so weiter. Diese 
gemeinschaftliche Reaktion erlaubt dann, dass sich 
die Auffuhrung in bestimmte Richtungen ausdehnt, 
oder eben nicht. Unser oberstes Prinzip ist entspre-
chend: "Wie das Publikum sitzt, so sol lten wir auch 
sitzen", will heiBen, wir mussen zuhoren und durfen 
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nie eine Position der Oberlegenheit einnehmen. Im 
Kern liegt die Einsicht, dass man die Bedingungen 
annehmen muss, die entstehen, und dass sie hervor-
rufen werden, was dann geschieht, in dieser Umge-
bung, hier und jetzt. Wir haben es in der Hand und 
wir haben es nicht in der Hand, so ist das bei einer 
Auffuhrung, und hoffentlich spiegelt sich etwas da-
von in unserer Beziehung zu d iesem Online-Projekt. 
-
INTERVIEW JONATHAN BURROWS 
& MATTEO FARGION W ITH CELES-
TINE HENNERMANN, DURING THE 
TEST FILMING, 05/ 2012 
How do you use counterpoint in your work? 
JB: The first thing we should explain is t hat the work 
we' re filming here has its origins outside of this proj -
ect It's part of an ongoing body of duets, now seven, 
which we've been making and performing since 2002. 
And every year or two years we go forwards with an-
other part of the work, and counterpoint has been at 
the heart of it The origin of that interest in counter-
point comes from the fact that Matteo is a composer 
and I come from classical ballet, wh ich art forms are 
both concerned with formal devices. Matteo studied 
with the composer Kevin Volans, and later on when I 
had left the Royal Ballet I also spent t ime studyi ng clas-
sica l music composition with Kevin, and this is another 
common ground from which we draw. 
But I think as we go along with what we ' re working 
with, or research ing in our practice, becomes more 
and more about an interest in the relationship of ma-
terials, and how meaning arises not in any individual 
materia l but in the gap between one material and the 
next, so that something that happens now alters what 
has happened before, or what may happen in the fu-
ture. And this is another kind of counterpoint 
MF: Horizontal counterpoint, rather than verti ca l, I 
guess. 
How did your initial Ideas change after your 
meetings with the designers? 
MF: Not in terms of the pieces. I th ink the idea from 
the start was to select extracts from the pieces that had 
d ifferent types of counterpoint in them and to propose 
them to the designers Florian jenett and Amin Weber 
to see what they might do w ith them. What they might 
discover from them rather than us having any big idea 
of what we want to show, 
JB: The interesting thing for us about involvement with 
this project and with the designers, is that two things 
happened : one is that we get a d ifferent view of the 
things we're doing, and this has been refreshing, espe-
cia lly given the amount we perform and the way that 
materials can become invisible by repetit ion; and the 
second is that it's very interesting to take fragments 
from pieces made over ten yea rs and read the links be-
tween them, so that we've had the chance to see what 
we do more as a continuous body of work or a ongoing 
thought process. 
Can you briefly explain your recording setter? 
What we are doing here? 
MF: Wel l, they 've placed our two chairs very far apart 
for the filmi ng, and this completely alters the perfor-
mance. That · s a very interesting different fri ction to 
work with ' 
JB: The paradox about invit ing us to do such a project 
is that what we do in performance is very much an-
alogue, it 's not a digital event We· ve spoken about 
counterpo int and that in some sense what we do is 
music, but there is another aspect to the work wh ich 
is abou t performance. All the principles we work with 
to do with performance are about eroding, break-
ing, cha llenging and altering the formal composition, 
and th is is also a very undigital thing to do. And so 
subjecting us to being d igital ized I think is complicat-
ed, but maybe the tension that arises from this can be 
interesting. 
In comparison with the stage version you sit far 
apart for the filming, does it feel completely dif-
ferent, and what does it bring to the piece? 
MF: Not comp letely different, it's just an interesting 
new relationship because we don't fee l the counter-
point in the same way. That 's all , it's just the distance, 
it means that you have to focus in a different way. 
JB: But also the work is premised upon a conversation 
with the audience, which means the presence of the 
aud ience can alter the performance. And they do that 
by how they sit, how they respond, what mood they· re 
in, what the weather is like, how many of them there 
are, what the mix of ages in the audience are and so 
forth. And this shared response gives a permission for 
the performance to expand in certain di rections or not 
So our first principle is 'How the aud ience sits is how 
we should sit', meaning that we are forced to listen and 
can never assume a position of superiority. At heart 
is the sense that you must accept the cond it ions that 
arise, and that they w ill provoke the thing that might 
happen, in this space, here and now. It' s in our hands 
and it' s also out ofour hands and that's the nature of 
performing, and hopefully something of th is is reflect-
ed in our relationship to t his on line project 

BURROWS & FARGION, STI LL FROM FILMING 
PHOTO : MARTIN STR EIT 
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clap HA! 
2 clap 2 stamp n 
3 clap 3 knee m 
4 knee n 4 m 
5 stamp 5 HA 
6 stamp 6 clap [J 
7 stamp 7 clap [J 
8 stamp 
knee [J 9 stamp 
2 clap 10 stamp n 
3 clap 11 knee m 
4 stamp 12 m 
5 knee n 13 HA! 
6 HA! 14 clap 
knee [J turn page 
2 knee 
3 clap 
4 HA! knee [J 
5 knee 2 ITT chest 
6 clap 3 stamp 
7 clap 4 ITT chest 
8 knee n 5 knee n 
9 knee n 6 m 
10 clap 7 stamp 
11 stamp 
12 knee n 
13 knee n MAGIC SHOW 
14 knee n 
[FROM THE WRITTEN SCORE: 'THE COW PIECE "] 
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THOMAS 
HAUERT 
CREATIVE TEAM 
Choreographer & Dancers: 
Thomas Hauert 
Sarah Ludi 
Samantha van Wissen 
MatVoorter 
Advanced Computing Center for the Arts and Design and 
Department of Dance at The Ohio State University: 
Maria Palazzi 
Norah Zuniga Shaw 
Matthew Lewis 
J. Eisenmann 
Malory Spicer 
Vita Berezina-Blackburn 
BEBE 
MILLER 
COMPANY 
CREATIVE TEAM 
Choreographer & Dancers: 
Bebe Miller 
Angie Hauser 
Darrell Jones 
Dramaturg: 
TalvinWilks 
Filmmaker: 
LilySkove 
Advanced Computing Center for the Arts and Design and 
Department of Dance at The Ohio State University: 
Maria Palazzi 
Norah Zuniga Shaw 
Matthew Lewis 
J. Eisenmann 
Malory Spicer 
Vita Berezina-Blackburn 
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BEBE MILLER/TWO 
STARTING 
POINT 
BEBE MILLER RESEARCH SESSION/ PHOTO: ACCAD, THE OH IO STATE UNIVERSITY 
FUr die erste Residency des Projekts TWO mit der Bebe Miller 
Company griff Norah Zuniga Shaw als Creative Co-Director 
auf Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit William For-
sythe an Synchronous Objects zuruck und brachte bestimm-
te Fragen in den Prozess ein, zum Beispiel : Wie organisiert 
Bebe Miller Aktion? Was sieht Bebe Miller, und wie fordert 
sie das insbesondere von ihren Tanzern ein? 
Da das Forschungsteam TWO neben Ereignissen aus Welt 
und Leben auch die Zeit als grundlegendes Material fUr die 
Entwicklung von Millers Choreografie identifiziert hatte, be-
sch loss man, eine Zeitachse zu konstruieren. 
An dieser kollektiven Arbeit beteiligten sich alle Mitg lieder 
der Company, au ch Bebe Miller, ihre Tanzer Angie Hauser 
und Darrell Jones (deren zehnjahrige Duettarbeit mit Miller 
Forschungsgegenstand ist) sowie Dramaturg Talvin Wilks. 
,,Ein entscheidender Schritt bei der multid isziplinaren ge-
meinsamen Arbeit ist das Erstellen eines durchgangigen 
Gruppenvokabulars beziehungsweise einer Taxonomie, 
dam it man genau benennen kann, woruber man redet. 
AnschlieBend muss man innerhalb der Gruppe Einigkeit 
hinsichtlich des Wortes und seiner Bedeutung herstel len ." 
(Maria Palazzi) 
Die Wardle-Wolke (siehe Abbildung) ist das Ergebnis des 
Versuchs, ein fOr Bebe Millers ,,choreografische Tendenzen" 
spezifisches Vokabular zu erstellen . ,,Weight" erwies sich da-
bei als entscheidend fOr das, was Bebe Miller sieht, wenn sie 
die Tanzer betrachtet. 
Eine dritte Hauptkomponente dieser Forschungs-Residency 
bestand darin, Aufnahmen im hochmodernen optischen 
Motion Capture Lab des Advanced Computing Center for the 
Arts and Design (ACCAD) zu machen. In den Sitzungen wur-
den die Tanzer Hauser und Jones gebeten, mit einer Improvi-
sation zu beginnen, 
wahrend Bebe Miller 
sie in Richtung ihrer 
choreografischen 
lnteressen leitete. 
So sollten einige von 
Millers choreogra-
fischen Tendenzen 
in numerischer Dar-
stellung eingefangen 
werden . Aul3erdem 
wurden neue Techno-
logien zur markerlo-
sen Bewegungser-
fassung getestet. Ein 
markerloses System 
hat den Vorteil, dass 
derTanzer nicht un-
bedingteinen beson-
deren Anzug tragen muss. 
Das Team verfolgte auch nach der Residency seine Fragen 
bezilglich Aktion, Sprache und Tendenzen in Millers Arbeit. 
Diese Beschreibung gewahrt einen kurzen Einblick in die Antange des 
Forschungsprojekts mit jedem Gastkunstler. Fur weitere Dokumentation 
des Prozesses besuchen Sie: www.motlonbank.org 
-
For th e first TWO project residency with Bebe Miller Company, 
Creative co-Director Norah Zuniga Shaw drew on her experi-
ence working with William Forsythe on 'Synchronous Objects' 
to bring certain questions to the process, e.g . how does Bebe 
Miller organize action? What does Miller see and how does she 
invite this fro m her dancers specifically? 
Since time as well as world and life events were identified by 
the TWO research team as foundat ional material for the devel-
opment of Mi ller's choreography, they constructed a timeline. 
Th is was collective work everyone participated in including 
Miller, her performers Angie Hauser and Darrell Jones (their 
decade of duet work with Miller is a main resea rch focus) and 
dramaturg Ta lvin Wilks. 
"A critical step within multidisciplinary collaborative work in-
volves establish ing a consistent group vocabulary or taxonomy 
to name what we are ta lking about. This must be fo llowed by 
establishing agreement 
within the group about 
the term and its mean-
ing ." (Maria Palazzi). 
The Wardle exercise 
(see image) was under-
taken as a result of trying 
to establish a vocabulary 
speci fi c to Bebe Miller's 
'choreographic ten-
dencies'. Weight would 
emerge as critical to what 
Bebe Miller sees when 
she watches the dancers. 
A third major compo-
nent of the research res-
idency involved making 
recordings in ACCAD's 
(Advanced Computing Center for the Arts and Design) state-
of-th e-art optica l Motion Capture Lab. In these sessions the 
dancers Hauser and Jones were both asked to start with an im-
provisation as Miller directed them towards her choreographic 
interests. This was intended to capture some of Miller's cho-
reographic tendencies as a numeric representation. Addition-
ally, some new markerless motion capture technologies were 
tested that can free the dancer from having to wear specia l 
suits. 
Following the residency, the team conti nues exploring their 
questions about action, language and tendencies in Miller's 
practice. 
This description provides a glimpse at how this research project began with each 
guest artist(s) . For more documentation of the process visit www.motionbank.org 
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Fur seine erste Residency im Rah men des Projekts TWO be-
suchte Thomas Hauertdas Advanced Computing Center for 
the Arts and Design (ACCAD) gemeinsam mit den Tanzerin-
nen Sara Ludi und Samantha van Wissen seiner ZOO Compa-
ny. Hinter den lmprovisationsarbeiten dieser Company steht 
Hauerts ,,Wunsch, die kreativen Moglichkeiten des Korpers in 
Bewegung zu maximieren und Ober die ihm eingeschriebe-
nen Gewohnheiten hinauszugehen ... " (Thomas Hauert) 
Die Auffi.lhrungen van ZOO stellen emergente Strukturen und 
Ereignisse in den Vordergrund, die sich im Zuge kollektiver 
wie ind ividueller Impulse und Erfindungen herausbilden. 
Dem liegt neben einer strengen, langfristigen Praxis au ch die 
Ku ltivierung der Geist-Korper-Verbindung sowie der Muster 
von Entscheidungsfindung, Wahrnehmung und Aktion zu-
grunde. Thomas Hauert hat diese Kompetenzen Ober mehr 
als zehn jahre hinweg immer weiter verfeinert und mit sei-
ner Company Trainingsmethoden entwickelt. Das Creative 
Team von TWO hat sich zur Aufgabe gemacht, die von Hauert 
benutzten Methoden zu studieren, wobei es insbesondere 
Techniken auf der Korperebene und Bewegungsstrategien 
innerhalb kleiner Gruppen im Blick behalt. · 
Die Residency begann mit 
einem Arbeitstreffen zum 
Thema Bewegung, bei dem 
auch das Creative Team 
anwesend war, gefolgt von 
einer Diskussion mit Hauert 
und den Tanzern, die den 
Strategien und Systemen, 
mit denen sie arbeiten, 
Na men wie ,,Abwehrtrios", 
,,lockerer lmpuls" und ,,um-
sichtiger Wissenschaftler" 
gaben. Das Erstellen eines 
gemeinsamen Vokabu-
daten jene Strategien, auf die sich Thomas Hauerts Arbeit 
konzentriert. 
Diese Beschreibung gewahrt einen kurzen Einblick in die Anrnnge des 
Forschungsprojekts mitjedem GastkOnstler. Fur weitere Dokumentation 
des Prozesses besuchen Sie: www.motionbank.org 
-
For the first TWO project residen cy with Th omas Hauert, he 
visited the Advanced Computing Center for the Arts and 
Design (ACCAD) with two of the ZOO company dancers Sara 
Ludi and Samantha van Wissen. The company performs im-
provised works motivated by Hauert's 'desire to maximize the 
creative possibi lities of the body in motion and to go beyond 
the habits inscribed in it...' (Thomas Hauert) 
ZOO's performances privilege emergent structu res and events 
that evolve in collective and individual impulse and invention. 
Th is involves rigorous, long-term practi ce and cul tivation of the 
mind/body connection and patterns of decision-making, per-
ception, and action. For more than a decade, Hauert has honed 
this craft and developed training methodo log ies with his com-
pany. The TWO creative 
team set out to study these 
methodolog ies Hauert em-
ploys, focusing specifically 
on his body-level techniques 
and small group movement 
strategies. 
The residency began with 
lars ist entscheidend fUr 
multidisziplinare Zusam-
THOMAS HAUERT & CHRYSA PARKINSON 'PARALLELLEMADE' 
a movement session ob-
se rved by the creative team 
followed by discussion with 
Hauert and the dancers de-
scribing t he strateg ies and 
systems they work with with 
names like 'resistance trios', 
'loose impulse' and 'careful PHOTO: BART GRIETENS 
menarbeit, und derartige 
Bezeichnungen spiel en dabei eine wichtige Rolle, doch wie 
Maria Palazzi sagt, muss dieses Vokabular letztendlich auf 
drei Ebenen funktionieren - namlich fur die Urheber (Insider), 
auf der Ebene des Projektteams und fUr das angesprochene 
Publikum. 
Am zweiten Tag der Residency fanden weitere Arbeitstreffen 
zum Thema Bewegung statt. AuBerdem wurden verwand-
te Ansatze vorgestellt, die im Vorfeld am ACCAD erarbeitet 
wurden. 
Am dritten und vierten Tag wurde eine Videoaufzeichnung 
mit einem professionellen Kameramann erstellt, gefo lgtvon 
Aufnahmen im optischen Motion Capture Lab des ACCAD. Ein 
entscheidender Aspekt der Herangehensweise des Creative 
Teams TWO ist es, filmische Techniken wie das ,,Heranzoo-
men" an ein bestimmtes Phanomen auf Korperebene mit 
Computergrafik zu kombinieren, die auf High Fidelity-Bewe-
gungserfassungsdaten beruht. Im Ansch luss an die Residency 
analysiert, katalogisiert und erlautert das Team nun mithilfe 
des Videos und der gesammelten Bewegungserfassungs- · 
scientist '. The estab lishment 
of a common vocabulary for multidisciplinary collaboration is 
essential and names like these play an important role in this, 
but as Maria Palazzi says the shared vocabulary needs to even-
tually work at three levels, for the originators (insiders), the 
project team level and for the intended aud ience. 
The residency continued on day two with more movement 
sessions and a presentat ion to related work done previously at 
AC CAD. 
Days three and four involved a video shoot with a profession-
al cinematographer followed by recording in ACCAD's optica l 
Motion Capture Lab. The combining of ci nematographic tech-
niques for 'zooming in' on specific body level phenomenon 
with computer graphics based on high fidelity 3D motion cap-
ture data is a key aspect of the TWO creative team's approach. 
Following this residency, they are analyzing, catalog ing, and 
clarifying the stra teg ies being focused on in Hauert's work 
using the video and motion capture data gathered. 
This description provides a glimpse at how this research project began with each 
guestartist(s). For more documentation of the process visi t www.motlonbank.org 
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A. HAUSER & D. JONES REHEARSING 'A HISTORY' (BEBE MILLER COMPANY 
GUEST PERFORMANCES 06/2012, FRANKFURT LAB), PHOTO: ULRIKE STUMPP (ALSO LEFT) 
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ZOO/THOMAS HAUERT ,WALKING OSCAR' (2008) / PHOTO: FI LIP VANZIELEGHEM 
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NORAH ZUNIGA SHAW 
DOZENTIN FOR TANZ AM ADVANCED COMPUTING CENTER 
FOR THE ARTS AND DESIGN, THE OHIO STATE UNIVERSITY, 
BLOGEINTRAG VON 03 / 2012 
DAS UNBEKANNTE ZULASSEN 
Anfange sind chaotisch. Wir beginnen absichtlich im 
Nicht-Wissen, damitwir zulassen, dass unsere Forschung aus 
vorliegendem Material erwachst. Antange sind chaotisch, 
weil wir alle Beitrage in Betracht ziehen, zuhoren und zuse-
hen, zuhoren und zusehen und wahrnehmen, und zuhoren 
und zusehen, und eine Vielzahl von Perspektiven sammeln. 
Nichts liegt auBerhalb der Begrenzung am Anfang. Anfange 
sind chaotisch. Wir beginnen absichtlich im Nicht-Wissen, um 
uns in neue Rau me zu versetzen und dem Unvertrauten zu 
begegnen. 
Wir stehen am Anfang eines neuen 
Projekts. Die Begrenzungen sind nur 
schwach definiert. Wir wissen, unsere 
Anliegen sind choreografisch. Wirwissen, 
wir sind daran interessiert, choreogra-
fische ldeen durch Medien voranzutrei-
ben, die uns vorliegen, Animation, Video, 
Computergrafik, Oaten und Code. Wir 
fangen mitjemandem aus der Praxis an, 
Bebe Miller, und nehmen langsam noch 
jemanden* hinzu. Diesmal zoomen wir 
viel naher heran. Bei ,,Synchronous Ob-
jects" war unser gemeinsames forschen-
des ,,Auge" weit auf die Beziehungs-
konstellationen im Ganzen des StUcks 
gezoomt, aufden gesamten Raum, die 
choreografischen Systeme und Gruppen-
struktu ren . Bei unserer neuen Arbeit zoo-
men wir nahe heran. Zoomen heran an Solo- und Duoformen, 
an die Aktionen des einzelnen Korpers, an den Schaffenspro-
zess, an Choreografen und Tanzer bei der Arbeit. 
Wir beginnen mit Bebe Miller und zwei Tanzern, mit denen sie 
seit vielen jahre zusammenarbeitet, Angie Hauser und Darrell 
Jones. Be bes Arbeit ist emergent, jazzig im Timing, geerdet 
und arbeitet im und gegen den unvermeidlichen Fluss. Was 
hat ihr Werk, dass man es als so human empfindet? Empfindet 
man das, wenn man nie getanzt hat, oder liegt es an meinen 
Spiegelneuronen, die etwas betrachten und dabei empfin-
den konnen, wie es ware, das selbst zu tun? Wah rend unserer 
gemeinsamen Arbeit an ,,Synchronous Objects" steuerte 
William Forsythe den Prozess haufig mit Fragen, die Aktionen 
anstieBen. Was, wenn? Was noch? Wie konnte dieser Tanz 
au ch aussehen? Was gibt es tur zah llose, alte und neue Mani-
festationen choreografischen Den kens? Was ist die nachste 
Ebene des imaginaren Nachvollzugs? Wie konnen wir alterna-
tive Orte tur die Organisation von Aktion herstellen? Wenn ich 
diese Fragen auf unseren neuen Prozess mit Bebe anwende, 
muss ich ganz genau wissen, wie sie Aktion organ isiert. Was 
sieht sie, und wie fordert sie das insbesondere von ihren Tan-
zern ein? Wie beteiligen wir Nicht-Tanzer daran, und ist das 
interessant? 
Um uns im Unbekannten zu verankern, griffen wir plotzlich 
nach einer alteren Wissensform, einer konkreten und spe-
zifischen Wissensform, vermittels unserer Kollegen von der 
Bewegungsanalyse nach Laban. Hier handelt es sich um eine 
Form der Analyse und Beschreibung von Bewegung, die aus 
der Tanzpraxis erwuchs, aber auf menschliche Bewegung ins-
gesamt angewendet wird. Mitihrer Hilfe 
konnen wir sagen, was wir sehen in Mil-
lers Arbeit und in ihrem besonderen Stil: 
das Timing von lmpulsen, akzentuierte 
Phrasierung, flexibler Einsatz von Raum 
und Beachtung des Flusses. Im Zuge un-
seres Prozesses des Sammelns haben wir 
Melanie Bales eingeladen, die Expertin 
tor Bewegungsanalyse nach Laban ist, 
uns bei dem Projekt berat und uns hilft, 
die Bewegungssignaturen der Tanzer und 
Bebes in ihrem kreativen, improvisatori-
schen Prozess zu definieren. 
lch Iese gerade ein Buch. Ein Buch von 
einem Wissenschaftsjournalisten, der die 
jOngsten Entwicklungen der Neurowis-
senschaft zusammenfasst und auf unser 
Alltagsleben anwendet. FrOher habe ich 
immer gesagt, dass mich so was nicht interessiert: Kogni-
tion, Neurowissenschaft und Wahrnehmungsphilosophie. 
Aber jetzt hore ich mir aufeinmal Sendungen an, sehe Doku-
mentarfilme und Iese reihenweise Bucher dieser Art. Heute 
Morgen habe ich gelesen, dass das Studium der mensch li -
chen Wahrnehmung durch den Gedanken verzogert wurde, 
wir konnten sie auseinandernehmen wie einen Wecker, uns 
die Tei le ansehen und so verstehen, wie sie funktioniert. 
Menschliche Wahrnehmung ist aber eher wie eine Wolke. 
Und Wolken !assen sich schwer erforschen. Im Gegensatz zu 
Weckern kann man sie nicht Stuck fOr Stuck auseinanderneh-
men, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Wolken existie-
ren in Beziehung zu anderen Dingen, in dynamischem Fluss, 
und standig werden sie neu gemacht. Wir befinden uns mit 
diesem Projekt sehr stark im Wolkenbereich der Forschung. 
Das ist eine ganz andere Form von Forschung und manchmal 
unbequem, und wir kennen die Antworten nicht. So wissen 
w ir, dasswiraufdem richtigen Weg sind, hin zu dem, was un-
bekannt, sonderbar und schwer auszudrOcken ist. 
NORAH ZUNIGA SHAW, ASSOCIATE PROFESSOR, DANCE, 
ADVANCED COMPUTING CENTER FOR THE ARTS AND 
DESIGN, THE OHIO STATE UNIVERSITY, BLOG ENTRY OF 
03 / 2012 
ALLOWING FOR THE UNKNOWN 
Beginnings are messy. We deliberately start by not knowing 
in order to allow our research to emerge from the materia ls at 
hand. Beginnings are messy because we entertain all input, 
listen and watch, listen and watch and take in, and listen and 
watch, and gather multiple perspectives. 
Nothing is outside the boundaries in the 
beginning. Beginnings are messy. We de-
liberately start by not knowing in order to 
move into new spaces and encounter the 
unfamiliar. 
We are in the beginning now of a new 
project. The boundaries are defined only 
slightly. We know our concerns are cho-
reographic. We know we are interested 
in bring ing forth choreographic ideas 
through th e med iums we have at hand 
an imation, video, computer graphics, 
data, and code. We are beginn ing with 
one maker, Bebe Miller, and then slowly 
add ing another*. We are zoomed in much 
close r this t ime. With ,Synchronou s Ob-
graphic thinking? What's the next level of imaginary trace7 
How might we create alternative sites for the organ ization of 
action to reside? If I apply these questions to our new process 
with Bebe Mil ler then what I need to know deeply is how she 
organizes action. What does she see and how does she invite 
this from her dancers specifica lly? How do we share this with 
non-dancers and is it interesting? 
For an anchor amidst the unknown we have found ourselves 
reaching out to an older way of knowing, a concrete and spe-
cific way of knowing through our colleagues in Laban Move-
ment Analysis (LMA). LMA is a way of analyzing and describing 
movement that grew out of dance prac-
tice but is appl ied to all human motion. 
It helps us to say what we see in Mi ller's 
work and particular style: the impulse 
t imings, accented phrasing, fl exible space 
effo rt, and attention to flow. As part of our 
gatheri ng process we have invited LMA 
expert Melanie Bales to consult with us 
on the project, helps us define movement 
signatu res of the dancers and Bebe in 
their creat ive process using improvisation. 
I'm reading a book right now. It is one 
of those books by one of those science 
journalists summarizing recent neuro-
science and applying it to our daily lives. 
jects' our coll ective research "eye" was 
zoomed way out to the constell ation of 
relationsh ips in the whole of the piece, to 
REHEARSING 'A HISTORY ' (BEBE MILLER 
COMPANY), PHOTOS: ULRIKE STUMPP 
I used to say I wasn't interested in those 
thi ngs: cognition, neuroscience, and 
ph ilosoph ies of perception. But now I find 
myself listening to programs, watching 
the enti re space, the choreographic systems and group struc-
tures . With our new work we are zooming in close. Zooming 
into solo and duo forms, to the actions of the individual bodies, 
to the process of making, to choreographers and dancers at 
work. 
We are starting with Bebe Miller and two dancers with whom 
she has worked for many yea rs, Angie Hauser and Darrell 
Jones. Bebe's work is emergent, jazzy in its timing, grounded 
and works in and agai nst the inevitab le flow. What is it about 
her work that makes it fee l so human? Do you feel thi s if you've 
never danced or is it those mirror neurons of mine that can 
watch something and feel how it would be to do it? In our col-
laborat ion on 'Synchronous Objects', Wil liam Forsythe often 
drove th e process with questions that instigated actions. What 
if? What else7 Wh at else might this dance look like? What are 
the innumerable man ifestations, old and new, of chorea-
documentaries and reading numerous books like this. This 
morning I read that the study of human perception was slowed 
down by t he idea that we cou ld take it apart like a clock, look 
at all the parts and understand how it works. Bu t human per-
cept ion is more like a cloud. And clouds are hard to research. 
Unlike a clock, they cannot be taken apart piece-by-piece to 
understand how they work. Clouds exist in relationship to 
other things, in dynamic flows, and they are constantly being 
remade. With this project we are very much in the clou d space 
of research. It is a very different kind of research and sometimes 
uncomfortable and we don't have the answers. That's how we 
know we're goi ng the right way, toward the unknown, the cu ri -
ous, and the difficult to articulate. 
• Thomas Hauert 
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BEBE MILLER 
OREi FRAGEN I 
THREE QUESTIONS, 11/2013 
Wle wurdest du Ziele und (bisherige) Ergebnisse des 
Forschungsprojekts Motion Bank beschreiben? 
Das Ziel, einen Aspekt des choreografischen Prozesses nach-
zuvollziehen - etwas, das ich in dem Moment erkenne (oder 
au ch nicht), wo das Abzielen auf die neue Perzeption mit de-
ren Wahrnehmung kollidiert-, ist zunachst einmal knifflig , 
gelinde gesagt. Das Team hat vor, eine flUchtige Beziehung 
zwischen Intention, Aktion und den Menschen zu visualisie-
ren und nachzubilden, die in einem bestimmten Augenblick 
gerade Entscheidungen treffen. 
Wir haben uns auf die Arbeitsbeziehungen zwischen mir und 
den Tanzern Angie Hauser und Darrell Jones konzentriert 
und nutzen zwei Arbeiten, die im Abstand von zehnjahren 
entstanden sind, namlich Verge (2001) und A History 
(2012), um daran bestimmte von uns genutzte Affinitaten 
nachzuvollziehen. AuBerdem geht es darum, ihre Korper-
erinnerung an einen Tanz beim Auffuhren eines anderen 
nachzuvollziehen, woraus ein interessantes Phanomen des 
Abrufens und der Unmittelbarkeit erwachst. Im gegenwar-
tigen Moment trifft man sich selbst- das fruhere Selbst, das 
tanzende Selbst, jemanden, der vielleicht im Raum war, die 
Besonderheiten der betreffenden Periode -, zug leich mit 
dem Kontext dieser bestimmten Zeit, mit Erinnerungen, die 
in den Moment der Wiederbegegnung eingeschrieben sind. 
Das Projektteam TWO hat nicht nur Wege gefunden, sich 
dieser Begegnung anzunahern, sondern auch eine Beruh-
rungsflache geschaffen, auf der man unter Nutzung dersel-
ben Affinitaten solche Begegnungen herstellen kann. 
Letztendlich hat das Projekt unsere Arbeit genommen, ge-
nau betrachtet, wie wir arbeiten, und dann etwas geschaf-
fen, das es zuvor nicht gab. Man hat dort einen Wegge-
funden, die Arbeit so zu betrachten, wie ich sie nicht sehen 
konnte, und das ist faszinierend. 
Welche Auswlrkungen haben Motion Bank oder ahnllche 
Projekte de Iner Meinung nach auf die Bereiche Choreo-
grafie und Tanz? 
Alles, was uns visionare Tools bietet, um das, was wir tun, zu 
ubersetzen, ist ungeheuer spannend. Die Tools sind choreo-
grafisch in ihrem Wesen: Wir konnen visualisieren, was wir 
uns vorgestellt haben . Der Prozess, sich eine neue Sprache 
auszudenken, um zu beschreiben, was wir tun, schafft schon 
an sich neue Partituren, neue Herangehensweisen, und 
macht die Arbeit auf unerwartete Weisen ziemlich konkret. 
Kannst du beschreiben, wie innerhalb deiner eigenen 
Arbeit Partituren oder Ahnliches erstellt und verwendet 
werden? 
Vor den Partituren gibt es Tendenzen oder Affinitaten -
Arbeitsweisen, die spezifisch dafUr sind, wie ich das Tanzen 
Iese, die Intention des Tanzens. Wir entwickeln eine Spra-
che, um die Aktion im Verhaltnis zu Zeit, Raum und Energ ie 
zu beschreiben: das spannbare Wesen der Beruhrung, die 
Bandbreite innerhalb der Beziehung von Blick und Aktion, 
das dynamische Gleichgewicht zwischen Kopf und Becken 
und so weiter. Solche Beschreibungen beruhen auf den in-
dividuellen Realitaten derTanzer und haben insofern etwas 
Geschichtenhaftes, erkennen Historie und Kontext an. Die 
Partitur- die Choreografie - des Tanzes an sich erwachst aus 
der Kollision van Tendenzen, aus unserem Versuch, zu be-
nennen und festzuhalten, was geschehen ist, den gewi:ihnli-
chen Zufall und Glucksfall. 
-
How would you describe the aims and outcomes (that you 
have seen so far) of the Motion Bank research project? 
First off, the aim of t racking an aspect of choreographic pro-
cess - something that I might (or might not) recognize, at the 
moment of collision between aiming at and taking in this new 
perception - is tricky, to say the least. The team is looking to 
visualize and repl icate an ephemeral relationship between 
intention, action and the people who are making the choices 
right then and there. 
We've focused on the co llaborative relationship between my-
self and dancers Angie Hauser and Darrell Jones, and are using 
two works built 10 years apart [Verge (2001) and A History 
(2012)] as a means to track particular affin it ies we use. We're 
also tracking their embodied memory of one dance in perform-
ing the other, which sets up an interesting phenomenon of re-
call and immediacy. In the present moment you meet yourself 
- your earlier self, your dancing self, anyone who might have 
been in the room, the peculiarities of the period, - along with 
the context of that particular time, memories that are 
logged into the moment of re-encounter. The TWO-
Project team has not only found ways to approximate 
th is encounter but has made an interface that lets you 
actua ll y create such an encounter, usi ng the same 
affinities. 
Ultimately the Project has taken our work, looked 
deeply at how we work, and created something that 
wasn't there before. They've found a way of looking at 
the work that I wasn' t able to see, which is fascinating. 
What impact do you think Motion Bank or pro-
jects like Motion Bank, have on the field of cho-
reography and dance? 
Anything that gives us vis ionary tools to translate what 
we're doing is immensely excit ing. The tools are cho-
reograph ic in the most essential way: we can visualize 
what we've imagined. The process of coming up with 
new language to describe what we're doing in itself 
creates new scores, new approaches, making the work 
quite concrete in unexpected ways. 
Could you describe the making of and use of 
scores or things like scores in your own work? 
Before there are scores there are tendencies, or affini-
t ies; ways of working that are particular to my reading 
of t he dancing, the intention of the dancing. We de-
velop a language to describe the action in relation to 
t ime, space and energy: the tensile nature of touch, 
the range in the relationship of gaze and action, the 
dynamic balance between head and pelvis, etc. These 
descriptions are based on the individual realities of the 
dancers and as such carry a Story-ness, an acknowl-
edgement of history and context. The scores - the 
choreography- of the dances them selves arise from 
the collision of tendencies, our attempt at naming and 
holding onto what has occurred, ordinary happen-
stance and luck. 
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THOMAS 
HAU E RT ~~~~~~~is~ioNs, 1012013 
Wie wurdest du Ziele und (bisherige) Ergebnisse des For-
schungsprojekts Motion Bank beschreiben? 
Meine Sicht auf die Ziele des Projekts Motion Bank hat sich 
erst mit der Zeit entwickelt. Zunachst dachte ich, die Zielset-
zung ist in erster Linie didaktisch - man nutzt digitale Tools, 
um choreografische Praxis zu visualisieren, zu analysieren 
und verstandlich zu machen. Doch durch die Arbeit mit der 
Ohio State University und die Prasentation von Deborah 
Hays Partituren auf dem Tanzkongress in Dusseldorf hat 
sich mein Blick auf das Projekt erweitert . lch denke, es gibt 
diesen didaktischen Aspekt, aber er stellt nur eines der 
miiglichen Ergebnisse dar. Wenn man im Zuge des digitalen 
Schaffens beim Wissen der choreografischen Praxis ansetzt, 
fUhrt das zu neuer, originarer kunstlerischer Produktion, 
sowohl auf dem Gebiet der digitalen Kunst als auch auf dem 
der Choreografie. So kann eine interessante Ruckkopplungs-
schleife entstehen. 
Welche Auswirkungen haben Motion Bank oder ahnliche 
Projekte deiner Meinung nach aufdem Gebiet Choreogra-
fie und Tanz? 
Choreografen haben ihre Arbeitsweisen schon durch vieler-
lei Mittel kommuniziert, die aber vor all em auf Sprache oder 
Standbildern beruhten. Entscheidend an diesem Projekt ist 
nun, dass man Bewegung (digitale Animation) nutzt, um 
Ober Bewegung (von Kiirpern) zu kommunizieren . Das lasst 
eine andere Sicht auf diese essenziell nonverbale Kunstform 
Tanz zu und kommuniziert diese Sicht - im Gegensatz zu tra-
ditionellen Mitteln - einem griiBeren und anderen Publikum. 
Daneben konnen sich solche Projekte zu neuen Tools im 
Kontext der Tanz- und Choreografieausbildung entwickeln, 
neben anderen Tools. 
Kannst du beschreiben, wie innerhalb deiner eigenen 
Arbeit Part ituren oder Ahnliches erstellt und verwendet 
werden? 
Meist entwickeln wi r Partituren auf der Basis physischer 
Erfahrungen. Sie sind eng damitverbunden, wie wir funk-
tionieren und was wir lernen konnen. Solche Partituren 
dienen dazu, unsere Gewohnheiten infrage zu stellen und 
den Korper zu uberlisten, damit er neue Formen kreiert. 
Oft verweben wir mehrere Partituren miteinander, um eine 
extrem komplexe Spielwiese fUr die Tanzer auf der Buhne 
zu kreieren. Mich faszinieren die menschliche Fahigkeit, mit 
diesen Herausforderungen umzugehen, und der Grad der 
intensiven Konzentration, die das von den Tanzern verlangt. 
Diese Prasenz sehe ich gern wahrend der Vorstellung . 
-How would you describe the aims and outcomes (that you 
have seen so far) of the Motion Bank research project? 
My understanding of the aims of the Motion Bank project has 
evolved wi th time. I first thought that the objective was mainly 
didact ical: use digital tools to visualize, analyze and let under-
stand choreographic practices. The work with OSU and the 
release of Deborah Hay's scores at the Tanzkongress in Dussel-
dorf has broadened my view of the project. I think the didac-
tical aspect is there but is only one of the possible outcomes. 
Using the knowledge of choreographic pract ices as a start ing 
point for digital creat ion triggers new orig inal artistic outputs, 
in the fie ld of digital art and of choreog raphy alike. It can create 
an interesting feed back loop. 
What impact do you think Motion Bank or projects like 
Motion Bank have on the field of choreography and dance? 
Choreographers have communicated their way of working 
th rough many means, but these have mainly been based on 
language or still images. What is crucial about this project is 
that it uses movement (d ig ita l animation) to communicate 
about movement (of the bodies). It gives other insights into 
that essentially non verbal art form that dance is and it commu-
nicates these insights to a larger and different aud ience than 
traditional means. Next to that, such projects can become new 
tools in dance or choreography training contexts, next to other 
tools. 
Could you describe the making of and use of scores or 
things like scores in your own work? 
More often than not we develop scores based on physical expe-
riences . They are closely related to how we function and what 
we are capable of learn ing. They are scores designed to chal-
lenge our habits and to trick the body into creating new forms. 
Quite often we weave multiple scores through each other 
to create an extremely complex playgrou nd for the dancers 
on stage. I'm fascinated by the human capacity to deal with 
these challenges and by the state of intense concentration it 
demands from the dancers. I like to see that presence in a per-
forma nce. 
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PROTOTYPE 'PIECEMAKER2GO' USER-TESTI NG WORKSHOP, 09/2013, FRANKFURT LAB I PHOTO: JESSICA SCHAFER 
MARTIN STREIT, PIECEMAKER USER-TESTING 
WORKSHOP I PHOTO: JESS ICA SCHAFER 
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PIECEMAKER USER-TESTING WORKSHOP, 09/2013, 
FRANKFURT LAB/ PHOTO: JESS ICA SCHAFER 
PARTICIPANT AT PIECEMAKER USER-TESTING 
WORKSHOP/ PHOTO: JESS ICA SCHAFER 
CREATIVE CODING, 
COLLABORATION & 
EMERGING TOOLS 
Als die Digitalkunstler Florianjenett und Amin Weber 
begannen, sich mit Motion Bank und Deborah Hays Par-
titurprojekt zu beschaftigen, hatten sie nie zuvor mit Tanz 
gearbeitet. Beide haben an der HfG Offenbach studiert, die 
zu den institutionellen Motion Bank-Partnern im Bereich Par-
tituren gehort, und brachten mehrjahrige Erfahrung als pro-
fessionelle Digitalmedienkunstler und Designer mit in das 
Projekt. Eingangs lieBen sie ihr Wissen beiseite, um sich in 
Ruhe mit Deborah Hays choreografischem Ansatz zu befas-
sen. Daraufhin entwickelten sie ein Konzept fi.lr die Aufzeich-
nung von deren Arbeit, um diese Aufnahmen im Anschluss 
umfassend weiterzuverarbeiten und die aus ihnen erstellten 
Oaten zu erforschen. 
Die Art und Weise, wie Deborahs choreografische ldeen 
in das digitale Medium Gbersetzt wurden, ist insofern auf-
schlussreich, als diese ldeen nun auf neue Weise sichtbar 
und zuganglich sind, wie man auf der Website ,,Using the 
Sky" nachvollziehen kann. Doch dies ist nichtdas einzi-
ge Ergebnis, denn FlorianJenett und Amin Weber haben 
darOber hinaus auch eigene kunstlerische Arbeiten unter 
dem Einfluss dessen entwickelt, was sie Ober Tanz erfahren 
haben . Eines der wichtigsten Arbeitsergebnisse, Amin We-
bers digitale Adaption von Deborah Hays Partitur No Time 
To Fly, ist online zuganglich. Fur diese intuitiv ,,handgefer-
tigte" Arbeit hat Weber eine 30-Computeranimationssoft-
ware benutzt. Die Adaption wirft die Frage auf, inwiefern 
neuartige kOnstlerische Arbeit aus dem digitalen Bereich 
Aufschluss Ober den Tanz geben kann, der sie inspiriert hat. 
Sie setzten diesen analytischen, intuitiven und kreativen 
Prozess anhand des Projekts von Jonathan Burrows & Matteo 
Fargion fort. 
Florian jenett gehort zu den DigitalkOnstlern, deren Medi-
um die Sprache des Codes ist, er hat mehrere kOnstlerische 
Konzepte aus den Oaten entwickelt, die das Ergebnis des 
Aufzeichnens und Analysierens von Deborah Hays Tanzma-
terial sind. Einiges davon stellen die Screenshots auf diesen 
Seiten dar - so wird zum Beispiel Deborah Hays Nutzung des 
Rau ms in ein ausdrucksvolles Wettersystem konvertiert, Sil-
houetten werden zu Performances angeordnet und Tools fur 
das Nachzeichnen von Beziehungen innerhalb des Tanzes 
entwickelt. Im Rahmen von Motion Bank sollen nun Labo-
ratorien zum Thema Choreographic Coding stattfinden, 
in denen weiter am Obersetzen von Aspekten von Tanz und 
Choreografie in digitale Formen gearbeitet werden kann. 
Diese Labs sind fi.lr ,,code-erfahrene" Praktiker gedacht, die 
sich in digitalen Medlen bereits auskennen und lnteresse am 
Erkunden und Auffinden von Synergien mit der Sprache der 
Choreografie haben. 
Unter denen, die sich mit Creative Coding befassen, gibt es 
die Tradition, eigene Programmierungstools wie zum Bei-
spiel Processing, openFrameworks und VVVV fi.lr die Arbeit 
im Medium Code zu entwickeln. jenett hat diese Tradition in 
das Projekt Motion Bank eingebracht und so einen wichtigen 
Beitrag zur von Martin Streit koordinierten Umprogram-
mierung einer neuen Version von Piecemaker geleistet, die 
zur Entwicklung digitaler Online-Partituren beitragen soll. 
Piecemaker war zunachst ein Forschungsprojekt von David 
Kern, Mitglied der Forsythe Company, und wurde als Soft-
ware-Tool entwickelt, um damit im Studio Tanz zu notieren 
und aus Tanzaufzeichnungen Partituren zu erstellen . Zusatz-
lich zu der bei der Arbeit mit Online-Partituren bereits ver-
wendeten Version wird Piecemaker derzeit von einem Team 
der Hochschule Darmstadt, unter der Leitung von Tsune 
Tanaka, als nutzerfreundliches Tool tor die Anwendung im 
Studio durch Tanzer und Choreografen weiterentwickelt. 
jenett erarbeitete im Rahmen von Motion Bank auch das 
System einer Partituren-Website als technische Basis fur die 
Veroffentlichung der digltalen Online-Partituren. Mit die-
sem System konnen Nutzer/ Autoren das bereits gesammel-
te und erstellte Material nicht nur sichten, sondern auch aus 
ihrer eigenen Position heraus erkunden und anordnen sowie 
diese Position mit anderen teilen. Alie Partituren, die gerade 
in Zusammenarbeit mit den Gastchoreografen entwickelt 
werden, nutzen dieses System, das in Zukunft hoffentlich 
auch fUr die Nutzung in Ausbildung und Forschung geoffnet 
werden und so eine interaktivere Art der Beschaftigung mit 
komplexen choreografischen ldeen bieten kann. 
-
Before joining Motion Bank and Debora h Hay's score project, 
the digital artists Florianjenett and Amin Weber had never 
worked with dance. Both former students at the HfG Offen-
bach, one of Motion Bank's institut ional score partners, Florian 
and Amin brought several years professional digital media 
artistic and design experience to the project. At the start, they 
set aside what they already knew to devote time to studying 
Hay's choreographic approach, resulting in the development 
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of a recording concept for her work, fol lowed by extensive 
processing of these recordings and exploring the data that was 
produced from them. 
Not only have they translated Deborah's choreographic ideas 
into a digital medium in a way that sheds light on those ideas 
by rendering them visibl e and accessible in new ways, as can 
be seen in the online website 'Using the Sky'. They have also 
developed their own artistic work, informed by what they have 
come to understand about dance. One of the main results 
of this work, a digital adaptation by Weber of Deborah Hay's 
score No Time To Fly, is available on line. This work was intu-
itively 'hand crafted' by Weber using 3D computer animation 
software . This adaptation opens up the question of how new 
artistic work produced in t he dig ital domain can shed light on 
the dance that has inspired it. They have continued this analyt-
ic and intu it ive creative process on the project with Jonathan 
Burrows & Matteo Fargion. 
Florian jenett works inside the commun ity of digi tal artists who 
use the language of code as their medium, and he developed 
several artistic ideas with the data that was produced as a 
result of recording and analyzing Deborah Hay's dance mate-
rial. Some representations of these can be seen in the various 
screen shots on these pages. For example converting Debo-
rah's use of space as an expressive weather system, silhouette 
sort ing performances, and tools for redrawing relationsh ips in 
the dance. Motion Bank intends to organize Choreographic 
Coding laboratories to continue to work on translating aspects 
of dance and choreog raphy into d igital form . These labs will be 
designed for 'code sawy' practitioners with expertise in d igital 
media who have an interest in exploring and finding synergies 
with the language of choreography. 
The Creative Coding community has a tradition of developing 
their own programming tools, such as Processing, open Frame-
works and WVV, for working in the medium of code. jenett 
brought this trad ition to the Motion Bank project making major 
contributions to the reprogramm ing, coordinated by Martin 
Streit, of a new version of Piecemaker designed to support 
the development of the on line digital scores. Piecemaker be-
gan as a research project by The Forsythe Company member 
David Kern developed for use in the rehearsa l studio as a soft-
ware tool to assist in notating and scoring dance recordings. In 
add ition to the version being used for the online digital scores, 
Piecemaker is being developed by a team, lead by Tsune 
Tanaka, at the Darmstadt Universi ty of Applied Sciences as a 
user-friendly tool for use in the studio by dancers and choreo-
graphers. 
Jenett also devised the Motion Bank score website system 
that provides the technical basis for publishing t he online 
digital scores. The system allows users/authors to not only 
view the material that has been collected and created, but also 
to explore and arrange it from their own point of view and be 
able to share these views with others. All of the current scores 
in development with the guest choreographers are using th is 
system, which it is hoped in future can be opened up for use 
in education and research, providing a more interact ive way of 
engag ing with complex choreographic ideas. 
NODE 'VVVV' WORKSHOP WITH DEBORAH HAY'S MOTION BANK DATA 
PHOTO: JE SSICA SCHAFER 
DEBORAH HAY ' WEATHER SYSTEM' PATTERNS 
SCREENSHOTS: FLORIAN JE NETT 
PIECE MAKER TEAM 
The Forsythe Company: 
David Kern 
University of Applied 
Sciences Darmstadt: 
Martin Streit 
Tsune Tanaka 
Andrea Krajewski 
Matthias Kadenbach 
Peter Gobel 
Alexander Stefas 
Julian Klotz 
Arnd Steinmetz 
Hochschule fur 
Gestaltung Offenbach : 
Florian Jenett 
SCORE WEBSITE 
SYSTEM TEAM 
Florian Jenett 
Martin Leopold 
MESO Web Scapes 
NODE WORKSHOP, F. JENETT I PHOTO: JESSICA SCHAFER 
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KRISTINA VEIT, GR0NDERIN VON ID_FRANKFURT, 
TANZE RIN & CHOREOGRAFIN I KRISTINA VEIT, 
FOUNDER OF ID_FRANKFURT, DANCER & CHOREO-
GRAPHER 
,,Fi.ir den Piecemaker Testing Workshop im September 201 3, 
an dem ich teilnahm, kam eine gemischte Gruppe von Ki.inst-
lern zusammen, deren Arbeitsweisen und auch Arbeitsberei-
che sich voneinander unterschieden. An drei Tagen wurden 
beide bis dahin vorhandenen Modelle der Piecemaker-Soft-
ware in der Live-Probensituation und in der Arbeit an vorge-
fertigtem Videomaterial getestet. 
Spannend war hier zu sehen und zu erfahren, dass das Tes-
ten um des Testens willens noch keine groBe Vertiefung in 
die Materie mit sich bringt. Reibungen, Problemstellungen 
oder ein Weiterdenken von Funktionalitat und Bedarf wer-
den erst essenziell, wenn das Programm in den eigenen 
(kunst lerischen) Prozess integriert werden kann und diesen 
somit untersti.i tzen oder bereichern kann . Hier machen sich 
die unterschiedlichen Arbeitsansatze und die in der Materie 
der Darstel lenden Ki.inste verankerte Komplexitat der Kor-
per-Raum-Wahrnehmung bemerkbar. So vieltaltig diese An-
satze waren, so reichhaltig waren die Anregungen, Wi.insche 
und Bedi.i rfnisse an eine solche Software." 
-
'At the Piecemaker testing workshop in September 2013, which 
I participated in, a group of artists came together whose work-
ing methods and areas of expertise are quite diverse. Over the 
course of three days, the two current versions of the Piecemaker 
software were tested in a number of live sessions and in sessions 
that used pre- recorded video material. 
It was interesting to discover that testing for testing's sake does 
not require an in-depth engagement with the material. Draw-
backs, problems and a fu rther consideration of requirements 
and funct ionality wi ll only become critical when the program 
is integrated into a specific (artistic) process, thereby support-
ing and augmenting it. Th is was the point where the different 
working methods and the complexity of the body-space per-
ception inherent in the perform ing arts became noticeable. The 
different approaches were highly varied - as were the resulting 
needs, requests and suggestions relating to the software.' 
-
... 
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DEBORAH HAY 'NOT TIME TO FLY', ALL PATHWAYS OVERLAID 
SC REE NSHOT: FLORIAN JENETT 
2.f."o 
DEBORAH HAY 'MOVEMENT FINGERPRINT' 
SCREENSHOT: FLORIAN JENETT 
.\1owmcllt fingerprint 
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RENDERINGS ON TH E FOLLOWING PAGES: AMIN WEBER, PAR TLY TAKEN FROM HIS DIG ITAL ADAPTATIO N OF 'N O TIME TO FLY' 
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'CONVEX HULLS ', VISUALISATIONS OF THE TRAVEL PATHS IN RELATION TO THE SOLO ADAPATIONS OF THE SCORE 'NO TIME TO FLY'/ HORIAN JENETT 
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,,FURJEMANDEN WIE MICH, DER DAS GEFOHL HAT, DIE LETZTEN VIERZIG JAHRE SEINES LEBENS 
DAMIT VERBRACHT ZU HABEN, DIE KONTINUITAT INNERHALB SEINER MUSTER AUFZULOSEN, 
BIN ICH SCHOCKIERT, WIE VIELE MUSTER DA ZUM VORSCHEIN KOMMEN. ICH MEINE, DAS IST 
FANTASTISCH UNO BESCHAMEND UNO WUNDERBAR. ( ... )ES GIBT KEIN ENTRINNEN." 
'FOR SOMEBODY WHO FEELS LIKE l 'VE BEEN SPEND ING THE LAST 40 YEARS OF MY LIFE UNDOING 
THE CONTINUITY OF MY PATTERNING, I AM SHOCKED BY THE AMOUNT OF PATTERNS THAT ARE 
EMERGING . I MEAN , IT IS FANTASTIC AND HUMBLING AND GORGEOUS.( ... ) THERE'S NO ESCAPE.' 
DEBORAH HAY, FRANKFURT, 12/2012 
~, 
I' 
I I 
I 
I 
' 
. '
,,ICH HABE MEHRERE PERFORMANCES IN EIN VEKTORFELD AUS DEN BEWEGUNGEN DER 
TANZER AUF DER BUH NE UBERSETZT (3D-WEGE). DAS FELD WIRD DANN MIT TEILCHEN BESAT, 
DIE SPUREN HINTERLASSEN, UM ZU SEHEN, WO DIE STROMUNGEN IM VEKTORFELD SINO. 
SO ETWAS WIE EIN WETTER-SYSTEM." 
' l'VE BEEN TRANSLATING MULTIPLE PERFORMANCES INTO A VECTOR FIELD OF THE MOVEMENT OF TH E 
DANCERS ON STAGE (JD PATHS) . THE FIELD IS THEN SEEDED WITH PARTICLES THAT LEAVE TRACES TO 
SEE WHERE THE STREAMS IN THE VECTOR FIELD ARE . SOMETHING LIKE A WEATHER SYSTEM .' 
FLOR IAN JENETT 
'. ~' ~ ~, ' 
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DIE ZWEIMAL IMJAH R STATTFINDENDE 
WORKSHOP-REIHE WAR FUR MOTION BANK 
NICHT NUR EINE MOGLICHKEIT, EIN EM BREI-
TEN INTERNATIO NALEN PUBLIKUM IHRE 
FORSCHUNGSPROZESSE ZU VERMITTELN 
.. ., sondern auch auf andere Kunstler (Choreogra-
fen, Architekten, Musiker, Medien-Kunstler) und 
Wissenschaftler zu verweisen, die eigene Partitu-
ren, Notationssysteme und neue digitale Ansatze 
fUr Aufzeichnungssysteme entwickeln. Der Fokus 
der Workshops lag auf der Praxis und auf dem 
Schwerpunkt Partitur - auch wenn man dem gegen-
uber kritisch bleiben muss - aber die einge ladenen 
Kunstler wurden in dem Austesten von neuen ldeen 
und/ oder der Zusammenarbeit mit neuen Partnern 
unterstUtzt. 
-
FOR MOTION BANK, THE SERIES OF Bl -ANN UAL 
WORKSHOPS WAS AN OPPORTUNITY TO SHARE 
ITS RESEARCH PROCESS 
... with a wider international audience and to increase 
awareness of other art ists (choreographers, architects, 
musicians, media artists) and researchers who are 
themselves developing scores, notational systems, 
and new digital approaches to writing and documenta-
t ion. The focus of the workshops was practical and the 
idea of scores featured strongly- even if as someth ing 
to be crit ical toward - and the invited artists were sup-
ported to test out novel combinations of ideas and/ 
or to work with new partners. 
WORKSHOP #2, PRUE LANG & MICHAEL STEINBUSCH I PHOTO: JESSICA SCHAFER 
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PROJECT GIESSEN 
WITH XAVIER LE 
ROY&MARTEN 
SPANG BERG 
A PRE-WORKSHOP SERIES CO-PRODUCTION 
02/2011, FRANKFURT LAB 
Der Workshop fand im Februar 2011 als Koproduktion zwi-
schen dem lnstitut fGr angewandte Theaterwissenschaften 
der justus-Liebig-Universitat und der Forsythe Company/ 
Motion Bank statt. Als Ausgangspunkt diente die Choreogra-
fie von Xavier le Roy project (2003), an der im Rahmen des 
Workshops gearbeitet wurde. Die Teilnehmer erkundeten, 
nutzten und transformierten all jene Vorgange, Ablaufe, 
Methoden, Themen und Herausforderungen, um die es bei 
dieser Arbeit ging. Zielsetzung war, ,,project" nicht ein zwei-
tes Mal zu kreieren, sondern zu einem Stllck zu erweitern, 
das auf die Gruppe der Workshopteilnehmer zugeschnitten 
war. 
-
This workshop took place in February 20 11 as a Co-production 
between the lnstitut fUr angewandte Theaterwissenschaften 
from the justus-Liebig-Universitat and The Forsythe Company/ 
Motion Bank. It took as its starting place Xavier le Roy · s pro-
ject (2003) and worked with that choreography by exploring, 
usi ng and transforming; the procedures, the operations, the 
methods, the issues, and challenges that were at stake in that 
work. The goal was not to redo 'project' but to extend it in a 
piece that will be specific to the group that came together for 
the workshop. 
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WORKSHOP#1 
DANCE & DATA- MIXING SCORES, SENSES, 
TOOLS AND REFLECTION, 04/2011, FRANKFURT LAB 
Der erste Workshop der Reihe zielte darauf ab, mit Werk-
zeugen und Systemen zur Erstellung von Partituren und zur 
Notation, Erarbeitung und Dokumentation von Tanz bekannt 
zu machen. Fur den ersten Salon hielt der Frankfurter Hirn-
forscher Prof. Dr. Wolf Singer einen Kurzvortrag zum Thema 
On choreographic organisation. 
- The first workshop in the seri es aimed to increase aware-
ness of tools and systems being used to score, notate, create 
and document dance. For the first salon the Frankfurt based 
neuroscientist Prof. Dr. Wolf Singer gave a short ta lk on the 
topic On choreographic organisation. 
BADCO. TOMISLAV MEDAK & NIKOLINA 
PRISTAS: WHATEVER DANCE TOOLBOX 
Whatever Dance Toolbox (WDT) ist das Produkt einer lang-
jahrigen, forschungsorientierten Zusammenarbeit zwischen 
BADco. und dem deutschen Mensch-Maschine-lnterface-
Entwickler und Kunstler Daniel Turing , bei deres um die 
lnteraktion zwischen Computer und Tanzer geht. Dabei 
handelt es sich um ein frei zugangliches Softwarepaket aus 
Tools, mit deren Hilfe Choreografie hervorgebracht, analy-
siert und geprobt werden kann. Die Tools verwenden ver-
schiedene Arten visueller Analyse wie Verzogerung, Ruck-
wartswiedergabe, Jitter und Zeitlupenfunktionen zusammen 
mit einer Langbelichtungsfunktion, sodass Tanzer und 
Choreografen ihre Bewegungsentscheidungen und -bezie-
hungen studieren und verfeinern konnen. Obwohl BadCo. 
die Software in erster Linie zur Analyse von Tanz entwickelt 
hat, ist sie auch fUr Person en interessant, die keine Tanzer 
sind, da sie Tanz nicht nur als Ausdruck des Tanzer- lchs oder 
als selbstbezugliches choreografisches Objekt begreift, son-
dern Beziehungsaspekte und prozessuales Denken bei der 
Gestaltung von Tanz beleuchtet. 
In diesem Workshop gaben Tomislav Medak und Nikolina 
Pristas vonBADco. eine EinfUhrung in die Arbeit mit WDT, 
erlauterten grundlegende Konzepte, die aus der Arbeit mit 
der Software abgeleitet wurden und gingen mit den Teil-
nehmern eine Reihe praktischer Aufgabenstellungen durch. 
Das Ergebnis ihrer praktischen Auseinandersetzung wurde 
direkt visuell uberpruft. 
- Whatever Dance Toolbox (WDT) is a product of a 
long-standing research-oriented collaboration around com-
puter-dancer interaction between BADco. and German hu-
man-machine interface developer and artist Daniel Turing. It is 
a suite of free software tools designed to assist in generating, 
analyzing, developing and rehears ing choreographic work. 
Simply put, tools employ different types of visual analysis, 
delay, reverse-play, jitter and slow motion functions, together 
with long exposition function, to allow dancers and choreogra-
phers to study, refine and enrich thei r movement choices and 
relationsh ips. 
Regardless of t he fact they developed this software for the 
sake of dance analysis it is equa lly interesting to non-dancers 
because instead of explaining dance only as expression of the 
dancer's self or as sel f-referring choreog raph ic object. it brings 
to light relational aspects and thinking procedurally in dance 
creation . 
During this workshop Tomislav Medak and Nikolina Pristas 
made an introduction into the working with WDT. explained 
basic concepts they derived from working with it and moved 
with the participants th rough a series of practical tasks. The re-
sult of their practical examination was directly visually verified. 
MYRIAM GOURFINK: LANGUAGE 
Die franzosische Choreografin Myriam Gourfink arbeitet 
mit der Wahrnehmung des Korpers . Sie untersuchte die 
Verbindungen, die zwischen Gewicht, Atem und Notation 
im Tanz bestehen . Seide Faktoren stellen die Frage nach den 
Pre-Movements, unseren versteckten und tiefsten motori-
schen Ressourcen . Die Qualitat der Konzentration, die aus 
dem Bewusstsein von jeder seelischen und korperlichen 
Bewegung herruhrt, der personliche innere Aufruhr des 
Performers und der Moment an sich - all dem naherte sich 
Myriam Gourfink und ihre Teilnehmer an, indem sie eine 
Sprache formalisiert, die auf Labanotation beruht. 
- The French choreographer Myriam Gourfink works 
with the perception of the body. She explored the connection 
between weight and breathing and notation in dance. These 
two factors raise the question of pre-movements. Our most 
hidden and deepest motor resources. The continuous interac-
tion of this data (weight/breathing) creates a kind of general 
"sweeping" happen ing as much inside the body as in the space 
around it. The quality of concentration that emerges from the 
awareness of every psycholog ical and corporeal movement. 
the performer's personal inner upheaval and the moment itself 
is what Gourfink tries to approach through formalizing a langu-
age based on Labanotation. 
TOMISLAV MEDAK, BADCO. 
P HOTO : JESSICA SCHAFER 
ANA VUJANOVIC 
PH O TO : JE SS ICA SCHAFE R 
MYRIAM GOURFINK 
PHOTO : JESS ICA SC H.ii. FER 
NIKOLINA PRISTA~ , BADCO . 
PHOTO: JESS IC A S CHAF ER 
WORKSHOP BADCO. 
PHOTO : JESSI CA SC HAF ER 
WORKSHOP MYRIAM GOURFINK 
P HOTO : JESSICA SCH AFER 
WORKSHOP BADCO. 
PHOTO : JE SS ICA SC HAF H 
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PHILIP BUSSMANN: TECHNOLOGY & 
TECHNIQUE: DOCUMENTING DANCE 
Der Frankfurter Videokunstler Philip BuBmann gab einen 
Oberblick, wie im Tanz die Technik der Video-Dokumenta-
t ion gehandhabt wird. In Beispielen zeigte er Schwachen 
und Herausforderungen auf, mit denen man konfrontiert 
ist, wenn man Tanz mit ,,traditionellen" , nicht-interaktiven 
Videotechnologien und -techniken dokumentiert und diese 
Dokumentationen zu eigenstandigen kunstlerischen Wer-
ken macht. Die Teilnehmer des Workshops drehten ihren ei-
genen Tanzfilm, sie waren Protagonisten und verantwortlich 
fUr Schnitt und Vertonung. 
- The Frankfurt based video art ist Philip Bussmann gave 
an overview of how the technology of dance video documen-
tation is handled . Improvisations are filmed, runs are analyzed 
and recreated, shows are documented for arch ival purposes. 
This workshop investigated the possibilites, shortcomings and 
challenges of documenting dance using »traditional«, non-in-
teractive video technologies and techniques and turning these 
documentations into artistic works. The workshop participants 
created their own dance video, they were protagonists and res-
ponsible for editing and dubbing. 
PETRA SABISCH & ANA VUJANOVIC: 
EVERYBODY'S 
In Zusammenarbeit mit dem MA-Studiengang Choreografie 
und Performance an der justus-Liebig-Universitat GieBen 
konnten einige Teilnehmer den Workshop mit Petra Sabisch 
und Ana Vujanovic besuchen. Zu dem Thema ,,Everybody's 
and Walking Theory propose, modes of production: games 
& discussions" fanden Diskussionen und kurze Obungen 
statt. Sie erlauterten ihre Plattformen ,,Everybody's" und 
,,Walking Theory", um dann die Nutzung von Spiel und Dis-
kussion als Produktionsweise und als Weg der Vermittlung 
im Tanz und in den zeitgenossischen Darstellenden KOnsten 
zu erforschen. 
- In cooperation with the Master Studies ,,choreography 
and performance" at t he justus-Liebig -Universitat Giessen stu-
dents participated in the workshop from Petra Sabisch and Ana 
Vujanovic. ,Everybodys and Walking Theory propose /modes 
of production: games & discussions' - The procedure of the 
workshop emerged from the encounter between the platforms 
Everybodys and Walking Theory, by trying to develop theory 
out of the artistic work. They investigated the use of games and 
discussions as modes of production in contemporary dance 
and performing arts. 
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BADCO. 
PERFORMANCE-KOLLEKTIV AUS ZAGREB, KROATIEN 
PERFORMANCE COLLECTIVE, ZAGREB, CROATIA 
Eines der Hauptanliegen innerhalb der choreogra-
fischen Arbeit von BADco. war immer, den Prozess 
des Zustandekommens von Entscheidungen kom-
positorischer, improvisatorischer und dynamischer 
Art im eigentl ichen Akt der Auffuhrung sichtbar zu 
mac hen. Wir haben uns nie sehrfUr die Konzeption 
von Bewegung als Selbstausdruck der lnnerlichkeit 
eines Tanzers oder fUr Bewegung als se lbstbezoge-
nes choreografisches Objekt interessiert. 
Vielmehr hat uns die Frage beschaftigt, wie man 
die relationalen Gegebenheiten zwischen der 
Auffu hrung und ihrer Umgebung sichtbar macht 
- materiel le und immaterielle 
Gegebenheiten . Die komplexen 
Voraussetzungen, mit denen die 
Tanzer wahrend der Auffuh-
rung umgingen, lieBen oft den 
Eindruck entstehen, dass eine 
fremde, externe, kunstliche 
Logik die Auffuhrung lenkte. 
Unser Ziel war allerdings nicht, 
die operative und organisa-
torische Ausfuhrung an den 
externen Mechanism us (wie Al-
gorithm en, Zufa ll oder derg lei-
chen) zu delegieren, sondern 
die Umgebung mit all den Wi-
derstanden und Vorteilen , die 
sie bietet, zu domestizieren. 
One of the key preoccupations of BADco. 's choreo-
graphic work was always to make visible the process 
of compositional, improvisational and dynamic deci-
sion-making in the very act of perform ing. We have 
never had much interest in the conception of move-
ment as self-expression of a dancer's interiority or, 
on the other hand, movement as an auto-referential. 
choreograph ic object. 
We were rath er more concerned with the question 
how to make visible the re lational conditions between 
the performance and its environment- material and 
immaterial condit ions. The complexity of assumpt ions 
that the dancers operated with 
while perform ing often created 
the impression that the per-
formance was governed by an 
alien , external, artificial log ic. 
Our aim, however, was not to 
delegate the operative and 
organisationa l agency to the ex-
ternal mechanisms (algorithms, 
chance, or the li ke) but to do-
mestica te the environment with 
al l the resistances and benefi ts 
it offe rs. 
Unsere Erfahrung ist dement-
sprechend, dass wir durch 
lnteraktion mit Maschinen ge-
WOR KSHOP BACCO. 
Our experience is thus that 
through interaction wi th ma-
chines we learned how we could 
approach choreography-making 
in a way that was previously 
completely unthinkable and PHOTO : JESS ICA SCHA FER 
lernt haben, w ie wir uns dem Erstellen von Choreo-
grafien auf eine vorher absolut undenkbare Weise 
nahern und wie wir aus der Position des Dazwischen 
heraus kreieren konnen . Zwischen unseren K6rpern 
und Schnittstellen. 
Projekte wie Motion Bank haben aus unserer Sicht 
dasselbe Ziel , nur in einem viel gr6Beren und ausge-
reifteren MaBstab - das Wissen daruber, was unsere 
Karper tun konnen, einen Schritt weiter z1,1 treiben. 
-
how we can create out of the 
situation of being in between . In between our bod ies 
and interfaces. 
Projects like Motion Bank, seen from our perspective, 
have the same goal, though on a much larger and 
more elaborated scale, to push the knowledge we have 
about what our bodies can do a step more forward. 
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WORKSHOP#2 
PRUE LANG & MICHAEL STEIN BUSCH: DANCE & ARCHITECTURE EXTENDED -
MOVING INTO NEW WAYS OF THINKING, 09/2011, FRANKFURT LAB 
Im September 2011 hatte Motion Bank fur eine Woche d ie 
Choreografin und ehemalige Tanzerin des Ballett Frankfurt 
Prue Lang und den Stadtplaner Michael Steinbusch zu Gast. 
Gemeinsam leiteten die beiden den zweiten Workshop mit 
dem Titel Dance & Archit ecture Extended: Moving into 
new ways of t hinking. 
Bereits in der Vergangenheit hatten die beiden fOr unter-
schiedliche Formate zusammengearbeitet , zuletzt an der 
Palucca Schule in Dresden; dort haben Architektur- und 
Tanz- bzw. Choreografie-Studierende gemeinsam die Wech-
selwirkungen von sozialer Wahrnehmung, Bewegung und 
Architektur untersucht. Diesmal lag ihr lnteresse in der Ver-
knupfung von Tanz und Architektur und in der Forschung zu r 
Nutzung von Partituren und Notationen. 
In dem viertagigen Labor hatten die internationalen Work-
shop-Teilnehmer, die aus den Bereichen Tanz, Choreografie 
und Architektur kamen, die M6glichkeit, die organisato-
rische Praxis von Choreografie und Architektur infrage zu 
stellen. Als Kontrast wurden die Teilnehmer mit Arbeitsme-
thoden aus der Business-Praxis konfrontiert. lnsbesondere 
das Business-Modelling zeigte ihnen neue Denkweisen auf, 
Experten aus diesem Bereich waren geladen und referierten 
aus ihrem Fachgebiet. 
Des weiteren stellten sie sich die Frage, inwiefern Partituren 
und Notationen verk6rpertes, raumliches und analytisches 
Denken untersti.itzen und hilfreich sind, wenn in Zusam-
menarbeit Ergebnisse hervorgebracht werden, die soziale 
lnteraktion formen und beeinflussen. Die Resultate dieser 
Reflexion fOhrten in die Ausarbeitung praktischer Versuche, 
Partituren raumlich und choreografisch zu erfassen und als 
Ziel neue kreative Prozesse und Strukturen zu entwickeln. 
Gast des Salons war Prof. Dr. Gunter Henn, Chairman von 
HENN Architekten aus Munchen/Berlin/ Peking/Shanghai. 
Seine Entwurfe fur Forschung und Leh re, Produktion und 
Entwicklung, fOr Verwaltung und Corporate Architecture 
machten ihn international bekannt. Im Rahmen von Motion 
Bank sprach er Ober ,,Architectural Thinking Tools" . 
-
In Septem ber 20 11 , choreographer and former Ballet Frankfurt 
dancer Prue Lang and urban planner Michael Steinbusch spent 
a week as guest participants at Motion Bank. Together they led 
the second workshop, which was t it led Dance & Architecture 
Extended: Moving into new ways of thinking. 
They had worked together a number of times in the past most 
recently at the Palucca School in Dresden, where arch itecture, 
dance and choreography students investigated the interplay of 
social perception, movement and archi tecture. This t ime they 
looked at how dance and architecture can be used in research 
efforts focusing on scores and notation. 
The four-day lab brought together international participants 
with backgrounds in dance, choreography and architecture to 
question organizational practices used in choreography and 
architecture. As a point of comparison, they also engaged with 
methods used in the business world. In particular, new insights 
resu lted from the interaction with business modeling, wh ich 
was explained in presentations given by experts who had been 
especially invited to discuss the subject. 
They also engaged with the question of how helpfu l notat ion 
and scores are and the degree to which they can support em-
bodied, spatial and analytical thinking if collaborative efforts 
result in outcomes that infl uence and determine social interac-
tion. The part icipants' del iberations on the subject resulted in 
practical attempts to create scores in spatia l and choreographic 
terms and to develop them as the end product of new, creative 
structures and processes. 
The featu red speaker at the sa lon was Prof. Gunter Henn, chair-
man of the HENN architectu ral fi rm with offices in Munich, 
Berl in, Beijing and Shanghai. His designs, used in resea rch, 
teaching, production and development and in the areas of 
administration and corporate arch itecture, have made him 
well known internationall y. His Motion Bank presentation ad-
dressed the subject 'Architectura l Thinki ng Tools'. 
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PRUE LANG& 
MICHAEL STEINBUSCH 
CHOREOGRAFIN & TANZERIN / ARCHITEKT & STADTPLANER 
CHOREOGRAPHER & DANCER / ARCHITECT & URBAN PLANNER 
Vielleicht wird man der Sache gar nicht gerecht, wenn man 
die Ziele von Motion Bank in der Visual isierung von Tanz 
sieht, wo Tanz do ch bereits sichtbar ist. Die Arbeit von Mo-
tion Bank konnte man als Suche nach dem beschreiben, 
was den Tanz antreibt, was in diesem Sinne hinter dem Tanz 
liegt. 1st das, was wir dann zu sehen bekommen, noch Tanz, 
und inwiefern und warum? Unserer Meinung nach konnen 
solche Forschu ngsprojekte zeigen, was Tanz mit anderen 
Diszipl inen gemeinsam hat. 
Im Rahmen von Motion Bank istTanz 
kein abgeschlossenes Studiengebiet, 
sondern gewahrt den Zugang zu einem 
gemeinsamen Gebiet des Den kens, 
Maybe it would not be the point to see Motion Bank's aims 
in visualizing dance, as dance is al ready visible. The work of 
Mot ion Bank could better be described as a search for what 
drives dance, what is behind dance in that sense. Is what we 
get to see sti ll dance and how and why? We believe that th ese 
research projects have a tendency to show us what dance has 
in common with other d isciplines ... 
In Motion Bank dance becomes more than a field of study, but 
g ives access to a shared field of thinking that changes all par-
ticipants. This is a necessary development, 
as dance is not just researched on by the 
sciences, but is a knowl edge creating 
discipline in itself. The main difference 
dance makes here can be seen in the lit-
eracy, in the language, or script (or score) 
that we nowadays have the feeling dance 
might lack. But why do we have this feel-
ing right now? Th is change surely com es 
from society in which the roles of dance 
and science are currently changing. From 
this point of view we see Motion Bank's 
strong research on scoring as a reflection 
on society. 
das alle Tei lnehmer verandert. Das ist 
zwangslaufig so, weil Tanz nicht nur 
von den Wissenschaften erforscht wird, 
sondern selbst eine Disziplin darstellt, 
d ie Wissen hervorbringt. Den Haupt-
untersch ied zum Tanz kann man in der 
Literalitat sehen, in der Sprache oder 
Sch rift (oder Partitur), die dem Tanz un-
serem heutigen Empfinden nach feh lt. 
Aber warum empfinden w ir das gerade 
jetzt so? Die Veranderung kommt wohl 
aus der Gesellschaft, wo sich die Rollen 
von Tanz und Wissenschaft gerade ver-
andern. lnsofern sehen wir die intensive 
Forschung im Rah men von Motion Bank 
als Reflexion auf die Gesellschaft. 
PARTI CI PANTS WORKSHOP # 2 
PH OTO: JES SICA SCHAFER 
When you directly t ry to fi nd a common 
ground in dance and architecture you 
easily get stuck. Instead we decided to use 
each other's tools and work ing principles 
to come together. Architectural th inki ng 
tools like Programm ig which is used to set 
Wenn man aufdirektem Weg versucht, 
flirTanz und Architektur eine gemeinsame Basis zu finden, 
kommt man nicht weit. Wir haben stattdessen entsch ieden, 
dass jeder d ie Tools und Arbeitsprinzipen des anderen nutzt, 
um so zusammenkommen . Architekton ische Denkmodelle 
w ie Programming, mit dem man ein Bauprogramm entwi-
ckelt, oder das Gittermodell, mit dem man dreidimensionale 
Beziehungen abstrakter Objekte ausprobieren kann, wurden 
angewandt, um aus ind ividuellem Bewegungsmaterial eine 
Choreografie zu entwickeln. Und umgekehrt haben wir das 
Spezifische bestimmter Sprachen und Konzepte erkundet, 
um dam it in unserer eigenen Arbeit choreografische Syste-
me in Parti turen und Architekturen bzw. architektonische 
Systeme umwandeln zu konnen. 
-
up a build ing program, or the Grid Model 
that allows for trying out 3-dimensional rela tions of abstract 
objects were appl ied to develop a choreography out of indi-
vidual movement materia ls. We also explored the specificty of 
language and concepts to be able to morph and develop cho-
reographic systems into scores and architectu re/a rchitectural 
systems in ou r own work. 
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WORKSHOP#3 
MEDIATING RELATIONS, 02/2012, FRANKFURT LAB 
Im Februar 2012 kamen Studierende und Wissenschaft-
ler aus den Bereichen Kunst, Tanz und Musik zum dritten 
Motion Bank Workshop im Frankfurt LAB zusammen. Der 
Workshop mit dem Titel Mediating Relations bot eine Mog-
lichkeit zur Beteiligung an der Entwicklung von Partituren 
durch Begegnungen im Raum zwischen Klang- und Bewe-
gungskomposition. Im Rah men zweier, jeweils von einem 
Choreografen/ einer Choreografin und einem Komponisten 
geleiteten Workshops wurden Parallelen und Unterschiede 
beider Disziplinen beim Erstellen von Partituren untersucht. 
Reinhold Friedl, bekannter deutscher Komponist sowie 
Grunder und Leiter des Zeitkratzer-Ensembles war Gast in 
unserem Motion Bank Salon. In seinem Vortrag sprach er 
Ober das Erstellen van Partituren als Komponist zeitgenossi-
scher Musik. 
- In mid February 2012 many international students and 
scholars from the arts, dance and music joined for the third 
Motion Bank Workshop at the Frankfurt LAB. The workshop 
elaborated under the title "MEDIATING RELATIONS: scores in 
sound and motion making". Motion Bank offered two work-
shops, each was conducted by a choreographer and a compos-
er to examine the parallelisms and differences in score making 
in both disciplines. Reinhold Friedl, wel l-known German com -
poser and founder and director of the Zeitkratzer Ensemble 
was our guest for the Motion Bank Salon. In his lecture he d is-
cussed score making as a contemporary music composer. 
THOMAS LEHMEN & Z~EV: THINGS OF 
SIGNIFICANCE, OF SYMBOLS & SCORES 
Der erste Workshop beruhte auf z'evs (Komponist) kreativer 
Forschung zu Phanomenologie und Rhythmus sowie auf 
Thomas Leh mens (Choreograf) Erkundung sozia ler Systeme 
innerhalb der kOnstlerischen Praxis. Die Studierenden be-
schaftigten sich mit diesen Untersuchungen zur Produktion 
von Klang und Bewegung. Jeder entwickelte eine indivi-
duelle Partitur, die dann in der Gruppe umgesetzt wurde. 
Die Herausforderung bestand darin, die Partituren anderer 
Teilnehmer zu lesen und anschlieBend durch Bewegung zu 
interpretieren. 
- The first workshop with the title "Things of Significance, 
Of Symbols & Scores" drew on z'ev's (composer) creative 
research into phenomenology and rhythm, and Thomas Leh-
men's (choreographer) exploration of social systems in his art 
practice. The students explored this investigation in sound and 
motion making. They developed an individual score and than 
performed it in the group. The challenge was to read the score 
of another person and from there to develop an own interpre-
tat ion in motion. 
ROBIN HOFFMANN & ISABELL SCHAD: 
SCORE MEDITATIONS: ON THE BODY 
BECOMING MUSIC 
Parallel fand der Workshop mit dem Titel ,,Score Medita-
tions: On the body becoming music" unter der Leitung der 
Choreografin Isabelle Schad und des Frankfurter Komponis-
ten Robin Hoffmann statt. Da Motion Bank beide KOnstler 
zusammenbrachte, lernte Isabelle Schad, deren Arbeit von 
somatischen Praktiken wie Body-Mind-Centering und Em-
bryologie beeinflusst ist, den Korper-Percussionisten Robin 
Hoffmann erst im Rahmen des Workshops kennen. Zusam-
men mit den Teilnehmern erkundeten sie die tiefe Bewusst-
heit des Korpers in Bewegung, verbunden mit musikalischen 
ldeen, Strukturen und Schriften. Eine Partitur wurde ausge-
fOhrt und umgesetzt- mit besonderem Augenmerk auf jede 
individuelle Body-Mind-Verfassung. 
- The second workshop was conducted by choreogra-
pher Isabelle Schad and the Frankfurt based composer Robin 
Hoffmann under the title "Score Meditations: On the body be-
coming music". Motion Bank brought the two artists together, 
so Schad whose work is influenced on the somatic practices 
like Body-Mind Centering and Embryology met the body per-
cussionist Robin Hoffmann for the first time for this workshop. 
Together with their participants, they explored the deep aware-
ness of the body in movement connecting to musical ideas, 
structures and writings. A score was executed and performed -
with the emphasis on each individual body mind state. 
i 
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THOMAS LEHMEN 
CHOREOGRAF /CHOREOGRAPHER 
Partitur ist ein strukturelles Werkzeug, um Platzhalter und 
Organisationsformen zu ermoglichen. Beiden ist die Mog-
lichkeit gegeben, sich unabhangig von der Partitur zu ent-
wickeln. Serielle und andere mathematische Strukturen 
zeigen sich meist deutlich in dem Resultat selbst. Es kommt 
ganz darauf an, welche Elemente in der Partitur versinnbild-
licht werden. Dies ist leider meistens nicht hinterfragt. Dass 
hinter dem Symbol meist ein kompletter Mensch steht, bzw. 
dieser sich einer abstrakten Struktur unterwerfen muss, wird 
als ,,normal" hingenommen. 
Meiner Meinung nach liegt es daran, dass unser strukturel-
les Den ken, au ch in der Choreografie, !eider immer noch an 
der Organisation von Welt und Menschen orientiert ist, die 
diese auf Kategorisierung und auf Unpersonlichkeiten redu-
ziert. Um Missverstandnisse zu vermeiden : lch denke, dass 
sich damit wunderschone Sachen machen I assen. Kunsthis-
torisch stammt die europaische Organisationsform von Tanz 
in Theatern aber aus einem rein asthetischen Verstandnis 
von Kunst mit zentralisierenden Prozessen zu EINEM Sinn, 
EINEM Verstandnis der Welt und ist meines Erachtens langst 
nicht mehr zeitgemaB. 
Nim mt man die Unberechenbarkeiten der Natur der Welt 
und des Menschen respektierend in Betracht, dann kommt 
es zur Entfaltung der Elemente selbst, anstatt einer unifor-
mierenden Formgebung von au Ben. Dinge, Menschen und 
eben auch der Sinn des Ganzen entwickeln und au Bern ihr 
Eigenleben und treten von alleine in einen vieltaltigen Sinn-
zusammenhang mit ihrer Umwelt. 
lnsbesondere die Relationalitat von Menschen I asst sich 
kaum systematisch in Partituren bestimmen. Nimmt man 
den kompletten Menschen aufdie Buhne, kann dieser nur 
das choreografische System kraft seiner existentiellen Kre-
ativitat gestalten. Der Versuch, immer wieder unkreative 
Menschen, sofern es diese uberhaupt geben sol lte, auf die 
Buhne zu stellen, ist eine vollkommen Sinn-entleerte und 
den Sinn entleerende Praxis. 
Also ist der Gebrauch von Partituren, die einen Verlauf und 
Aktionen vorgeben, in meiner Arbeit dann gerechtfertigt, 
wenn die ausfUhrenden Personen die oben aufgefUhrten 
Aspekte fUr alle nachvollziebar auf der Buhne zumindest 
reflektieren (siehe ,,SchreibstUck"). 
Nicht-lineare Strukturen, wie z.B. ,,Funktionen", zielen auf 
eine kommunikative Gestaltung der Strukturen selber ab. 
Nur durch einen reziproken Austausch UBER das Geschehen 
selbst und gleichberechtigte Teilnahme am Geschehen ist 
die Struktur lebendig und kunstlerisch relevant. 
-
A score is a structural tool that makes it possible to have place-
holders and organizat ional forms. Both can develop inde-
pendently of the score. Serial and other mathematical struct-
ures usually become clear in the final results themselves. It 
completely depends on wh ich elements are represented in the 
score. Unfortunately, this is not usually questioned. We accept 
as 'normal' that what is to be found behind the symbol is usu-
ally a complete person and that this person must make him- or 
herself subservient to an abstract structure. 
In my opinion, the reason for this is that our structural thinking, 
incl uding in the realm of choreography, is, unfortunately, sti ll 
oriented toward how the world and human life are organized, 
reducing them to categories and impersonal qualities. In order 
to avoid any confusion, let me say I do think that th is allows 
us to create very beautiful th ings all the same. In terms of art 
history, the organ izational form in Europe derives from dance 
as practiced in the theater, yet from a purely aesthetic under-
standing of art as having centralizing processes that result in 
one meaning, one understanding of the world. In my opinion, 
this is no longer timely. 
lfwe look respectfully at the unpredictable nature of the world 
and human beings, then individual elements develop on their 
own, without a standardizing external imposition of form . 
Th ings, people and, as a resu lt, the meaning of the whole de-
velop and express their unique dynamics, entering individ-
ually into a multifaceted, meaningful relationship with their 
environment. 
In particular, it is difficult to systematically determine relation-
al aspects of human interaction using a score. If you invite a 
complete human being onto the stage, he or she can only give 
shape to the choreographic system based on the force of his 
or her existential creativity. The attempt to repeatedly put un-
creative people on stage, to th~extent that such people even 
exist, is an undertak ing completely devoid of and antithetical 
to meaning. 
Thus the use of scores that prescribe a process and actions is 
justified in my work when the people execut ing them on stage 
at least reflect the aspects mentioned above in a way that is 
comprehensible to all (see 'Schreibstuck'). 
Nonlinear structures such as ' functions' aim to shape the struc-
tures themselves in a communicative way. Only a reciprocal 
exchange through what is happening and equa l part icipation 
in what is happening can bring the structure to life and make it 
art istica lly relevant. 
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ROBIN HOFFMANN 
KOMPONIST /COMPOSER 
Tanzen Ober Sch rift- Oberlegungen zum Umgang mit 
Partituren·in der choreografischen Praxis aus der Sicht 
des Komponisten 
Musik und Tanz haben vieles gemein. Es sind beides Kunste, 
deren Emanzipationsprozesse maBgeblich durch die Losung 
von sprachgebundener Semantik oder narrativen Struktu-
ren bestimmt wurden . Beide eint- moglicherweise hiermit 
in Verbindung stehend - eine intensive Diskussion Ober das 
Verhaltnis von Raum und Zeit. Wo die Erzahlung schweigt, 
stellen sich Fragen neu: Sind Musik und Tanz primar in zeitli-
chen Abfolgen organisiert? Oder liegt das Gewicht eher auf 
der Bestimmung raumlicher Distanzen? So wenig Zeit ohne 
Raum und Raum ohne Zeit vorstellbar sind, so gibt es den-
noch getrennte Ansatze von Raumkunst 
oder Zeitkunst. 
lung einer Choreografie ist enger mit Tanzsaal und Tanzern 
verbunden als ein Kompositionsprozess mit Proberaum 
und Musikern sein muss. Die Musik muss sich zu gr6Beren 
Reichweiten verhalten . Sie ist formelhafter und dadurch ver-
allgemeinerbarer. Die Fiihigkeit zur Generalisierung aber ist 
Grundvoraussetzung fUr Schrift. 
Bei meiner kompositorischen Arbeit fallt Sch rift und Musik 
zusammen . Das Kunsterzeugnis, das ich herstelle, ist die 
Partitur. Damit ist meine Leistung erbracht. Dass ich den-
noch zuweilen im Konzertsaal zu sehen bin, zudem selbst 
als Musiker praktiziere, liegt an sozialen Bedurfn issen, am 
Wunsch zu lernen und an einem generellen lnteresse an der 
OberfUhrung von Musik in einen anderen Aggregatzustand, 
an der Transformation des Zweid imen-
sionalen ins Dreidimensionale und an 
den daraus resultierenden lnkongru-
enzen . 
Die Reibungsflachen aber, die eben die-
se Nicht-Obereinstimmungen von ge-
neralisierenden Zeichensysternen und 
physischen Reprasentationen bieten, 
bi Iden aus meiner Sicht die elementare 
Motivation tur den Umgang mit Parti-
turen in der choreografischen Praxis, 
so wie ich sie im Rah mender van der 
Forsythe Company initiierten Plattform 
Motion Bank beobachten konnte. 
Drei Herangehensweisen sollen hier 
genannt werden: 
Zentrales Gestaltungselement innerhalb 
der Raum-Zeit -Koord inaten ist hier wie 
dort die Bewegung. Wenn ich als Kom-
ponist bisher den Austausch mit Tanzern 
und Choreografen suchte, lag mein 
lnteresse darin, einerseits die visuellen 
Auswirkungen akustisch organisierter 
Bewegungsformen und entsprechend 
andererseits die akustischen Resultate 
von Tanzbewegungen zu untersuchen. 
Der Unterschied zwischen den beiden 
Kunsten liegtjedoch nicht in den ver-
schiedenen Schwerpunktsetzungen auf 
Sehen beziehungsweise Horen, sondern 
in den divergenten Bedingungen von 
Tanz und Musik. Was ich im Tanzsaal 
kennenlernte, war eine fUr Musiker eher 
ungewohnte Arbeitsweise: gemeinsa-
WORKSHOP I SABELL SCHAD & ROBIN 
HOFFMANN/ PHOTO: JESSICA SCHAFER 
1. Die Adaption von Tanz Entferntem 
mesAufwarmen, gemeinsames Tun und Treiben, allmahli-
che Entwicklung von korperlichen Verfassungen, aus denen 
dann Bewegungsablaufe resu ltieren. Musiker hingegen 
uben, wenn sie ihre Kollegen nicht verargern wollen, in der 
Regel alleine. Die gemeinsamen Proben benotigen dann, 
auch wenn noch so viele angesetzt sind, deutlich wen iger 
Zeit. Die musikalische Praxis kennt andere Okonomien, die 
sich bezeichnenderweise erst in musiktheatralischen Zu-
sammenhangen andern, wenn sich die Arbeit des Musikers 
der des Tanzers oder Schauspielers annahert. 
Sicherlich sind meine Eindrucke nur exemplarisch und die 
Arten und Weisen, mit denen Choreografien entstehen, sind 
zahlreich. Dach mir scheint der Arbeit am Tanz eine korperli-
che Direktheit eigen, eine raumliche und zeitliche Nahe, die 
die Musik zwar kennt, aufdie sie aber in dieser Form nicht 
angewiesen ist. lch mochte behaupten wollen : Die Entwick-
In dem von Isabelle Schad und mir gelei-
teten Workshop nahm die Arbeit an john Cages ,,Variations 
I" gr6Beren Raum ein. Diese Partitur besteht aus Linien, 
die musikalische Parameter festlegen , und Punkten, die 
Ereign isse bezeichnen. Aus dem Abmessen der Abstande 
zwischen Linien und Pun kt ergibt sich eine genaue Beschrei-
bung, wann und in welcher Form das musikalische Ereignis 
stattfindet. Die musikalischen Parameter formu lierten wir 
um wie zum Beispiel: simplest overtone structure in move-
ment: simple - complex; lowest frequency in movement: 
heavy- light. Die Partitur wirkte aufgrund ihrer konzeptu-
ellen Offenheit tur ganze Musikergenerationen verstorend, 
dennoch ist sie durch und durch musikalisch gedacht. Fur 
unsere Teilnehmer war eher die Denkweise, durch das Zu-
sammensetzen von tur sich genommen abstrakten Tei lbe-
schreibungen einer Aktion zu einer schlUssigen Bewegung 
zu kommen, fremd. 
Um die Partitur zu tanzen, benotigten wir einen bezeich-
nenden Zwischenschritt. Anstelle die Bewegung aus den 
beschriebenen Parametern direkt herauszulesen, bedurfte 
es eines generellen zuvor erarbeiteten Bewegungsrepertoi-
res. Diese Arbeit aber fand im von Isabelle Schad geleiteten 
Training statt und bedurfte keiner Partitur (sie ware an dieser 
Stelle eher hinderlich gewesen). 
2. Der physisch erlebte Schreibprozess 
Warum sticht mir im Tanzsaal die Materialitat von Schreib-
werkzeug und Pa pier so in die Aug en? Auf der Website von 
Motion Bank sieht man im Rahmen der Dokumentation im-
mer wieder Fotos von Gruppen von Menschen die sich um 
groBformatige Seiten formieren, dicke Stifte in unterschied-
lichen Farben in der Hand. Haufig auf dem Boden liegend 
inmitten des zu betanzenden Rau mes wird die handschriftli-
che Skizze im fH.ichtigen, unruhigen Duktus, dahingeworfen 
als GedachtnisstOtze, aus der Hand gelegt, um sie tanzend 
zu erproben, sich zu ihr zuruckbewegend, um zu Oberpru -
fen und zu uberdenken, zu einem visuell wahrnehmbaren 
Element. Dies scheint mir nur im theatralen Zusammenhang 
moglich. Der Konzertsaal zumindest schlieBt streng genom-
men die Thematisierung einer solchen 
Materialitat aus. 
So mag sich latent in der choreogra-
fischen Praxis der Schwerpunkt von 
Sch rift auf Schreiben verlagern . Die ge-
zeichnete Linie als lnspirationsquelle fllr 
getanzte Bewegung. 
3. Oberschreibung und Obertragung 
in neue Bildwelten 
Aufder Website ,,Synchronous Objects" 
wird mit Hilfe digital nachbearbeiteten 
Bild materials und interaktiven Tools die 
ware. Nicht umsonst spielt die von Laban entwickelte Tanz-
notation in der zeitgenossischen choreografischen Praxis 
nur partiell eine Rolle. 
Ein Tanzen Ober Schrift allerdings, so wie in den drei Beispie-
len beschrieben, besitzt hohes kreatives Potential. Motion 
Bank hat sich in dieser Hinsicht auBerordentlich verdient 
gemacht. 
-
Robin Hoffmann: Dancing on writing, A composer's 
reflections on the role of the written score in creating 
dance 
Music and dance have much in common. They are b.oth arts 
whose emancipation processes were largely achieved by mov-
ing away from a semantics beholden to language and narrative 
structure. Something else both share - perhaps because of 
that connection - is an in-depth discussion of the relation-
sh ip between space and time. When narration ceases, certain 
questions arise anew: Are music and dance primarily organized 
in temporal segments? Or are they more 
about examining spatial distances? As 
hard as it is to imagine time without space 
and space without t ime, there are distinct 
artistic approaches to each. 
Choreografie William Forsythes ,,One 
Flat Thing, reproduced" dokumentiert. 
In die Aufzeichnung des Tanzraums 
werden durch Kreise, Linien und Farben 
Bewegungssequenzen eingezeichnet, 
gleichsam als wenn in einem Text mit 
Rotstift bedeutsame Passagen markiert 
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In both cases, the key design element 
within the space-t ime coordinates is 
movement. As a composer, when I have 
entered into dialogue with dancers and 
choreographers in the past, what I was 
interested in was engaging with the visual 
consequences of acoustically organized 
forms of movement, on the one hand, and 
the acoustic results of dance movement 
on the other. The difference between the 
two arts, however, does not lie in their 
various focuses, i.e., seeing and hearin g, 
but in the divergent conditions surround-
ing them . The things I came to know in HOFFMANN/ PHOTO: JESSICA SC HAFER 
werden. War bereits das Video die unaufwendige und flexib-
le Moglichkeit, in der choreografischen Praxis Arbeitsablaufe 
zu dokumentieren und zu archivieren, so wird mit den neuen 
digitalen Medien diese Moglichkeit perfektioniert. Die Qua-
litat einer Schrift besitzt dies nicht, es fehlt das generalisie-
rende Moment. Daher kann hier auch nur im weitesten Sinne 
von Partitur gesprochen werden. Stattdessen werden, wie 
auf der Website formuliert, neue Objekte geschaffen. 
Mein Eindruck ist: Die musikalische Sch rift gewinnt fUr die 
Musik, eine Tanzschrift aber verliert tor den Tanz! lch will 
nichts ausschlieBen, doch zum jetzigen Zeitpunkt kann ich 
mir keinen Choreografen vorstellen, der analog zur Arbeit 
des Komponisten am Schreibtisch eine Partitur erstellt und 
deren Umsetzung anderen uberlasst (wer leitet dann eigent-
lich die Proben?). lch weiB auch nicht. ob es wunschenswert 
the dance studio were, for a musician, 
unusual, at least in terms of the working method found there: 
warming up together, moving and jostling about as one, grad-
ually developing physical constitut ions that then resulted in a 
series of movement-sequences. In contrast, musicians gener-
ally rehearse alone, if for no other reason than not to disturb 
their colleagues. When everyone does come together, the joint 
rehearsals don't take as much time. as numerous as they might 
be. In practice, music makes use of economic viabilities, which 
only change signi ficantly in the real m of musica l theater, when 
the musician's work comes more to resemble that of the dancer 
or actor. 
My experience is of course limited and the ways in which cho-
reog raphed works arise are numerous. Yet dance seems to 
have a corporeal directness, a spatia l and temporal proximity, 
one that is in fact known in musical contexts, but that music 
does not need to access in the same way. I would mai ntain that 
the development of a dance is more closely connected to the 
dance studio and the dancers than the process of composing 
music is to rehearsal rooms and musicians. Music must make 
use of larger distances. It is more formulaic and can be more 
easily generalized as a result. At the same time, the ability to be 
cast in generalized terms is a basic prerequisite of writing. 
When I am composing, writing and music converge. The ar-
tistic outcome is the score. With that, my contribution is over. 
The fact that I am sometimes to be found in the concert hall 
and sometimes even work as a musician has to do with certain 
social needs, with the desire to learn and a general interest in 
transforming music into another aggregated state, in trans-
forming the two-dimensional into the three-dimensional and in 
the incongruities that result. 
Yet these points of contact, which in fact stem from this lack 
of agreement between generalized notational systems and 
physical dep iction, are, in my view, the basic motivation for 
making use of written scores in choreographic practice, as I've 
witnessed it at Motion Bank, the platform developed by the 
Forsythe Company. 
Three approaches should be mentioned 
here: 
1. The adaptation of dance-distant 
elements 
In the workshop led by Isabelle Schad and 
myself, we ded icated a sign ificant amount 
oftime to john Cage's 'Variations I'. This 
score consists of Ii nes that define the 
musical parameters and dots that denote 
events. The distance between the lines 
and dots provides a precise description of 
when each musical event is to take place 
and in which form. We recast the musi-
pie standing around large pieces of paper and holding thick 
colored markers. Often you can see the hand-drawn sketches, 
with their erratic, rapid ly created scribbles, lying on the floor in 
the middle of the studio, reminders that have been laid aside 
so they can be tried out as dance, as movement moving back 
to its source, a testing and revising, the creation of something 
visually perceptible. It seems to me that this is only possible in 
the context of the theatre. Traditionally the concert hall does 
not permit such a material engagement. 
To that extent, the focus of choreographic practice might con-
ceivably shift from the written to the writing: the drawn line as 
an inspirational source for danced movement. 
3. Transformation and transfer to a new world of images 
The 'Synchronous Objects' website uses digitally reworked 
images and interactive tools to document William Forsythe's 
dance 'One Flat Thing, reproduced'. The site's depiction of the 
stage contains circ les, lines and co lors representing sequences 
of movement, similar to the way signifi cant passages in a text 
can be marked using a red pencil. While in the past the video 
was a simple, flexible option for documenting and archiving a 
choreographer's working processes, new digital media now 
allow that option to be taken to the next 
level. This advance does not have the 
quality of a script or writing; what is 
missing is the generalizing aspect. What 
results can therefore only be referred to 
as a score in the broadest sense. Or as the 
website puts it: new objects are created. 
My impression is that having a system of 
writing is beneficial to music - but detri-
mental to dance. I don' t want to rule 
anything out, but currently I can hardly 
imagine a choreographer, analogous to 
cal parameters. For example, simplest 
overtone structure became movement: 
simp le - comp lex; lowest frequency be-
came movement: heavy - light. In view 
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a composer, sitting at a desk 'writing ' a 
piece and turning its execution over to 
others. (Who would lead the rehearsals7) 
I'm not sure that would be desirable. It is 
hardly a coincidence that the system of 
notation created by Laban plays on ly a 
limited role in contemporary dance. of its conceptual openness, generations 
of musicians have found the score problematic, even though 
it is conceived in musical terms through and through. For our 
participants, it was somewhat strange to take abstract descrip-
tions of a part of an event and assemble them in a way that re-
sulted in coherent movement. In order to dance the score, we 
needed to add a key intermediate step. Instead of deriving the 
movement directly from the described parameters, we needed 
to develop a more general repertory of movement beforehand . 
This was achieved during the training session led by Isabelle 
Schad and did not require a score (which at that point would 
have been more of a hindrance). 
2. The writing process as experienced physically 
Why does the materialness of implements used for writing and 
of paper seem so jarring in the dance studio? The Motion Bank 
website features documentation that includes pictures of peo-
At the same time, dancing on writing, as described in the three 
examples above, offers great creative potential. In this regard, 
Motion Bank has truly been of great service. 
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'THE HANDS-ON LAB ' WITH STUDENTS OF THE CONTEMPORARY 
DANCE PEDAGOGY AT THE HFMDK /PHOTO: JESS ICA SCHAFER 
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ANTONIA BAEHR: TENDER TIES AND WHISKERS WAX 
10/2012, FRANKFURT LAB 
In dem 4. Workshop mit dem Titel ,,Tender Ties and Whiskers 
Wax" untersuchte Antonia Baehr mit ihrer internationalen 
Studierendengruppe, inwiefern Partituren als konstitutive 
Faktoren tur Verwandtschaftsbeziehungen fungieren kon-
nen. 
Anhand von Partituren wurde unter Einbeziehung von Ex-
ku rsionen in Fragen kurzzeitiger Geschlechter- oder Tierver-
kleidung das Abbi Iden und Selbst-Abbilden erkundet. Die 
Studierenden entwickelten auf eigener Affinitat zu einem 
bestimmten Tier beruhende Part ituren, die in einem weite-
ren Schritt von anderen Studierenden umgesetzt wurden. 
Die Zusammenarbeit zwischen ihnen stand im Zentrum der 
performativen Forschung. Die Ergebnisse waren ausgespro-
chen unterschied lich, poetisch und komisch. 
Parallel zum Workshop war die Online-Publikationsplattform 
Oral Site zu einem Hybrid Lab eingeladen. Die nachste Oral 
Site-Publikation mit dem Arbeitstitel "More than one tie" 
wird Antonia Baehrs Umgang mit Part ituren gewidmet sein . 
Tom Engels, Tessa Theisen, Myriam van lmshoot µnd Kristien 
Van den Brande nutzten zusammen mit Antonia Baehr die 
Gelegenheit zu einer ersten Untersuchung auf dem Weg zur 
Online-Publikation. 
Gleichzeitig besuchten die Studierenden des Studiengangs 
Zeitgenossische Tanzpadagogik der HfMDK (Hochschule 
tur Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main) einen 
von ihrem Professor lngo Diehl sowie von Scott de Lahunta 
(Motion Bank) geleiteten Workshop zur Erforschung unter-
schiedlicher ki.lnstlerischer Partitur-Projekte. Die Tei lneh-
mer a lier Workshops kamen jeden Morgen zu ei nem von 
Studierenden der HfMDK geleiteten Training zusammen. 
Der Austausch war i.lberaus fruchtbar und setzte sich au ch 
auf3erhalb des Studios fort. 
Gast des Salons war Prof. Dr. Kar in Harrasser, Kultur- und 
Medienwissenschaftlerin an den Universitaten Koln und 
Braunschweig. Sie hielt einen kurzen Vortrag zum Thema 
Metasocial Choreography: Magic Entanglement I Un-
settling Embodiment. 
-
In this workshop no 4 with the title ,,Tender Ties and Whiskers 
Wax", Antonia Baehr investigated with her group of inter-
national students how scores can function as a constitut ive 
factor for ki nship relations. They used scores as tools to explore 
portraiture and self-portraiture. with excursions into questions 
of tempora l and animal drag. 
The students developed scores based on their own affinity 
to a selected animal, which was in a later step performed by 
a different student. The collaboration between the students 
stands in the focus of the performative research. The resul ts 
were extremely diverse. poetic, and humorous. In different 
showings they presented the results of their research to each 
other, the Motion Bank team, the Contemporary Dance Peda-
gogy students and Ora l Site. 
Parallel to the workshop the on line publication platform Oral 
Site was invited for a Hybrid Lab. The next Oral Si te publ ication 
with the working title 'More than one tie' w ill focus on Antonia 
Baehr's use of scores. Tom Engels, Tessa Theisen, Myriam van 
lmshoot and Kristien Van den Brande together with Antonia 
Baehr took the opportunity for a first investigation leading to 
the on line publication. 
At the same t ime the students of the Contemporary Dance 
Pedagogy at the HfMDK (Frankfurt University of Music and 
Performing Arts) also did a workshop taught by their profes-
sor Inga Diehl and Scott de Lahunta (Motion Bank). They re-
searched different artistic score projects. All the different work-
shops participants met for a daily morning training instructed 
by the students of the HfMDK. The exchange was very fertile 
and continued even outside the stud io. 
For the salon Prof. Dr. Kari n Harrasser. Department of Media 
and Cultural Science. Cologne and Brauschweig was our guest. 
She will gave a short lecture on the topic Metasocial Cho-
reography: Magic Entanglement I Unsettling Embodi-
ment. It was a very engaging talk and discussion later on. 
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KUNSTLERIN, INITIATORIN VON ,,ORAL SITE" 
ARTIST, INITIATOROF'ORALSITE' 
[Oral Site ist eine digitale Plattform flir ausflihrliche Verof-
fentlichungen, basierend auf Software die von Sarma, Cons-
tant and Rits entwickelt wurde.] 
In den jahren nach 2000 untersuchte ich den Beg riff Partitur 
und die Nutzung von Partituren innerhalb choreografischer 
Praxis um die jahrtausendwende. Der daraus entstandene 
Essay ,,Rests in Pieces. On scores, notation and the trace in 
dance" ist zu meiner Oberraschung seither mehrmals verof-
fentlicht word en. Auch auf oralsite.be ist dieser Essay neben 
vielerlei Beispielen, Interviews, Dokumentationen usw. zu-
ganglich. 
Aber ich habe mich auch gefragt, wie es 
kommt, dass nach wie vor ein so groBes 
lnteresse an Partituren besteht, und bin 
daraufgekommen, dass das stark mit 
dem Bedurfnis vieler Kunstler zu tun hat, 
soziale Relationalitat neu zu denken -
das andere groBe Thema in der Kunst 
seit me hr als einem jahrzehnt. Spiele, 
regelbasierte Strukturen, Partituren .. . 
Manches daran ist interessant, vieles 
surft auf der Welle modischer Selbster-
haltungsmaBnahmen. Fur mich haben 
Partituren keinen Zweck in sich; sie sind 
nur interessant als Vehikel fur etwas 
anderes. Mich interessiert dieses Etwas, 
das an seinen eigenen Spannungen 
wachst. 
[Oral Site is a digital platform for expanded publications based 
on software that was developed by Sarma, Constant and Rits.] 
In the early 2000's I investigated the notion and usage of scores 
in a selection of choreographic practices around the turn of 
the millennium. To my surprise the resulting essay ,Rests in 
Pieces. On scores, notation and the trace in dance' has been 
republished numerous times since. Check out also oralsite.be 
for here the essay features amidst many examples, interviews, 
documentation etc. 
Yet, this ongoing interest in scores kept me equally wonder-
ing about its endurance and it led me to see a strong alliance 
with a need felt by many artists to reth ink 
social relationality, that other big topic in 
art for over more than a decade. Games, 
rule-based structures, scores ... Some of it 
is interesting, a lot is surfing the waves of 
a self-sustaining fad. For me scores have 
no end in themselves; they are interesting 
only as vehicles for something else. I am 
interested in that something else, budding 
with its own frictions. 
The outcomes of the Motion Bank re-
search project look like a tremendous 
body of work being done especially on 
Das Forschungsprojekt Motion Bank 
bringt augenscheinlich ein gewaltiges 
Werk hervor, in dem es vor allem um 
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the side of inventing and applying new 
software, tools, methods to disclose dance 
processes. The focus on scores is to pro-
vide a key to a diversity of choreographic 
practices and to rethink documentation 
as an interactive process between chore-
die Entwicklung und Anwendung neuer 
Software, Tools und Methoden zur Offenlegung von Tanz-
prozessen geht. Die Konzentration auf Partituren macht die 
Vielfalt choreografischer Praxis zuganglich und sorgt dafOr, 
dass man Dokumentation als interaktiven Prozess zwischen 
Choreografen, Tanzern, Lesern, Beratern, Betrachtern usw. 
neu denken kann. 
Motion Bank stellt ein herausragendes und interessantes 
Modell neben anderen dar. Die Wirkungskraft des Projekts 
hangt vielleicht auch davon ab, inwiefern es weiter mit die-
sem in steter Veranderung unterworfenen Feld interagiert 
und dabei berucksichtigt, was gerade zur Debatte steht und 
was die Anliegen der beteiligten Kunstler sind. 
-
ographers, dancers, readers, consulters, 
viewers etc. 
Motion Bank sets one outspoken and interesting model in a 
landscape of many. Its force may also depend on how it keeps 
interacting with this ever changing field, reconsidering the 
stakes at hand and the concerns of artists navigating them. 
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WORKSHOP#5 
JONATHAN BURROWS & MATTEO FARGION & ADRIAN HEATHFIELD: 
WRITING DANCE, 04/2013, FRANKFURT LAB 
MATTEO FARGION & PARTICIPANTS 
PHOTO : JE SS ICA SCH A FER 
JONATHAN BURROWS & PARTICIPANTS 
PHOTO : JESSICA SCHAF ER 
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Der fUnfte Motion Bank Workshop stellte unter Leitung des 
Choreografen Jonathan Burrows, des Komponisten Matteo 
Fargion und des Autors und Kurators Adrian Heathfield die 
zur praktischen Arbeit im Studio fUhrende Diskussion in den 
Mittelpunkt. 
Der Workshop entwickelte sich aus dem Dialog zwischen 
Burrows, Fargion und Heathfield. Dabei liegt der Schwer-
punkt darauf, den choreografischen und kompositorischen 
Prozess, Performance und Philosophie sowie experimentel-
les Schreiben und Partiturpraxis zu untersuchen, immer im 
Hinblick auf die Frage, wie Tanz hergestellt werden und was 
er demjenigen kommunizieren kann, der ihn sieht. 
Die praktische Arbeit konzentrierte sich auf kurze, hand-
lungsorientierte Obungen, bei denen es darum ging, wie 
man Material generiert und mit Zeit arbeitet, wie man die 
Aufmerksamkeit des Publikums bindet und es dafUr interes-
siert, was als Nachstes passiert. Im Laufe der Workshop-Tage 
gab es Einblicke in andere Medien und Arbeitsmethoden, 
immer in Hinsicht auf die Frage, was Tanz tun kann und was 
nicht. 
Im Rahmen des Salons prasentierte Adrian Heathfield den 
Film Writing Not Yet Thought Ober die Autorin Helene 
Cixous, in dem er mit ihr die Praxis des Schreibens diskutiert. 
-
For this fifth workshop in the Motion Bank series, choreogra-
pher Jonathan Burrows, composer Matteo Fargion and writer 
and curator Adrian Heathfield will focus on discussion leadi ng 
to practi cal work in t he studio. 
The workshop evolved through dialogue between Burrows, 
Fa rgion and Heathfield. Emphasis was towards investigatin g 
choreographic and composit ional process, performance and 
philosophies, experimenta l writing and scoring practices, 
questioning how a dance can be made and what it can commu-
nicate to someone watch ing. 
Practical work concentrated on short task-based exercises 
looking at how to find material and work with time, to hold the 
attention of an audience and make them care what happens 
next. Days were punctuated also with viewpoints on other me-
diums and ways of working, asking all the time what dance can 
do and what it can't do. 
For the Sa lon, Adrian Heathfield presented the fil m Writing not 
yet thought wh ich he made with the author Helene Cixous. 
,,WAS PASSIERT INNERHALB EINER 
PRAXIS, DIE MIT PARTITUREN IN 
WELCH EM SINNE AUCH IMMER 
ARBEITET, WENN ES DIESE PRAXIS 
SCHON SEHR LANGE GIBT? WENN 
MAN ARBEITET, DEN KT MAN OBER SO 
ETWAS (WIE PARTITUREN} IM GRUN DE 
GAR NICHT MEHR NACH. DANN GEHT 
ES IM ARBEITSPROZESS DARUM, 
WAS MAN AUSLASST, ODER UM LEIT· 
ELEMENTE, ODER UM ETWAS, DAS 
MAN FRO HER GANZ GENAU BEDACHT, 
INZWISCHEN ABER VERGESSEN HAT, 
ODER UM ABLAGERUNGEN VON 
DINGEN, DIE DURCH DEN ARBEITS-
PROZESS WIEDER AUFGEWORFEN 
WERDEN." 
'WHAT HAPPENS IN A PRACTICE THAT 
IS WORKING WITH WHATEVER IDEAS 
OF SCORE WHEN THAT PRACTICE HAS 
BEEN HAPPE NI NG FOR A LONG TIME? IN 
FACT WHEN YOU ARE WORKING YOU ARE 
NOT THINKING ABOUT THOSE THINGS 
(SCORES) ANY MORE. THE PROCESS 
OF WORK BECOMES ABOUT WHAT YOU 
ARE LEAV ING OUT OR ABOUT TRACE 
ELEMENTS OR TH INGS YOU THOUGHT 
DEEPLY ABOUT IN THE PAST, BUT HAVE 
NOW FORGOTTEN OR ABOUT RESIDUES 
OF THINGS WHICH COME UP THROUGH 
THE PROCESS OF WORK ING.' 
(JONATHAN BURROWS, 
FROM POST-WORKSHOP INTERVIEW) 
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WORKSHOP#6 
CHOREOGRAPHIC CODING: A MOTION BANK LAB 
11/2013 (OUTLOOK), FRANKFURT LAB 
Das Lab zum Thema Choreographic Coding konzentriert 
sich auf Aspekte des Obertragens von Tanz und Choreografie 
in digitale Form - das Hauptanliegen von Motion Bank. 
Es geht um ein Labor tor ,,code-erfahrene" Praktiker, die 
sich in d igitalen Medien bereits auskennen und lnteresse 
am Erkunden und Auffinden von Synergien mit der Sprache 
der Choreografie haben. Der im Rahmen von Motion Bank 
gesammelte und produzierte Datenbestand wird zugang lich 
gemacht. Die Bewerber we rd en gebeten, eigene Ansatz-
pun kte und ldeen einzubringen. Mogliche Ansatzpunkte 
sind die Suche nach aussagekraftigen Mustern, das Sicht-
barmachen unsichtbarer Strukturen und die Notation von 
Bewegung. Das Spektrum der Ergebnisse kann von Proto-
typen tor die Darstellung bis hin zu neuen Plug-ins tor die 
Arbeit mit dem von Motion Bank erarbeiteten Datenbestand 
reichen . 
Die Ergebnisse werden taglich am Schluss vor Publikum zu-
sammengefasst und diskutiert. 
Das Lab wird in Kooperation mit dem NODE Forum for Digi-
tal Arts gestaltet. NODE ist ein Forum tor den Diskurs, krea-
tiven Austausch und Workshops zu Themen des Digital Age . 
NODE ist aus der Community um die visuelle Programmier-
sprache VVVV entstanden und findet im biennalen Turn us in 
Frankfurt statt. 
Die folgenden Kunstler und Creative Coder werden beim Lab 
anwesend sein : Cedric Kiefer, Christian Loci air onformative, 
Zach Liebermann thesystemis, Andreas MOiier Nanika, Se-
bastian Huber, Johannes Timpernagel schnellebuntebilder. 
de, Marko Ritter, Maik Dahte intolight.de, David Brull NODE 
Forum for Digital Arts, MESO. 
-
The Choreographic Coding lab focuses on translating as-
pects of dance and choreography into dig ital form - the main 
goal of Motion Bank. 
This laboratory is organized for 'code savvy' practitioners with 
expertise in digital media who have an interest in exploring and 
finding synerg ies with the language of choreography. The Mo-
t ion Bank dataset collected and produced will be made ava il -
able. Applicants are asked to propose their own sta rt ing points 
and ideas. Possible starting points are meaningful pattern 
searching, making invisible structures visible and movement 
notation . Results could range from prototypes for artworks to 
new plug-ins for working with the Motion Bank dataset. 
Each day will end with a round up of results and discussion 
open to the public. 
The Lab has been organized in cooperation with NODE Forum 
for Digi tal Arts. NODE is a biannual forum for the debate, cre-
ative exchange, and workshops on issues of the digita l age. 
Based in Frankfurt, NODE evolved from the community around 
the programing toolkit VVVV. 
The following artists and creative coders wil l be present at the 
lab: Cedric Kiefer, Christian Loclair onformative, Zach Lieber-
mann thesystemis. Andreas Muller Nanika, Sebastian Huber, 
Johannes Timpernagel schnellebuntebilder.de, Marko Ritter, 
Maik Dahte intolight.de, David Brull NODE Forum for Digital 
Arts, MESO. 
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MOTION BANK POSITIONIERT SEINE ARBEIT INNERHALB EINER WACHSENDEN COMMUNITY OF PRACTICE, 
DIE INITIATIVEN VON KUNSTLERN UNTERSTUTZT, CHOREOGRAFISCHE IDEEN UND PROZESSE IN NEUE 
PRODUKTIVE FORM EN DES AUSTAUSCHS MIT UNTERSCHIEDLICHEN PUBLIKUMSGRUPPEN ZU BRINGEN. 
Haufig geschieht das durch lnitiativen, die normalerweise 
auf das Studio beschrankte, prozessbasierte Praktiken des 
Sprechens, der Bewegung, des Schreibens, Aufzeichnens, 
Notierens und des Erstellens von Partituren einer breiteren 
Leserschaft offenlegen - mithin durch Formen des Publizie-
rens. Das Spektrum dieser Formen reicht von reinem Text 
Ober Fil me und DVDs bis hin zu Websites und lnstallationen. 
Eine derartige, von KOnstlern initiierte Publikation* ladt auf 
besondere Weise zum Studium von Konzepten ein, die aus 
der Tanzpraxis kommen, und genau das mochte Motion 
Bank mit den Tools und Materialien erreichen, die im Rah-
men des Projekts zugang lich gemacht werden. 
Es obliegt der Arbeitsgruppe Ausbildung (Education Work-
group), damit zu experimentieren, wie man die neuen 
Publikationen studieren und innerhalb der Tanzausbildung 
nutzen kann. DieseArbeitsgruppe ist seit Beginn des Pro-
jekts halbjahrlich zusammengekommen. Im November 2010 
traf sich die Gruppe erstmals im Rahmen der Veranstaltung 
Introducing Motion Bank, um sich Ober lnteressen und 
Erwartungen auszutauschen. Im April 2011 berichtete man 
bei einem Treffen wahrend des Workshops Nr. 1, wie an 
der Amsterdam School of the Arts und am Hochschutuber-
greifenden Zentrum Tanz Berlin mit bereits bestehenden 
Ressourcen wie der interaktiven Installation ,,Double Skin/ 
Double Mind" von Emio GrecolPC und Steve Paxtons DVD 
,,Materia l for the Spine" gearbeitet wurde. Im November 
2011 wurde die Gruppe an die Universitat Salzburg einge-
laden, um am Fachbereich Musik- und Tanzwissenschaft an 
einer Diskussion Ober dessen Initiative einer Vi rtuellen Tanz-
universitat teilzunehmen, die mit neuen, aus Motion Bank 
und verwandten Projekten herrGhrenden Entwicklungen 
verbunden ist. Im Februar 2012 setzte man diese Diskussion 
im Rahmen der 3. Deutschen Biennale Tanzausbildung fort 
und sprach Ober Plane, Mittel zu beantragen und ein inter-
aktives Labor zu entwickeln . Im Oktober 2012 wurde dieses 
interaktive Labor im Rahmen des Masterstudiengangs Zeit-
genossische Tanzpadagogik an der Hochschule fiJr Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main realisiert. Studie-
rende entwickelten Ausbildungskonzepte aus Publikationen 
von Anne Teresa de Keersmaeker (,,A Choreographer's 
Score"), Steve Paxton (,,Material for the Spine"), Jonathan 
Burrows (,,A Choreographer's Handbook") sowie William 
Forsythe (,,Synchronous Objects"). Im Marz 2013 wurde ein 
fiJnftes Treffen vom Centre for Dance Research der Coventry 
D.E .S. WORKGROUP MEETINGS, MOVEMENT SESSIONS WITH 
RILEY WATTS & ESTHER BALFE/ PHOTO : MARTIN STRE IT 
D.E.S. WORKGROUP MEETINGS, MAAIKE BLEEKER 
PHOTO: MARTIN STRE IT 
University ausgerichtet, woman mit den Planungen fOr drei 
Partner-Ausbildungsprogramme in Frankfurt, Dresden und 
Berlin begann, um interaktive Workshops zur Prasentation 
im Rah men von Live & Online 2013 zu entwickeln. 
Motion Bank richtete dari.iber hinaus eine lnterdisziplina-
re Arbeitsgruppe Forschung ein, die zum Ziel hatte, neue 
Formen gemeinschaftlicherTanzforschung zu erkunden. 
Diese einzigartige Initiative mit dem Titel Dance Engaging 
Science brachte Tanzer, Wissenschaftler und Forscher mit 
dem Ziel zusammen, den augenblicklichen Stand der Tanz-
forschung international zu untersuchen und Grundlagen fOr 
eine zuki.inftige interdisziplinare Forschung zu schaffen, in 
der die Tanzpraxis eine groBere konstituierende Rolle spielt. 
Eine aus Kapazitaten unterschiedlicher Disziplinen mit Er-
fahrung in tanzwissenschaftlicher Forschung bestehende 
Arbeitsgruppe wurde in den vergangenen anderthalb Jahren 
zu insgesamt drei Zusammenkunften nach Frankfurt einge-
laden. 
Im Rahmen eines ersten Treffens im Mai 2011 prasentierten 
die Wissenschaftler und Forscher ihre bisherigen Ergebnis-
se im Bereich Tanz. Bei einem zweiten Treffen im Febr!Jfil. 
2012 ging es vornehmlich darum, inwiefern Forschungsfra-
gen, die aus der Tanzpraxis erwachsen, bereits bestehen-
de wissenschaftliche Methoden infrage stellen und neue 
Forschungsansatze an der Schnittstelle zwischen Kunst und 
Wissenschaft inspirieren konnen. Am Schluss dieses zweiten 
Treffens hatten sich aus der Gruppe heraus mehrere neue 
Forschungsinitiativen ergeben, die derartige Fragen aus der 
Praxis reflektierten, und man hatte mit der Arbeit an einem 
gemeinsamen "Statement of Principles" begonnen, das 
Nutzen und Erfordernisse innovativer gemeinschaftlicher 
Forschung im Spannungsfeld von Tanz und Wissenschaft 
herausstellt. Das dritte Zusammentreffen der Gruppe fand 
im September 2012 in Frankfurt am Main statt. Hier setzte 
die Gruppe die Entwicklung des gemeinsamen Statements 
fort, das im Herbst 2013 veroffentlicht we rd en soll, und be-
statigte insgesamt elf neue gemeinschaftliche Forschungs-
projekte. Diese Projekte mit Titeln wie ,,Locus of Creativity", 
,,Choreographic Cognition & Long Term Memory" sowie 
,,Choreography Within the Laboratory" werden seit Oktober 
2012 umgesetzt und sollen Ende 2013 abgeschlossen sein. 
* Fur die Liste der Veroffentlichungen besuchen Sie: 
www.motionbank.org/en/content/research 
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MOTION BANK POSITIONS ITS WORK WITHIN A GROWING COMMUNITY OF PRACITICE SUPPORTING 
ARTIST-LED INITIATIVES TO BRING CHOREOGRAPHIC IDEAS AND PROCESSES INTO NEWLY PRODUCTIVE 
EXCHANGES WITH A DIVERSE AUDIENCE . 
Many are doing this through a variety of in it iatives that are ex-
posing process-based practices of talking, moving, writing, re-
cording, notating and scoring normally confined to the studio 
to a wider readership - through forms of publication .* These 
forms range from text on ly to films, DVD-rams, websites and 
installations. This kind of artist initiated publication uniquely 
invites the study of ideas coming from inside dance practice, 
and this is what Motion Bank aims to achieve with the tools and 
materials made available through its activities. 
Experimenting with ways to study and make use of these new 
publications in dance education is what the Education Work-
group is set up to do. This workgroup has met biannually since 
the start of the project. November 2010 the group met for the 
first time in the context of Introducing Motion Bank to share 
interests and expectations. April 2011 a meeting during Work-
shop No. 1 included reports of work undertaken at the Amster-
dam School of the Arts and Inter-University Dance Education 
Center Berlin with existing resources such as the 'Double Skin/ 
Double Mind' interactive installation of Em io G recol PC and 
Steve Paxton's 'Material for the Spine' DVD. 
November 2011 the group was invited to Salzburg University 
to participate in a discussion at the Department of Music and 
Dance Studies about their Virtual Dance University initiative 
linked to new developments coming from Motion Bank and 
related projects. February 2012, this discussion was continued 
in the frame of the 3rd German Dance Education Biennale with 
plans for developing a funding application and a hands-on lab-
oratory. October 20 12, the hands-on laboratory was realised in 
the frame of the MA in Contemporary Dance Pedagogy at the 
Frankfurt University of Music and Performing Arts. Students of 
the course developed education ideas from the publications 
of Anne Teresa de Keersmaeker ('A Choreographer's Score'), 
Steve Paxton ('Material for the Spine'), Jonathan Burrows ('A 
Choreographer's Handbook') and William Forsythe ('Synchro-
nous Objects'). In March 2013 a fifth meeting was hosted at 
the Centre for Dance Research, Coventry University where 
planning was begun for three partner education programs in 
Frankfurt, Dresden and Berlin, to develop hands-on workshops 
in preparation for presentation at Live & Online 2013. 
DANCE EDUCATION WORKGROUP, SARAH WHATLEY 
ATTENDING HANDS-ON LAB OF THE MA IN CONTEMPORARY 
DANCE PEDAGOGY I PHOTO: JESSICA SCHAFER 
Additionally, Motion Bank has an Interdisciplinary Research 
Workgroup set up with the aim of exploring new forms of 
collaborative research into dance. Titled Dance Engaging 
Science, this was a unique initiative bringing together danc-
ers, scientists and scholars with the aim to survey the current 
state of the field of dance-science research internationally and 
lay foundations for future research in which dance practice 
plays a greater constitutive role. A working group of senior 
researchers from different disciplines with experience in 
dance-science research were invited to a series of three meet-
ings in Frankfurt am Main over the last 18 months. 
At the first meeting in May 201 1 the scientists and scholars 
in the group presented their existing research into and about 
dance. The second meeting in February 2012 focused on how 
research questions coming from dance practice challenge 
existing methods of science and can inspire new investigatory 
approaches at the intersection of art and science. By the end of 
the second meeting, severa l new research initiatives reflect ing 
these questions from practice had emerged from with in the 
group and work had begun on a collective Statement of Prin-
DANCE EDUCATION WORKGROUP, !NGO DIEHL & CLAUDIA 
JESCHKE DURI NG THE GERMAN DANCE EDUCATION 
BI EN NALE MEETING/ PHOTO: JESSICA SCHAFER 
ciples highlighting the values and requirements for innovative 
collaborative dance-science research. The third group meeting 
took place in Frankfurt am Main in September 2012. At th is 
meeting the group continued to develop the co-au thored 
statement- to be published in Autumn 2013-and confirmed 
eleven new collaborative research projects. With titles such as 
' Locus of Creativity', 'Choreographic Cognition & Long Term 
Memory', and 'Choreography Within the Laboratory', these 
projects have been in process since October 2012 and will 
conclude by end 2013. 
•Visit www.motlonbank.org/en/content/research 
to find a list of publication projects. 
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INTERNATIONAL EDUCATION 
WORKGROUP MEMBERS 
Bertha Bermudez 
Coord inator Accademia Mobile, ICKamsterdam 
Emio Greco I PC, Associate Researcher, Arts Practice 
and Development, Amsterdam School of the Arts 
Jose Biondi 
Professor, Course Leader MA in Choreography, 
Co-Director lnnoLernenTanz, Palucca Hochschule 
fU r Tanz Dresden 
Jenny Coogan 
Professor, Co-Director ln noLernenTanz, 
Palucca Hochschu le flir Tanz Dresden 
lngoDiehl 
Professor, Course Leader Maste rprogram 
Contemporary Dance Education (MAztp), 
Frankfurt University for Music and Performing Arts 
Nik Haffner 
Professor, Artistic Leader Inter-University 
Center for Dance Berl in 
Dieter Heitkamp 
Professor for Contemporary Dance, Director Depart-
ment for Contemporary and Classical Dance_ZuKT, 
Frankfurt University for Music and Performing /\rts 
Claudia Jeschke 
Professor, Department of Music and Dance Studies, 
Universitat Salzburg 
Norah Zuniga Shaw 
Associate Professor, 
Department of Dance, The Ohio State University 
John Taylor 
Dance Department, 
Amsterdam Schoo l of the Arts 
Susanne Triebel 
Coordinator/Administrator (Dance Courses), 
Frankfurt University for Music and Performing Arts 
Sarah Whatley 
Professor, Director of Research, 
ICELAB, Coventry University 
Jasmine Wilson 
Director, Creative Learning 
Wayne McGregor I Random Dance 
-
DANCE ENGAGING SCIENCE 
WORKGROUP MEMBERS 
Bettina Blasing 
Department of Sports Science, Neurocognition and 
Movement- Biomechanics, University of Bielefeld 
Maaike Bleeker 
Professor and the Chair ofTheatre Studies, 
Utrecht University 
Dana Caspersen 
Choreographer/Performer, The Forsythe Company 
Emily Cross 
Department of Psychology, Radboud University 
Nijmegen 
Patrick Haggard 
Department Institute of Cognitive Neuroscience & 
Dept. Psychology, University College London 
David Kirsh 
Interact ive Cognition Lab, Department of Cogn it ive 
Science, University of California at San Diego 
James Leach 
Professor of An thropo logy, University of Aberdeen 
Alva Noe 
Department of Philosophy, University of California 
Berkeley 
Liane Simmel 
Fit for Dance, Institute for Dance Medicine, 
Munich & Tanzmedizin Deutsch land 
Michael Steinbusch 
Henn Architekten Munich, Technische Universitat 
Dresden 
Kate Stevens 
School of Psychology, University of West Sydney 
-
ASSOCIATE 
RESEARCHERS 
GuidoOrgs 
PH D student with Patrick Haggard with both 
dance and psychology training 
Freya Vass-Rhee 
Dramaturg with The Forsythe Company 
Elizabeth Waterhouse 
Independent Performer, Formerly with 
The Forsythe Company 
Riley Watts 
Performer with The Forsythe Company 
Project Coordinator/ 
Project Leader Motion Bank 
Scott delahunta 
Research Advisor 
Wolf Singer 
Director Department of Neurophysiology, 
Max Planck Institute for Brain Research Frankfurt 
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INNOLERNENTANZ/PALUCCA HOCHSCHULE FUR 
TANZ DRESDEN, JOSE BIONDI & JENNY COOGAN, 
PROFESSOR/IN & KO-DIREKTOREN / PROFESSORS 
& CO-DIRECTORS 
Prof. Jose Biondi und Prof. jenny Coogan leiten das auffOnf 
jahre angelegte Forschungsprojekt lnnoLernenTanz an der 
Palucca Hochschule fi.lr Tanz Dresden. Da es Ziel dieses Pro-
jekts ist, innovative Lehr- und Lernmodelle im Kontext des 
zeitgenossischen Tanzes zu entwickeln, haben Biondi und 
Coogan an beiden Motion Bank-Arbeitsgruppen im Bereich 
Forschung teilgenommen -als Mitgliederder lnternationa-
len Arbeitsgruppe Ausbildung waren sie an mehreren Zu-
sammenki.inften beteiligt und haben Kurse und Workshops 
mit Projektleiter Scott deLahunta, Piecemaker-Koordinator 
Martin Streit sowie Norbert Pape von ID-Frankfurt organi-
siert. Dari.iber hinaus haben sie kilrzlich eine Kooperation 
mit dem Masterstudiengang Zeitgenossische Tanzpadago-
gik der Hochschule fOr Musik und Darstellende Kunst Frank-
furt am Main begonnen, innerhalb derer die Nutzung des 
Motion Bank-Materials im Kontext der Ausbildung erkundet 
werden soll. Im Rahmen von Dance Engaging Science kam 
es zu einer besonderen Zusammenarbeit mit Dr. Bettina Bla-
sing von der Universitat Bielefeld - hier geht es darum, eine 
wissenschaftliche Pilotstudie i.iber die Nutzung von Sprache 
im motorischen Lemen zu erstellen. Biondi, Coogan und die 
Bachelor-Studierenden von lnnoLernenTanz besuchten im 
Wintersemester 2013 /14 die Universitat Bielefeld, um an 
dem Experiment teilzunehmen . Die Ergebnisse, darunter 
au ch eine Kooperation mit tamed - Tanzmedizin Deutsch-
land e.V., werden 2014 weiterentwickelt. 
-
Professors Jose Biondi and jenny Coogan are project leaders 
of the five-year lnnoLernen Tanz research project at the Paluc-
ca Hochschule fUr Tanz Dresden. As the aims of this project are 
to develop innovative teaching and learning models in the con-
text of contemporary dance, Biond i and Coogan participated in 
both Motion Bank Research Workgroups - as members of the 
Internat ional Education Workgroup they joined several meet-
ings and organized classes and workshops with Project Lead-
er Scott delahunta, Piecemaker Co-ordinator Martin Streit and 
ID-Frankfurt associate Norbert Pape. They have recently begun 
a co-operation to explore the use of Motion Bank materials in 
the context of education with the Master's Programme in Con-
temporary Dance Pedagogy, Frankfurt University for Music and 
Performing Arts. In the framework of Dance Engaging Science, 
they embarked on a unique collaborat ion with Dr. Bettina Blas-
ing at the University of Bielefeld, devising a pi lot scientific study 
on the use of language within motor learning. Biondi and Coo-
gan and the lnnolernenTanz BA student group travelled to the 
University of Bielefeld in the winter semester 2013/14 to partic-
ipate in the experiment. The results, which include a co-opera-
tion with the German Dance Medicine Assocation, tamed, will 
be forthcoming in 2014. 
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--BERTHA BERMUDEZ 
TANZFORSCHERIN, INTERNATIONAL CHOREOGRAPHIC 
ARTS CENTRE (ICKAMSTERDAM) & EMIO GRECO I PC 
Wenn im Rahmen von Motion Bank zu den Themen Grafik-
design, Bewegungsaufzeichung sowie Dokumentation und 
Vermittlung von Tanz geforscht wird, eroffnet das einen 
neuen Blick auf den Tanz, indem es dessen Wissen offenlegt 
und neue Begriffe von Literalitat aufzeigt. lnsofern fordert 
diese Forschung neben dem Gebiet 
Tanz auch viele andere auf, sich mit der 
Entwicklung menschlicher Erkenntnis 
zu befassen. 
Sie bietet ein neues Paradigma an, inner-
halb dessen empirisches Wissen jenseits 
des performativen Korpers dargestellt 
und vermittelt werden kann. Was die 
Tanzausbildung betrifft, so wird dadurch 
mehr Reflexion sowie aus der Praxis 
entwickelte Theorie entstehen, und das 
Tanzwissen wird potenziell einem brei-
ten Personenspektrum zuganglich ge-
macht. Gleichzeitig sind diese Projekte 
ein neuer Weg, um unserem Tun in der 
Geschichte ein Erbe und Vermachtnis zu 
schaffen. 
BERTHA BERMUDEZ, DANCE RESEARCHER, INTERNA-
TIONAL CHOREOGRAPHIC ARTS CENTRE (ICKAMSTER-
DAM) & EMIO GRECO I PC 
The research done within Motion Bank around graphic design, 
motion capture and dance documentation and transmission 
proposes a new way of looking at dance, 
revea ling its knowledge and opens new 
ideas on literacy. In doing so, it cha ll enges 
not only the dance field but many others 
in dealing wi th the development of human 
cogn ition. 
lch arbeite mit Strukturen, die die Erfah-
rung des Tanzereignisses offenlegen. lch 
sammle diejenigen Oaten, die bei der 
RESEARCH PROJECT WITH EMIO GRECO I PC & 
BERTHA BERMUDEZ, 05/DM INTERACTIVE 
INSTALLATION I PHOTO: THOMAS LEND EN 
This proposes a new paradigm, where ex-
periential knowledge can be represented 
and transmitted beyond the performative 
body. The impact of this in dance educa-
ti on will allow for more refl ection and the-
ory developed from the praxis to exist and 
potentially wil l make it accessible to a wide 
range of people the knowledge of dance. 
At the same time these projects are a new 
mode of creating heritage and legacy of 
our acts in history. 
I work with structures that reveal the ex-
perience of a dance event. I collect the in-
form ation that is used in the transmission Obermittlung von Tanz verwendet werden, und finde dann 
heraus, wie man die wesentlichen Oaten auf interessante 
Weise zuganglich machen kann. Partituren sind fur mich 
Wege, Leitlinien, um wesentliche Oaten einer Auffuhrung 
zusammenzufassen. Sie sind potenzielle Performances, 
die vielerlei Gestalt annehmen konnen. 
-
of dance and then find interesting ways to make the essential 
information accessible. Scores are for me paths, guidences to 
summarize essentia l information of a performance. They are 
potential performances that can take many lives. 
SARAH WHATLEY 
PROFESSORIN FUR TANZ UND LEITERIN DES ZENTRUMS FOR 
TANZWISSENSCHAFT, COVENTRY SCHOOL OF ART AND DESIGN 
Das Forschungsprojekt Motion Bank hatte immer ehrgeizige 
und aufregende Ziele - und bis jetzt hat es unglaublich ins-
pirierende Denkanst6f3e hervorgebracht. Besonders interes-
sant fur mich ist, dass es neue Wege aufzeigt, die kreativen 
Arbeitsprozesse bedeutender zeitgenossischer Tanzkunstler 
zu studieren. Was uns hier vorliegt, bietet uns neue Erkennt-
nisse Ober das Werk des Kunstlers und zeigt uns daruber 
hinaus, wie Experten aus unterschiedlichen Praktiken in 
Dialog und kreativem Austausch zusammenfinden und ganz 
neuartige Wege entwickeln konnen, Tanz on line zu visuali-
sieren und zu organisieren. 
Die Ergebnisse werfen auch viele Fragen auf, was eine ,,Par-
titur" eigentlich ist, was der Kunstler bei der Produktion der 
Partitur genau tut, und wie sich solche digitalen Partituren 
(und das Projekt im Ganzen) aufdie Praxis des Tanzschaffens 
auswirken. Offen bar stellt das Projekt den Ki.lnstler ins Zen-
trum der Forschung und bietetjedem Ki.lnstler die seltene 
Gelegenheit, sich eine gewisse Zeit auf Reflexion, Erkun-
dung, Entwicklung und den Dialog mit Experten aus ande-
ren Gebieten zu konzentrieren. Die bisherigen Ergebnisse 
stellen wunderbare Ressourcen tur Studierende, Lehrende, 
Forschende und andere Kunstschaffende dar. Dari.lber hi-
naus weiB ich zu schatzen, dass Motion Bank eine Gemein-
schaft von Praktikern zusammengetuhrt hat- aus Kunst, 
Forschung, Padagogik, Design, Wissenschaft usw. -, die sich 
alle tu r jenes Wissen interessieren, das dem Tanz und dem 
Tanzer innewohnt, aber normalerweise in der Live-Perfor-
mance ,,verborgen" bleibt. 
lch bin sicher, dass Motion Bank auf dem Gebiet Choreo-
grafie und Tanz entscheidende Impulse geben wird, denn 
der Korpus von Tanzpartituren, den wir haben werden, wird 
neue Fragen dari.lber aufwerfen, was ,,Choreografie" ist und 
wie der choreografische Prozess durch unterschiedliche Me-
thoden dokumentiert werden kann, und dabei neue, eigen-
standige, weith in zugangliche Artefakte hervorbringen. Au-
Berdem ist das Projekt ein fantast isches Beispiel dafi.lr, wie 
Choreografen, Designer und Wissenschaftler zusammen-
arbeiten konnen. Und es ist interessant, durch Motion Bank 
William Forsyth es eigene choreografische lnteressen und 
lntentionen zu studieren. lch hoffe wirklich, dass das Projekt 
eine unschatzbar wertvolle Ressource fi.lr Studierende und 
Lehrende von Tanz und Choreografie bieten wird. 
lch interessiere mi ch schon seit vielen jahren fi.lr Tanzparti-
turen. In meiner Praxis habe ich oft Partituren ausgearbeitet, 
als Weg, Choreografien und Performances zu machen. Die-
se Partituren haben sich manchmal auf Partituren anderer 
Ki.lnstler bezogen, andere Male waren sie ganz spezifisch. 
lch habe selten untersucht, ,,warum" sich eine Partitur so 
und nicht anders entwickelt hat, und kaum auf den Modus 
des Erstellens von Partituren geachtet, nur, dass meine ei-
genen Partituren immer analoge Form hatten . Motion Bank 
zeigt, wie viel Information eine Partitur enthalten kann, sei 
sie nun eher einfach erarbeitet oder komplexer, wie die im 
Rahmen van Motion Bank. Hinzu kommt, dass ich meine 
eigenen Partituren zur Untersti.ltzung meiner tanzanalyti-
schen Arbeit entwickelt habe. Erst vor Kurzem habe ich im 
digital environment gearbeitet und partiturartige Visualisie-
rungen von Tanzdaten entwickelt (innerhalb von Siobhan 
Davies RePlay Digitalarchiv), dam it die Nutzer sich mehr 
mit Tanzinhalten beschaftigen und um ein paar spielerische 
,,Tools" fi.lr das Online-Lesen von Tanz zu entwickeln . 
-
SARAH WHATLEY, PROFESSOR OF DANCE AND 
DIRECTOR: CENTRE FOR DANCE RESEARCH, 
COVENTRY SCHOOL OF ART AND DESIGN 
The aims of the Motion Bank research project were always 
ambitious and exciting - the outcomes so far are incredibly 
inspiring and thought provoking. What is of great interest to 
me is how it provides new ways to study the creative dance 
making processes of significant contemporary dance artists. 
What we have available for study provides us with new insights 
to the artist's work and also reveals how experts from different 
practices can combine in dialogue and creative exchange to 
develop some highly novel ways of visualising and organising 
dance online. 
The outcomes also stimulate a lot of questions about what a 
'score' is, the agency of the artist in the production of the score 
and the impact of these digital scores (and project as a whole) 
on dance making practices. The project seems to put the artist 
in the centre of the research and provides each of the artists 
with a rare opportunity to have a focused time for reflection, 
exploration and development and dialogue with experts in 
other areas. The outcomes so far are wonderful resources for 
students, teachers, researchers and other artists. I also appreci-
ate the way that Motion Bank has created a community of prac-
tice - of artists, researchers, educators, designers, scientists 
etc - all with a common interest in the knowledge that is partic-
ular to dance and the dancer but which is ordinarily 'h idden' in 
the live performance. 
I am sure Motion Bank will have a sign ificant impact on the 
field of choreography and dance because we will have a corpus 
of dance scores that will generate new questions about what 
'choreography' is, and how the choreographic process can be 
documented through various methods, producing new arte-
facts in their own terms, and which can be widely accessed. 
The project is also a fantast ic example of how choreographers, 
designers and scientists etc can work together. Motion Bank is 
also an interesting way to study Forsythe's own choreograph-
ic interests and intentions. I rea lly hope that it provides an 
invaluable resource for students and for teachers of dance and 
choreography. 
I have been interested in scores in dance for many years. As a 
practitioner I have often devised scores as a way of choreo-
graphing and performance making. These scores have some-
t imes referenced other artists' scores, and at other times have 
been id iosyncratic . I have rarely examined 'why' a score has 
evolved in the way it has and have paid little attention to the 
mode of scoring other than my own scores have always been 
in analogue form . Motion Bank shows how scores, whether 
simply devised or much more complex, as in the case of those 
included in Motion Bank, can be rich with information . I have 
also developed my own scores to support my work in dance 
analysis. More recently I have worked in the digital environ-
ment developing score-like visualisations of dance data (within 
Siobhan Davies RePlay digital archive) to increase user engage-
ment with dance content and to develop some playful ' tools' 
for reading dance when online. 
INGO DIEHL 
PROFESSOR & LEITER DES MASTERSTUDIENGANGS ZEITGEN0SSISCHE TANZ-
PADAGOGIK, HOCHSCHULE FUR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST, FRANKFURT 
Nach meinem Verstandnis werden mit Motion Bank durch 
die Auseinandersetzung und Analyse von unterschiedli-
chen choreografischen Handschriften nicht nur inharente 
Strukturen wahrnehmbar gemacht, sondern vor allem neue 
Verfahren entwickelt, wie wir auf Choreografie schauen 
konnen. Aus diesen Materialien entsteht ein Online-Arch iv, 
im Sinne einer Datenbank, die Fach leute aus verschiedenen 
Disziplinen zur Recherche Ober choreografisch-strukturel-
le Phanomene einladt. Es ist eine groBe Herausforderung, 
Obersetzungen bzw. den Transfer von Tanz und Choreogra-
fie in andere Medien - in diesem Fall Online-Partituren - zu 
entwickeln. Umso schwieriger ist es, diese Partituren wieder 
zurOck in eine praktische Anwendung zu bringen. Die ver-
schiedenen Arbeitsgruppen aus Fachexperten im Bereich 
Forschung und Ausbildung konnen hoffentlich einen wichti -
gen Beitrag hierzu leisten. 
Die unterschiedlichen Workshops und Austauschforma-
te von Experten dienten parallel zum Gesamtprozess, dem 
offenen Austausch Ober die Entwicklungen und mogliche 
Plattformen bzw. folgende Arbeitsansatze in Ausbildungsin-
stitutionen. 
Der Einblick in die Arbeitsprozesse und choreografisch -tan-
zerische Strukturen von zeitgenossischen Tanzschaffenden 
ist eine unschatzbare Quelle - nicht nur tor die heutige Aus-
bildung. Motion Bank und ahnliche Projekte sind herausra-
gende Beispiele tor kOnstlerische Forschung . Sie erweitern 
unsere Wahrnehmung von spezifischen Arbeitsprozessen 
und Kontexten. Die hochqualifizierte Fachexpertise von 
KOnstlerpersonlichkeiten und Wissenschaftlern ermoglicht 
einen erweiterten Blick auf das Genre. Sie kann als metho-
disch / didaktische Vorlage und als Referenzbeispiel direkt 
in den Studienablaufen des Masterstudiengangs tor Zeitge-
nossische Tanzpadagogik genutzt werden. Auch die derzei-
tigen Diskussionen an den Kunsthochschulen zur EinfQh-
rung ki.instlerischer Forschung aus der Praxis heraus kann 
durch derartige Projekte befordert werden. lch sehe es als 
Aufgabe, diese Materialien besonders in derTanzausbildung 
fur eine Anwendung in der Praxis nutzbar zu machen und 
sie damit gleichzeitig weiter zu entwickeln. Die Arbeit mit 
den Spezifika choreografischer Handschriften wird durch 
Projekte wie Motion Bank gefordert und setzt damit au ch in 
Zukunft einen Referenzpunkt tor zeitgenossische Entwick-
lungen. Aufdieser Basis kann sich das Potenzial erst in den 
kommenden jahren und in der direkten Nutzung zeigen. 
-
INGO DIEHL, PROFESSOR & DIRECTOR OFTHE MASTER· 
PROGRAM CONTEMPORARY DANCE EDUCATION, FRANK-
FURT UNIVERSITY FOR MUSIC AND PERFORMING ARTS 
As I understand it, thanks to Motion Bank and its examination 
and analysis of different choreog raphic scores, not only are in-
herent structures being made perceptible, but, above all, pro-
cesses are being developed that all ow us to see choreographic 
organization in new ways . These materials will be assembled 
in an online archive - a databank - that specialists from differ-
ent d isciplines can use for research on phenomena relating to 
choreographic structures. It is a major challenge to translate 
or transfer dance and choreography into other media, in th is 
case on line scores. And it 's all the more difficult to revert these 
scores once again and apply them on a practical level. 
The various working groups made up of experts from the 
fie lds of education and research can hopefu lly contribute in a 
fundamental way to making this happen. The different work-
shops and events allowing experts to exchange views have also 
supported the overa ll process as well as an open exchange on 
current developments and possible platforms, not to mention 
approaches that can be used by educational institutions. 
The abil ity to gain insight into the working processes and cho-
reographic structures of artists currently working in the area 
of contemporary dance is an invaluable boon - and not just 
for today's students and educators. Motion Bank and simi lar 
projects are outstanding examples of arts research . They are 
expand ing our perceptions of individual working processes 
and contexts. The outstanding expertise offered by artists and 
academics makes it possible to ga in an expanded view of the 
genre; it can also be used directly as a methodolog ical/didac-
tic model and point of reference in our master's program for 
contemporary dance education. In addition, such projects can 
inform the current discussions taking place in arts programs at 
higher-educat ion inst itutions on how to introduce arts research 
carried out in practical contexts. One of the tasks we face is 
making these materials available - especially in dance educa-
tion - in an applicable way, and therefore helping to develop 
them further. The engagement with detailed choreograph ic 
scores is facilitated by projects like Motion Bank; in the future 
such work will become a reference poin t for developments in 
this area. In light of that, the potential of this new approach wi ll 
only become apparent in corn ing years as art ists and others 
apply it directly. 
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